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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Exposición Universal de 
1839, loa señorea que vayan á París y quie-
ran estar al corrieuto de las noticias del 
nais, podrán leer los námoros más recientes 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros corrosponaaies, SRES. A-MÉDÉE. PRIN-
CE Y CoMPf, '¿G, rué La/ayette, en París. 
También podrán nuestros compatriotas 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
dicos, etc., á la casa de dichos SRES. AMJS-
DÉE, PBINCE Y COMP. 
Los SRES. AMÉD¿E; PRINCE Y COMP% 
Negociantes-Comisionistas, pondrán sus ca-
sas de compras á la disposición do toda 
persona deseosa de obtener informes ó do 
servirse de sus intermediarlos. 
TJBLJWKAMAS COMEKCIALE». 
N u e v a - Y o r h , aepttéiribre 7, d las 
G i d e l a tarde. 
Onzas cspafloloS) á $15.70. 
Centenes, A $4.87. 
Dosonento papel comercial, 60 div., 5i á 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, GO div. (banqueros) 
á $4.84i-. 
Ídem sobre Paría, 60 di?, (banqueros), A 6 
francos 18i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
i l96 . 
Bonos registrailoa de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 5)B, ,1 «i . 
Centrífugas, costo y fleto, & 4. 
Itapruiar á baeu refino, de : á úS. 
Azúcar de miel, de 5i d 5i. 
Mieles, á 80. 
E l mercado quieto, pero sin variucldn en los 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d 6.42i. 
H a'ina pateut Minnesota, $5.45. 
Londrett, septiembre 7. 
Azúcar de remolacha, d ISilOi. 
Azdoar centrífuga, pol. 06, de 17 ft 17i8. 
Idem rejení i r roilno, de 15i9 d 16. 
Consolidados, A 96 15iltí e x - d l T i d e n d o . 
Cuatro por ciento español, 78i ex-Iuterés. 
/^^Ncoeuto, Uuuco de luirlnterrft, 4 por 10í*. 
J ^ i H s , sej)tiemhre 7. 
He:.(.!„ 8 por 100, á 86 francos 27^ cts. ex* 
iuterés. 
l í u e v a - i oí /,, eepUenilbre 7. 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
5,075 bocoyes; 85(>,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha do 1888» 
4,500 bocoyes; 1.200,000 sacos. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D B C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2 á 6 p P. oro es-
paObí, sogán plaza, 
focha y cantidad. 
' ^ O L A ^ A \ M Í 4 Z f f ^ 
Orden de la Plaza 
del día 9 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 10. 
Jefe de dia: E l Comandante del 49 batallón de Vo-
luntarios, D . Juan de Roig. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental do Artillería, 1er capitán. 
Capitaula General y Parada: i 9 Batallón do V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Ce-
sáreo Rapado. 
Médico para [provisiones: el del Regto. infantería 
de la Reina, D. Indalecio Garrido. 
Reconocimiento do pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jo$é O. Delgado. 
TRIBUNALES. 
Ayudai i i in de Mar ina del distrito de Mariel y Ca-
p i t an ía de Puerto.—D. ÓAñUBIi RODBÍODEZ T 
MARUXN, teniente de navio de primera clase, 
Ayudante de Marina do Mariel y Capitán de su 
puerto. 
Hallándome instruyendo expediento por desapari-
ción en la noche del 22 del próximo pasado mes de 
agosto, de una canoa titulada Mar ía , fólio 1.219, de 
la matrícula de U Habana y la propiedad de D. Fran-
cisco Gil , la cunl e»tá pintada de blanco loa costados, 
el fondo color gris y por dentro de verde; lo anuncio 
por esto medio y por el término do quince dias en el 
DIARIO DE LA MABINA, á fin do que las personas que 
la hallasen ó tengan conocimiento del lugar donde se 
encuentra, lo comuniquen á esta Ayundantía ó la más 
próxima autoridad de Marina del punto donde radi-
que. 
Mariel, 5 de septiembre de 1889.—Gabri^ B o d r í -
(¡xies. k 3-10 
D. JOBÉ DELGADO Y CRIADO, alférez de la Brigada 
de Depósito de Infantería de Marina en este 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Debiendo declar en la misma el cabo de mar que 
fué de la Armada, hoy licenciado, Ignacio María Ma-
riño Lamcda, natural del Ferrol, provincia de la Co-
ruBa, con residencia en la actualidad en esta Isla, y 
cuyo paradero se ignora, se cita por esto medio y tér-
mino de un mes, para que se presente en esta Comi-
sión Fiscal, con el indicado objeto. 
Arsenal de la Habana, 6 de septiembre do 1889— 
José Delgado. 3-10 
Seccl Ircail. 
eRANClA., 0 i á 7 pafio 
;P., oro es-
1 8 djy. 
A l i B U A N I A J ^ o f j ^ 0 " " 
KST A D OS-UNIDOS. 9 | á 10i p; espaSol, i 
g P., oro 
3 d]T. 
WKRCAN- 6 á 8 p .g anual, en 
oro ó billetes. 
Kominid. 
DESCUENTO 
TTT. . . 
Morcado nacional. 
AütJOARKS. 
Blarr-o trocea ds Derosue 7 ; 
KiUieiuc, bî fo fl rcfri i lar . . . . 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
ídom, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n9 15 á 10, i d . . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id . 
Mmü floretn. n9 tí» -5 W. M , . 
Marcado extranjero. 
OENTRIPDOAH DB «UARAPO.—Polnrizaoión 94 ú 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZOGAR DE MiEi,.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASO ABADO.—Común & regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DB CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Félix Aramlia, y D . Isidro 
Pontanals, auxiliar do Corredor. 
Ks copia.—-nahana, 9 de septiembre de 1889.—El 
Sindico Presidente Interino. José M * de Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hnoso. 
. . 11 Allemannia: Veraeruz. 
. . 12 San Agustín: Vigo y escalas. 
. . 12 Habana: Progreso v Voracrut. 
. . 12 Séneca: Nueva York. 
. . 14 City of Alexandria: Veraornx y oaoalaa. 
. . 14 Serra: Liverpool y escalas. 
M 15 Manuela; Puerto Rico v escala*. 
15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Lafayette: Veraeruz. 
. . 16 Niáfrárai Nuova York. 
. . 17 Kuskaro: Liverpool y escalas. 
18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
19 City of Colnmbia: New York. 
. . 20 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 10 Isla do Luzón: Santander y escalas. 
. . 10 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Mannelita y María: P. Rico y escalas. 
10 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
10 Bota: Halifax. 
. . 11 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso 
13 City of Atlanta: New York. 
. . 12 Allemannia: Haraburgo y escalas. 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
. . 14 City ot Aloxandria: Nueva York. 
. . If l Niágara: Veraoruí y escalas. 
. . 16 Lafayette: St. Nazairo y escalas. 
. . 19 Séneca: New York. 
D E L 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrl<í al 240 por 100 v 
cierra de 240 lí 240S 
por t O O . 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiouto 
ACCIONES. 
Banco Espafíol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, P'enocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hlorro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Calbarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanfa» í Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuepos á Villaclara 
Compañía del Ponocanil Urbano.^ 
Compañía del Ferrocarril del Oesto 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas ' 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispauo-Amo-
•' rioana Consolidada 
Compañía Espolióla do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdena? 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fumouto y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Alrnacencs de De-
OÓSÜD de la Rabana 
PbligaoloneshtpolecariaadeGieQ-
fnenos y Villaclara 
Ráí 
ores. 
106? á 111 
331 á 40 
Si á 2 





18» á 183 D 
3 á 4 P 
3i á 2f D 
5 á l i D 












4G¿ á 45i D 





59 á 31 ü 
7Gi á 60 D 
!:GJ á 90 D 
7 á 91 
na, 9 do septiembre de 1889. 
OOlHANnANriA GBNBRAIJ DB HIAUINA D E L 
APOSTADERO D U L A HABANA. 
Secrelurta. 
D? María de la Luz Córdova, viuda de Painceira, 
ae servirá ptesontarsc en esta Secretaría, Sección 3?, 
en dia y hora hábil, para euterarso do un asunto quo 
le concierne. 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—Emilio M a r t i -
nes de la Torre. 3-6 
0O1UANDANCIA ¡HlIi lTAIt DE M A R I N A 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE L A HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tener efecto en 30 del actual on esta Ca-
Ítitania del l 'uer la , los exámenes para prácticos t i tu-ares del mismo que previene la baso 5? de la R. O. 
de H de mayo de 188(1, por d presente so convoca á 
los | . patrones ó individuos de mar iusoriptos 
que llenen los requisitos que marca la Ley y que de-
séen examinarse, para que con la debida anticipación 
prosenten sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, 3 de Heptieinbre do 1889.—Antonio de la 
Rocha. 10-6 
OOIUANDANC1A GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA I I ABANA 
V GOBIERNO n i I L I T A R DE L A PLAZA. 
El recluta dÍHponiblc del Batullón Reserva do San-
tiago, J o s é l í e j v Kivadulla, que tenía su domicilio en 
esta capital, calle del Aguila número 81, y en la ac-
tualidad se ignara, se servirá presentarse en la Secre-
taría del Gobierno Militar de la Plaza, en dia hábil, 
de tres á cuatro de la tarde, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
Habann, 1! de septiombro de 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariano Mart í . 8-8 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA. 
UKC-VUDACIÓN 1>E CONTRI 1IDCIONE8. 
So hace saber á los contribuyentes del término mu-
niaipiü de esta ciudad, que el dia diez y sois del 
•órnente mes empezará en la oficina de recaudación, 
situada en osle Kf-tablecimionto, el cobro de la contri 
bueión del actual ejercicio económico, por el concepto 
de Subsidio industrial, correspondiento al primer t r i -
mestre, asi como do los recibos de trimestres atrasa-
dos qno 110 se habían puesto al cobro por rectificación 
de cuntas ú otras causas. 
La oobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez <ie la mañana basta los tres de la tordo, y 
el plazo p n * pngar nin recargo terminará on 16 da 
octubre próximo 
Lo que af annnoia al públloo en oumplimlonto de lo 
dispuesto on la luslrucción parael procodimionto con-
tra deudores á la liaciendá pública. 
Habau;. P de septiembre de 1889.—El Sub-Gober-
nadar, •fonfi Godnif (lareia. 
\ n. 968 8-10 
í 'ü í i í i iTO 1>E l i A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 7: 
De Nueva York, en 15 días, bca. amer. Mendoza, ca-
pitán Erickson, tons. 795, trip. 12, á L . V. Placé. 
A las 5J.—Con carga general. 
Dia 8: 
De Colón y escalas, en 12 días, vapor-correo español 
Baldomcro Iglesias, cap. López, tons. J,114, t r i -
pulación «2, á M. Calvo y Comp.—A las 61.—Con 
carga Reueral. 
- - Vera.-ruz y .Oicalas, en 4 días, vapor-corroo espa-
ñol Isla do ímzón, cap. Genis, tons. 3,580, tr ipu-
lación 117, á M. Calvo y Comp.—A las 7?.—Con 
carga general. 
i>ia 9: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, oa-
pitán Kcttig. tons. 1,692, trip. 62, á Hidalgo y 
Comp.—A las Si.—Con carga eeneral. 
Glasgow, en 2i días, vanor inglés Ardanrigh, ca-
pitán Anderson, tons. «63, trip. 23, á Higgins y 
Comp.—A las C-J.—Con carga general. 
Halifax, en 7 i días, vapor inglés Beta, capitán 
Smith, tons. 677, trip. 26, á R. Truffln y Comp. 
A las OJ.—Con carga generaL 
SALIDAS 
Dia 8: 
Para Veraeruz y escalas, vapor-correo esp. Viaoaya, 
cap. Rosalt. 
Dia 9: 
Para Nueva-York, barca ing. Jane Law, cap. Pcar-
son. 
Veraeruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitán 
Rettig. 
M.círimicíiwO de pacajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo osp. Isla de Jsitaón: 
Sres. D. Pablo Mata—Francisco Peña—Guadalupe 
M. de Martínez Catado y 2 hijas—Dolores Rosalt y 
hermana—Sara Hernándac—Dolores Sánchez—Fran-
cisca Guerrero—Manuel Valdés—Manuel Anchorena 
—A. Morín y 4 más—Julián Praga y 6 de familia— 
Francisco Santos—J. Leusy y Bessi—Pablo Fernán-
dez—Santiago Pubillon^s y criado—Alberto Nodarse 
—Román Mentas—Nicolás Ortega—Juana Morale*— 
Francisca Medrano—Elena Robles é h\ja—Peregrino 
García—Jacinto Aedo—Manuel Vera.—Además, 3 
turcos y 8 pasajeros de tránsito. 
Do COLON y L A GUAYRA, en el vapor-correo 
esp. Baldomero Iglesias: 
Srea. D. Diego Martínez—Rafael Silvera—Manuel 
Hernández—S. Oesterman—Concepción de Gómez — 
Además, 7 de tránsito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. Di R. B". Laffuty—A. M . Maturana y 1 niño 
—Josó M. Rodríguez—Manuel Hiscano—John Scott. 
—Ademác, 19 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ. en el vapor-
correo esp. Vizcay»: 
Sres D. Antonio Renueira—José Pedro—Luz Ba-
rraza y 1 niña—Porfirio Picacho—Josefa Mascnñana 
—Pedro Roca—Manuel Muñoz—Carlos Selis—Mar-
carita García—Antonia Rodríguez Eduardo Paz— 
Rosario Jiménez—Carmen Prieto—José Cámara—Vi-
cente Gutiérrez—Pau Louis—Aníbal González—Josó 
Sierra.—Además, 12 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Cien-
fuegos: 
Sres. D. Jos"5 Ganeer—Adol í Streinhary—Chan 
Ting Wa—Tam Kin Chon—Choy He Chi—Thomas 
W. Jnnis. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor america-
no Saratoga: 
Srea. 1). Pablo Morillas—Sra. G. Robertson—Ra-
món Romano—M. Dionisio ügarte—Jxilia Carrillo— 
Fidela de Para—Serafíu Maurano—Manuel Arav^o— 
Juan Hernández—Ademáx 19 de tránsito. 
M . P. Delgado: 4 huacales jamones. 
M. Barranco y Cp: 200 c. arenques. 
E. Puig: 317 si maíz 
J . B. Carberry: 10 huacales jamones. 
J . Méndez y Cp: 5 barriles carne de puerco, 1 caja 
galleticas, 1 tina y 8 o quesos. 
Wed. A. C. Heineken y Goou: 40 c. quesos. 
Averv, Penabert y Cp: 99 c. almidón. 
P. Abascal: 58 pacas neno. 
G. de Zaldo: 2 caballos. 
W . C. Wilson: 2 c. plantas. 
Ferrocarriles unidos de la Habana: 7 barriles unto 
para ejes. 
J . Codina: 35 tercerolas y 41 c. manteca, 50 terce-
rolas carne, 15 huacales jamones, 300 caja harina de 
maíz y 70 barriles frijoles. 
MUller y Ci>: 2 c. etiquetas para tabacos. 
Compañía Española y Americana del Gas: 27 cajas, 
1 atado material eléctrico y 2 c. alambre. 
A. Terrón: 63 c. y 4 atados y 7 bultos maquinaria. 
J . Machicoti: 1 o. hierro manufacturado. 
Arambalza y Kno: 12 c. arados y 15 c. id. 
Marqués de Casa Montalvo: 2 caballos. 
M. Ruíz y Cp: 4 c. papel y efectos de escritorio. 
Catranza y Uno: 4 c. efectos fotográficos, 1 idem 
bastones y 3 idem molinos de café. 
J . Urod: 1 caja corsest. 
Vidal Huos: 1 cujas zapatos. 
Pous y Cp: 1 caja idem. 
Amat y Cp: 4 bembas de vapor, 1 idem idem, 3 c. 
accesorios v 1 atado hoces. 
Pomas, Hno. y Cp: 5 ciyas perfumería y 1 o. jabón 
medicinal. 
E. Aguilera y Cp: 99 bultos ferretería naval. 
Falk Rohlseny Cp: 1 caja y 4 fardos tejidos. 
Cobo y Hno: 1 cija y 1 fardo tejidos. 
A. Fernández y Cp: 1 c. impermeables y quincalla. 
Lobó y Cp: 4 bultus y 1 coja jugo do carne. 
Armand y Cp: 2 c. papel de estaño. 
Benito Alvarez y ' ' p : 40 o. herramientas. 
L . Cagizal: 52 c. idem y 217 fardos heniquón. 
Manuel Michelena: 1 fardo tejidos. 
Diaz y Rodríguez: 2 huacales, 15 fardos madera la-
brada, 1 caja cuero, 1 fardo pelo de res y 2 c. talabar-
tería. 
Fabra y Cp: 2 huacales, 1 c. conteniendo 1 molino 
para granos. 
Ricardo García y Cp: 3 c. rayos para ruedas. 
Orden: 3 paquetes muestras y encargos. 
En el vapor inglés .<4rf7<jnr/(;/i. 
Para la Habana. 
Consignatarios: 1,000 cascos cerveza. 
Ramos y Castillo: 384 tubos de hierro. 
Isasi y Cp: 100 wagones, 2 cascos accesorios, 400 
ruedas, 200 ejes para carros y 100 tubos. 
D . B. Hall : 60 cáseos cerveza. 
J . Goudie y Cp: 112 cajas harina de maíz. 
A. Soto y Cp: 25 liases de hierro. 
W . Crinckshank y Cp:. 564,188 kilógramos carbón 
de piedra. 
Aguilera y García: 391 tubos. 
M. Pulido: 3 cajas maquinaria. 
J . L . Vandewater: 3 c. idem. 
H . Alexander: 2 mazas para trapiche. 
J . J . G. Scott: 74 barriles y cascos alquitrán y fe-
rretería. 
Me Kay Wilson y Cp: 200 si arroz y 2 bultos mues-
tras. 
Para Matanzas. 
Amezaga y Cp: 6 cascos pintura. 
G. Siguolle: 1 c cascos vacíos, 11 cascos chicina. 
J. Zabala: 1 c. maquinaria. 
Para Cien fuegos. 
A. Copperi: 2 cascos pintura. 
Vda. de Goitizoln: 1 c. maquilaría. 
J . C. Trujillo: 500 tubos do hierro, 98 bultos cone-
xiones. 
J . Goudie y Cp: 112 c. harina de maíz. 
E. E. y Mead, 200 cascos cerveza. 
A. W. Smith: 54 tubos de hierro. 
L . Montalvo: 1 c. maquinaria. 
A. Verástegui: 63 bultos componiendo una caldera 
completa. 
J . Reguera: 5 c. maouinaria. 
N . Acea: 69 bultos la., 2 cascos cemento, una ciya 
aparatos. 
Para Manzanillo. 
Ramírez y Oro: 161 atados barras de hierro, 261 
bultos ferretería, S36 id. material para ingenio. 
Beathe y Cp: 462 bultos formando 2 calderas y ac-
cesorios para el ingenio Central Isabel. 
Para Caibarién, 
J . M. Goucer: 5 bultos maquinaria para el ingenio 
La Julia. 
En el vapor inglés Beta. 
Consignatarios: 154 tabales pescado; 290 id. baca-
lao, 37 id. robalo, 1123 bles, papas, 11 id. y 3 boooyes 
coles, 200 bultos jarcia, 14 bles, manzanas, 589 pacas 
heno, 1167 piezas madera. 
Lawton Unos: 400 tabales pescado. 100 id. bacalao, 
138 bles, papas. 





ST. NAZAIEB FraDcia. 
Srtldrá puní dichos puertoa directamí^iito 
sobre ei dia 16 do septiembre, & las 9 de la 
mañana, el vapor-corroo francés 
cap i tán Nouveilon. 
Admito carcha para Santander, Bordeaux, 
Havre, St. Nazaire, París y con tiaobordos 
rápidos para Amberos, Rotterdam. Ams-
tordan, Hambnrgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, á precios muy 
reduciddá. 
Admite pasajeros para Santander y Fran-
cia, á precios módicos. 
La carga se admite el 13, firmándose con 
conocimiontos directos para todos los puer-
tos. 
Flete por millar do tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán sus con-
Btgnatarioa, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C» 
11200 10«-G 10d-7 
P a r a Nuava-Orloans diroctaxnente. 
Bl vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá do este puerto sobre el viernes 27 do septiem-
bre á las cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. 8e despachan bole-
tas directas para HongKong ((.'hiaft). 
Do más pormenoreo dirigirse & Morcaderes 85, ÍUB 
tarios, L A W T O N ÍTI ooujignui 'F.RM AiS'OS. i:«2 
P L A N T S T E A M S H I P L D í E 
A Now-TTork en 7 O horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshouville, Sarannah, Charleston, 
Kichmond, Washington, Flladelfia y Kaltlmore. Se 
venden billetes para Mueva Orleans, bt. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
co aductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HEKMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D . Hasbagon. 201 HroadvraT. Nueva-York.— 
C. B. Pusté. 261 Broadway, N . York.—«5, Merca-
deres, Habana. 
n n. T>7i ««« 1 .T> 
Entradas de cabotaje. 
Dia 9: 
De Congojas, gol. Jácaro, pat. Rodríguez: con 900 sar-
cos carbón. 
-Rio del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten; 
con 1,ÜÜÜ saos floriwn. 
- Stnoaa] pol. Especulación, pat. Pelicó: con 330 
tercios tabaco; S arrobas cera; 5 cueros al pelo; 
1 barril y 1 caja cigarros devueltos y 1 caja imísir-
ca idem. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 798 
sacos azácar. 
Despacihados do cabotaje. 
Dia 8: 
Para Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastro. 
Congojas, gol. Júcaro, pat. Rodríguez: en lastre. 
B wiq."aes con registro abierto. 
Para Puerto-Rico, Coruiia, Santander y escalas, va-
por-correo esp. Isla de Luzón, cap. Genis, por 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomero Iglesias, ca-
pitán Moreno, por Jl. Calvo y Comp. 
Coruiia, Santander y Havre, vap. franc. Cbateau 
Iquem, cap. Decbaille. por Bndat, Mont' Ros y 
Comp. 
Buquos que oe han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Cienfuegos, cap. Col-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 1,521 sacos azú-
car; l . ^ S tercios tabaco; 2 262,970 tabaco; 56,700 
cajetillas cigarros; 593 kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veraeruz, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalí, por AI. Calvo y Comp.: con 500 ta-
haco»; 219,222 cajetillas cigarros y efectos. 
Veraeruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitán 
Rettig. por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Savann;», bca. esp. Aníbal, cap. Masot, por Ba-





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el 19 de septiembro 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droeschar. 
Admite carga á flete, pasajeros dé proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobreprecios do fletes y 
pasajes dirigirse 6 los consignatarios. • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala enHAI-
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
^ L L E M j k a r i O T . A 
c a p i t á n Droeacber. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n v n r i í l ' LONDEES , Southampton, Grimsby, 
X J U l u p d . Uuii LIVERPOOL, BUKMKN, ASIBB-
RES, Rotterdam, ÁMSTERDAM, Bordeaux, Nants», 
Marsella, Trieste. STOKIIOLMO, Gotheuburg, 8T. P B -
TERSBÜRGy LlPI.OA. 
América del Sur: S r ^ ^ 
Santos, Paranugua, Antonina, Santa Calharina, Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, MQNTKTXDBO, BÜKNOB 
AIKES, Rosario, San,Nicolás, LA GUAIUA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
¿"RÍf l* CXUJVTVX, Bótabay, Colomho, 2en«3¿".' 
- t i o i a . {yn{,-aporo, HONOKONO, Shanghai, YOKO-^ 




CORUJA > T * -~ 
SANTANDER. \ ^ V * ™ ' 
HAVRE Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 10 de septiembre el vapor-correo 
francés 
CSATEAJ IQUEM 
Capi tán Pechail le . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
{ordoaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como Rio Janeiro, Montevi-
deo y Buenos Aires, á precios muy reduci-
dos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
So advierte á los señores pasajeros que 
desdo el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en el puerto do la Coruña. 
La carga se admite el 5, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT' ROS Y COMP. 
10699 al2-24 dl2-25 
VAPORES-CORREOS 
DK I .A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AMO LOPEZ Y GOSP. 
B L VAPOR -COl iREO 
Áfri • I P f l * í*0" Said, Suez, CAPPTOWK. Algoa Hay . i^a. Moaselbay, KiiÍBua. Kowie, EastLondou 
Natal. 
Australia* Al>EI'AIDB' MELBOURNB y Sro-
OllQPVVn f » í n n • L'1 carfe'a Para Guaira, Puor-y j V b t í l VdClUU. t0 CabcUo y curazao se trab-
borda en St. Tilomas, la demás en Haüiburgo. 
Admite pasajerou de proa y uuoa cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Tbomae, Hai t j , el Havre y liamburgw 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
Bignatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsiguatarios, 
callo de San Ignacio número 54. Apartado de Correo* 
247 F A L K . KOnr,.SRK Y OP 
Mdrcáxxeiatt importada». 
Un la barca americana Mendoza. 
Refinería de Petróleo en Uelot: 11,459 c. petrwleo 
crudo. 101,520 kilógramos petróleo en 18 tanques, 199 
carboyen Acido. 1 fragua y l c. cristalería. 
Conill y Archbold: 3,11' c. petróleo crudo, } casco 
tubos «le plomo, 3 c. ferretería y 1 c. bariílaa para 
pintón. 
tMvarez y Ilinse: 142 c , 1 bulto máquinas de coser 
y aecesorio*. 
M. liarranco y Cp: 1 c. imnresos. 
R. Pérez Suntamarina: 1B,7,Í1 piezas madera de 
pino. 
Sabatís, l ino, y Cp: 100 bocoyes ácido. 
En el vapor esp. Baldomero Iglesias. 
De Colón. 
Viadero y Cp: I cajón sombreros. 
Parajón, l ino, y Cu: 1 dom l c. idem y 1 zurrón id. 
Rubiera y MufiiT.: 1 c:\ja Idem. 
Q. Fernandez y Cp: 1 caja id. 
De Sabanilla. 
Rubiera y Mnñiz: 2 c. sombreros. 
G. Fernández y Cp: 4 c. id. 
Parujóu, l ino, y Cp: 2 idem id. 
Ordofiez l ino : 20 barriles almidón. 
En el vapor español Isla de Luzón. 
De Vcruemz. 
Diego Gutiérrez: 50 sj garbanzos y 128 id. frijoles. 
Fernández, Carrillo y Cp: 208 si Iryolcs. 
J . A. Ranees: 2 bultos f<uela. 
B . del Monto y P. Falaugón, 1 c. con $3,100 me-
jicanos. 
De Progreso. 
S. Pubilloncs: 8 bultos fieras, dinero y efectos para 
circo. 
C. Blancb y Cp: 16 tercios sogas y costales de ho-
nimtón. 
Garrí, Fernández y Cp: 3 tercios sogas de heniqnén 
Josó Giralt: 80 pacas beniquán en rama. 
iMoliuas y July: 1 caja libros. 
En el vapor americano Saratoga. 
Lawton Huos: fill barriles pipas, 2S idem chícha-
ros. 7 barriles, 18Í9 idem manzanas. 
Galbán, Rio y Cp: 200 barriles papas, 15 idem man-
zanas, 50 idem, 151 »{ harina, 10 c. manteca, 10 idem 
tocino y 258 pacas bei'o. 
Rabr Beherend y Cp: 300 c. queso. 
W. Brooko y Cp: 200 c. id. 
Higoina y Cp: 100 c. Id. 
W i l i Uno: 200 n. hacalao. 
L . Mojarrifta: 100 harina. 
Martínez, Méndez r Cp: 1'4 barriles papas. 
Oarri, Fernández y ' p: 400 sj harina. 
R Alvarez: C o. tocino y 50 barriles frijoles. 
Weng On y Cp: 82 bultos víveres, ropa y aceite 
para los chinos. 
Costa, Vives y Cp: (i tercerolas jamones. 
Barrios y Cp: 400 barriles papas. 
F. Abascal: 40 s\ harina. 
Alonso, Jauma y Cp: 2 c. tocino. 
A Mónder y Cp: 1 tina. 2 c. iiueso, 2 barriles, fl ca-
ja carne de puerco. 4 c. leche, 3 c. galleticas, 7 cajas 
gMBtfe», S e. íoaflttwa y 1 c. c»riw. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
No hubo. 
Extracto de la carga do buques 
despachados. 
Azúcar sacos 1.521 
Tabaco tercios 1.778 
Tabacos torcidos 2.263.470 
Cajetillas cigarros....' 275.922 
Picadura kilos 593 














LONJA DE VIVERES. 
Vmtos tfcctuaciaz el áiu 9 le septiembre. 
B a m ó n de Larr inaga, de Liverpool: 
125 sacos arroz semilla corriente 72 rs. ar. 
250 id. id. id. bueno 
350 id. id. id. corriente 
Jsia de Luzón, de Veraeru?: 
150 sacoB frijolea negros 
218 id. id. id 
Niága ra , de Nueva York: 
25 capis 9<'>[2 botellas cerveza Sálva-
lo cajas 96[2 botellas cerveza Tívoli. 
Alniacbi : 
3000 resmas papel amarillo americano. 
500 id. id. id francós . . . 
liifl sacos Mil menuda de Cádiz 
50 id. sal espuma Santander 
200 id. harina Flor de Castilla 
2-0 id. id. Garrifer 
50 o.íyai vino Pongilioni 
10 id. salchichón Arlés 4} rs. íihra. 
M) id. cognac O. Dupny $ I 0 | ci^ja. 
19 id. botellas vino A. Caminero 
v Comp $6 c(\ja. 
24 cajas i botellas vino A. Caminero 
y Comp $6 caja. 
7i rs. ar. 
7j rs. ar. 




29} cts. una. 
37 cts una. 
10J rs. fang? 




Biies í la mu 
P A R A O T K A R A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. A d -
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. Demás 
pormenores su patrón á bordo. 
lOñflfl fi Sa 6-<il 
Barca española T R I U N F O . 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á fleto mode ado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y se desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrós Pórez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 8-1. Antonio 
Serpa. C1302 20-7 S 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patento limpia, saldrá directamente 
este buiiue, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba neobb su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viaje. 
Admito pasnjeros para todos loa puertos do Cana^ 
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
b a r c a F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cii) a rapidez nlestigua la frecuencia con 
que ha fiocho su travesía on 16 dias, como sucedió en 
su último viaje. 
Admite pasajeros paira todos los puertos de Cana-
rias siendo e precio ¡M pasaje CUATRO pesos me-
nos que la harén Verdad. 
También Rdinlte enr^n á ficto mny módico. 
Informarán á bordo v en la casa conaigtiataria 
1 O'Bfllily 4. 10793 24r«0A 
IOT-VORK & CL'BA. 
Mail Hteam Ship Company. 
Ü I A B A N A T N E W - Y O S K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
LOS IHIERC'OIiKS A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
^UÍATOGA Stbre. 4 
S É N E C A 7 
NIAGARA 11 
C1TV OF C O L U M B I A 14 
CIENFUEGOS 18 
CITY O F A T L A N T A 21 
CITY OP A L E X A N D R I A 24 
SENECA 28 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CÜATRO 
DE L A T A R D E . 
CITi" O F C O L U M B I A Stbre. 8 
CIENFUEGOS 7 
CITY OP A T L A N T A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
SENECA 19 
SARATOGA 21 
CITY O F C O L U M B I A 26 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vapores Un bien conocidos por la 
rapidez y seguridad db sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
paColes y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y ae n.dmito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Uottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., p a n Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directanie.aie á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y oou especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viíycs redondos y combinados oon las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LINEA ENTKK NUEVA Y O U K Y C I E N F Ü E O O S , 
CON ESCALA EN NASSAU V SATTAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
QPIjO|¡ bém'oaoa vapores de bierro-
apitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-lTork. 
M A N H A T T A N Septiembro 12 
SANTIAGO . . 26 
Do Cienfuegos. 
SANTIAGO Septiembro 10 
M A N H A T T A N . . 24 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Septiembre 14 
M A N H A T T A N . . 28 
53i'"Pas;tje por ambas líneas á opción del viiyoro. 
Pura Betos, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía u? £5. 
De más pormenores Impondrán sus oouaignataric: 
Ohrapí.' nómero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C 964 812-.T 
Con motivo do babor empezado la cuarentena en 
New York, se advierto á los senores pasajeros que 
para evitar el tenerla ano hacer se provean de w 
certificado sanitario eu la oñeina del Dr. BurifOM. 
Obispo 21. alto». —Hidalef» v ("!• 
T «M4 t » _ J 1 
VAPOR ESPÁÍÍOL 
cap i tán D. G e r m á n Pórez . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bro al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
Santa Cruz de la Palma, 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a de O-ran Canaria . 
Para los cuales admite carga y pasajeros quo despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres. Mart ínez , M é n d e z y Ca 
O'Reilly n. 4. 
118 IJHHT 
capi tán G-EISTIS. 
Saldrá para Puerto-Rico, Corufia y Santander el 
10 de septiembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros pam dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruüa y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 3 l £ t K 
E L VAPOR-CORREO 
C. CONDAL 
cap i tán Carmena . 
Saldrá par í Progreso y Veraeruz el 16 de Bcpticm-
bre á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consiguatar-
t ios antes de cerrarlas, sin cuyo requUito serán nulas. 
Recibo -arga á bordo hasta el dia 11 por Caballería. 
De más pormenores únpundrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I n . 19 312-1IC 
X d í n e a d e K T e w - l T o r k 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veraeruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada moa. 
V A P O R - C O R E E O 
E M P R E S A 
DB 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D B S O B B I N O S D E H E R B E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D. Manue l Ginesta, 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de B8p-









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retorno esto vapor hará escala «n Port-
»u-Princ© (Hjvití.) 
Las pólizas para la carga do travesía solo ae admitan 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M . G. y Cp. 
Port-au-Princo.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Scbulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplaco. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
V A P O R 
.A.'VTXJIEJS 
c apitán D. Manue l Zalvidea. 
Esto vapor saiurá de este puerto el día 16 de sep-
tiembro á las P de la tardo, para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Mayar i , 
Sag-ua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Táuamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa. —Si es. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, Sai. 
Pedro número 20, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1 E 
Esta empresa tione abierta una póliza en el ü , f?. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente rcúr.cido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, 
p K u ñti Loe I 18 812-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor Larú 
V i a j e s semanales á Sagua y 
Caibar ién . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y & CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBAÍUHN los martes á las ocho de la 
maCann despné? de la llegada del tren de pasajeros, y 
(legará á la IIAUAKA, tocando en SAQUA, los mié r -
coUs ú las hnéve de la maDana. 
Adciuáa 'ie las buenas condiciones do esto vapor 
para pus ije y carga general, ae l lámala atención délos 
ganadei'.>i4 á bi.'i especiales que tiene para ol trasporte 
de ganado. 
Consignatarios. 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
oete vapor admito carga direct-smente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro uáraero 26. plaza do Luz. 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n General . 
SERVICIO POBLICO DE TELÉGRAFOS, 
Con la debida autorización desde el dia 15 del pre-
sento se establece el servicio público del telégraio en 
las Estaciones de los Ferrocarriles unidos de la H a -
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de los 
Ferrocarriles, donde existen al mismo tiempo Esta-
ciones telegráficas del Estado. En los puntos donde 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. En conscouenoia, 
no so admitirán despachos entre las Estaciones de la 
Habana Villanueva, Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Guanabacoa, Bemba (Jovellanos), Guanajay, Unión 
de Reyes y Alfonso X I I , en las quo el servicio será 
de 7 do la mañana á 10 do la noche; Güines, Bejucal, 
Batabanó, San Antonio de los Baños, Jaruco y Regla 
en las que estará limitado do 8 de la mañana á 8 do la 
noche; imcs on todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demás 
de los Ferrocarriles y ostas entre sí. quedando las 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 de la 
mañana á 8 de la noche. Sin embargo do las horas ci-
tadas, se admitirán telegramas fuera de ollas eu las 
Estaciones en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto en otras dis-
tintas. 
Los viajeros pueden hacer uso del telégrafo entro 
todas las Estaciones indistintamonto entregando & los 
conductores de los trenes on quo viajen los telegramaa 
que quieran trasmitir. 
También se recibirán telegramas en todas las Esta-
cioneaj dirigidos á yiiyeros que vayan en los trenos, 
aunque las Estaciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en quo existan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio de las Estaciones de la 
Empresa relativas á la tasa, orden y dirección do los 
despachos, responsabilidad, etc., serán las mismas que 
rijan en las Estaciones del Gobierno, percibiéndose 
sin embargo en metálico, ó su equivalcnfe en billetes, 
el importo de los despachos. 
Hal baña, 7 de setiembre do 1889.—El Administra-
dor General. A . de Ximeno. 
H n . 1372 »I5-9 «n5-10S 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . — V i a j e r o s . 
Tari fas generales. 
Desdo él día 1S del presente, al establecerse nuevos 
itlrerarios de trenes, so introducen algunas variacio-
nes en los precios de pasnjes. 
Tarifa, l í n e a de Regla. 














































































































Tari fa , l í n e a de V i l l a n u e v a . 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá para New-York 
el día 10 de septiembre, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasjyeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurArse todoe los ofectoa quo 
•e ombarqnen en sus vapore?. 
Habana, 31 di- agosto -If 1S89.—M. C A L V O Y CP* 
Oficios n» 28. f n. m 812 1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día ú l -
timo de coda mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
- . Ponce 7 
Mayaglie* 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A SCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Babo-
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancía><. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohage 
Morcancíos idem idem 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulneta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para lo.-, Quemados do Güines. 
Be dc^paobs á bordo, é informan Cnba nV L 







- . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
De Puerto Rioo e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, lacar^a y pasajeros quo para los pueiv 
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el corroo que sale de iWcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su vii^je de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rioo el 15 la carga y pasajeroe que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Baicelona. 
En la época de cuarentona ó sea desdo el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pa ajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6* 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las cjmpañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la coa! a Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán Cardona. 
Saldrá el díu 1 i de septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á puntinnación so 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
Ucria. 
I D A . 















£5 VE M.XOAI>¿. 
Havre 
Santander 


























8, O ' R E I L I i Y 8, 
KSQÜO'A A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Vonecja, Florencia, Nár 
foles, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo aris, Havre, Nantes, Burdeo», Marsella. Lille, Lyon. 
Méjico, Veraeruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A ISl iA 
sobre Matanzas, Cárdena». Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuogos, 
Sancti-Spírit.ig, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del íiio. Gibora, Puerto-Príncipe, 
Vn,. i i . . . ofr. i ' i ífíñ Utft-] J1 
I U B A I J O O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sohre New-York, Pbila-
delpuíá, N'cw-Orlcans, San Francisco, Londres, París, 
Hanríd; Barcelona y demás oapitales j oindaneaun-
jiortantes do lob EstadoK-Cnidos y Europa, así uom" 
s-.hro todos los unelvloa de Kapafia y «ua provincia». 




















La tarifa do Regla á Beml-a, se aplica pára los 
viajeros de las estaciones de Regla á Matanzas entre 
sí y á las situadas más allá de Matanzas y vice-ven-a 
La de Matanzas á Bemba, se aplica para todos IÜÍ 
viiyeros entre estaciones comprendidas entre Matan 
zas y Bemba.—La tarifa do Villanueva so aplica para 
todas las estaciones, excepto para las comprendídati 
entre Villanueva y Guaniyay y Bejucal, para las que 
regirán los mismos precios actuales.—Para los viaie-
ros que se trasladen de la linea de Regla á las de V i -
llnmieva y vico-versa, so aplicará la tarifa de Regla 
á Bemba, segdn ol número de tramos que medien en-
tre las dos estaciones. 
Tari fas de c o m b i n a c i ó n . 
Los precios de los pasajes en combinación por Bem-
ba con el ferrocarril de Cárdenas y JAcaro, serán los 
mismos vigentes hoy.—Los viajeros de las estacionen 
de las líneas de Villanueva y ramales podrán trasla-
darse por Bomba á las del ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro y vice-versa. utilizando los trenes que funoio-
nan ent'e Güines y la nueva estación de "Empalme," 
situada cerca del Aguacate y que combinan con los 
trenes de la línea de Regla.—Para estos viajeros los 
precios de los billetes y equipajes, serán los mismos 
que existen para la combinación de la línea de Ret-la 
y la de Cárdenas y Júcaro, asimilándose las estacio-
nes de las líneas y ramales de Villanueva con las 
de Bahía del mismo modo que para los trasportes 
análogos de mercancías. Los precios especiales re-
ducidos quo hoy rigen de Regla y Matanzas á Colón y 
('árdenas y vico-versa, continuarán en vigor, y los de 
Regla se aplicarán también á Villanueva. 
Tari fas especialea. 
En todas las estaciones de los ferrocarriles unidos 
se expenderán boletines do I D A y V U E L T A valede-
ros en el día, con el rebajo de 20 por ciento dolos 
precios de las tarifas generales. 
En la Administración General (Villanueva), se ex-
penderán billetes de abono entre todas las estaciones 
de los ferrocarriles unidos en la siguiente forma: 
36 billetes—-30 por ciento de descuento sobro loe 
precios de las tarifas generales. 
21 idem—25 por ciento id. id. id. 
12 idem—20 por ciento id. id. id. 
6 idem—15 por ciento id. id. id. 
Las condiciones para el uso de estos billetes serán 
las mismas que existían en la Compañía do la Haba-
na, que son las siguientes: 
1? El abono es exclusivamente personal." 
2^ El abonado que no presente su libreta al con-
ductor pagará su pasaje. 
3? 1 oda libreta que se trate de usar por otra per-
sona que no sea la ubon.ida. será retirada por el con-
ductor y quedará anulado ol abono, quedando su im-
porto á favor de la Compañía. 
4? Los billetes son válidos para los familiares y 
acompañantes del abonado. 
5? L a libreta debe presentarse al conductor nara 
que este separo los billetes que se han de usar. Todo 
'(illcle quo se presente sfparado es nulo.' E l úUin.n 
lllete adherido al talón, sorá recogido por ol conduc-
tor. 
Habana v septiembre 5 de 1889.—El Administrador 
Genera!, A . de JCimeno. 
Oiafit; 7n-7 7d-S 
BANCO DEL COMEECIO, 
Ferrocarri les Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAI* 
Desde d dia 15 del presento se establecen nuevo* 
itinerarios de trenes t u las lineas de los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
TRENES D E I D A . 
Loa viajeros de la Habana á Santa Clara, Sao 
Cienfuegos deberán tomar el tren número 1 en í 
á las 7 y 12 minutos de la mañana (vapor de las Q j " 
minutos.) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Colón podría 
tomar en Regla el tren número 1, 6 ei número 3; qn» 
salo á las 2.43' de la tarde (vapor de las 2 y 20 EÜnv»= 
tos.) 
Los viajeros para Matanzas deberán tomar en ÍUfe 
gla el tren 1 ó el 3. 
Los viajeros de la Habana á Unión de Reyes j A l * 
fonso X I I tomarán el tren número 5 á las 5 y 83 minn«« 
tos do la mañana , ó el número 7 á la 1 y 13 minutos do 
la tardo en Villanueva, combinados ambos en Unión 
de Reyes con los trenes de viajeros de la Compañía do 
Matanzas. Los viajeros para Alfonso X I I y las CaBu 
se cambiarán en Unión á los trenes números 36 y 37 
que combinan con ol número 5 y número 7. 
Los viajeros para San Antonio y Guanajay tomarán 
el tren numero 5 en Villanueva y so cambiarán al nú-
mero 13 on el Rincón, ó bien tomarán el número 11 
que sale de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viajeros para Güines ae embarcarán en Villa-
nueva en el tren número 5, en el número 7, 6 en el nú-
mero 9, que sale á las 4 y 15 minutos de la tarde. 
Los viajeros para Butab nó tomarán eu Villanueva 
uno de los trenos número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miércoles y domingos saldrá do 
Villanueva á las 6 y 13 minutos tic la mafiana un trec 
directo á Batabanó, donde combina con los vapores 
de Menéndez y Compañía de la costa Sur, al Este 
de Batabanó. 
Los viajeros do la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y npmero 3 en Regla cam-
biando en la nueva estación de "Empalme," cerca do 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
te. 
TRENES D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla a las 3 y 25 de la 
tardo en el tren número 4, lo mismo quo hoy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, llegando el primero & Regla 
á las 10 y 12 minutos de la mañana. 
Los de Matanzas vendrán on los trenes número 2 y 
número 4 á Regla, saliendo do Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de a tarde. 
Los viajeros do ia Unión de Reyes á la Habana t o -
marán en Unión los trenes número 8 6 número 10, 
quo salen á las 9 y 30 minutos do la mañana y á l & s 2 
y 14 minutos de la tarde, llegando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á las 5 y 12 minutos de la tarde. Los 
de Alfonso X I I y las Cañas tomarán los trenes n ú m e -
ros 36 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
y 10, 
Los viajeros de San Antonio y Guanajay podrán t o -
mar los trenes númeres 12 y 14, que salen ae Guana-
jay á las 5 y 32 minutos de la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villanueva á las 7 y 6 minutos de 
la mañana y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los do Güines para la Habana se embarcarán en 
cualquiera de los trenes número 6, número 8 y número 
10, quo salen de Güines á las 7 y 46 minutos do la ma-
ñana, 10 y 40 y 3 y 24 minutos de la tarde. 
Lo» viajeros do Batabanó saldrán en cualquiera do 
los trenes número 20 y número 22, que salen de Bata-
banó á las 7 y 50 minutos de la mañana y á las 3 de la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes n ú m e -
ros 6 y 10.—Los miércoles y domingo» saldrá para V i -
llanueva, á la llegada del vapor de Vuelta-Arriba, de 
M< néndez y Compañía, un tren directo á Villanueva. 
Los viajeros de Madruga para lu Habana, podrán 
tomar el tren número 16 á Güines, saliendo á las 6 y 
42 minutos de la mañana y cambiando al número 6 en 
Güines, para continuar á Villanueva; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalme, saliendo de 
Madruga á la 1 y 8 minutos de la tarde, cambiando al 
número 4 en el Empalme para continuar á Regla, 
Los viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea de Regla, pueden trasl.idarse á Güines por 
los trenes número 5, número 7 y núraore 10, y cam-
biándose á los trenes números 15 y 17, alcanzar en el 
Empalme los trenes número 1, número 2 y número 3 
do la linea de Regla. 
Los de la linea de Regla á la de Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren número 4. y cam-
biándose al número 18, alcanzar en Güines los trenes 
números 7 y 10 de la linea de Villanueva, combinando 
el último en San Felipe con el número 23 á Batabanó 
v en Rincón con el numero 11 á San Antonio y Gua-
najey. 
Las combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. 
Las combinaciones en Unión de Reyes con los trí>-
nes do la mañana del ferrocarril de Matabas, conti-
núan como hoy.—Se establece nueva combinación en-
tre el número 7 de Villanueva á Unión con los trenes 
de la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 de '889.—El Administrador 
General. Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
NOTA.—Se recuerda al público qye en esta ciudad 
los trenes de viaieros salen y llegan al apeadero pro-
visional en Pueblo Nuevo. 
C n. 1353 10d-5 9a-5 
Centro de la Propiedad 
de fincas urbanas del t é r m i n o 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños de fincas urbanaji del 
término municipal do la Habana, que desde el 1? de 
julio próximo pasado hasta hoy, so han llevado á 
efecto diez y siete deshaucios en menos del tiempo que 
marca la Ley por la relriijución do !}>8-60 oro por t o -
dos los gastos, incluso el papel clhulu. 
Los datos y demás informe^ pueden los Sres. aso-
ciados tomarlos del libro de Registro de esta Insti ta-
ción como comprobación de lo manifestado. 
E l Reglamento y cuantos ponnenores sean necesa-
rios se facilitan gratis on las oficinas, Empedrado 46, 
de 11 á 5 de la tarde. 
También se avisa por este medio que el plazo de un 
mes que se había dado para quo los deudores á este 
Centro acudieran á satisfacer las cuotas atrasadas, y 
que venció el 81 del pasado se ha prorrogado por un 
mes más que terminará el 30 del corriente; durante el 
cual podrán pasar á las oficinas á satisfacerlas. 
Habana, septiembro 3 de 1889. 
Cn 1355 10-6 
Sociedad anOnima industrial 
M i n a s de cobre de S a n Fernando 
y Santa Rosa. 
De orden de la Presidencia accidental y por conse-
cuencia do los particulares tratados y según acuerdo 
tenido en la Junta general ordinar a celebrada en esto 
ciudad el dia 18 del corriente, so cita á Junta general 
extraordinaria, con el carácter de urgente, para ol do-
mingo 15 de setiembre próximo, á las doce del dia, en 
la casa número 17, calle de Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las reclamaciones 
presentadas á la Sociedad por el señor concokionario, 
de acuerdo con los artículos 6? y 71 del Reglamento, 
y la disposición final del oficio do aprobación condi-
cional de la Superioridad en ol propio Reglamento 
inserto y demás puntos pendientes, y cn cuya Junta 
deberán presentar las comisiones nombradas cn la 
del 18 ya citada, sus informes, de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas. 
Cienfuecos, agosto 29 de 18P9.—El Secretario ac-
cidental, E. Fernández . C 1335 9-4 
Banco Español de la I s l a de Cnba. 
En el sorteo celebrado en este Banco el día do hoy 
para la amortización de las obliiraciones del Emprés -
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado por 
Decretos del Gobierno General de esta Isla, fechas 24 
de septiembre de 1888, han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, que representan las obligaciones quo a con-
tinuación se expresan. 
Obligaciones del primer trimestre cuyo sorteo debió 
verificarse el primero de junio de 1889. • 
N ú m e r o de las obligaciones 
Ntiniero de las bolas. que comprenden. 









R E G t R E S O . 
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N O T A . 
'..nú trasbordos de Ja carga [Tocsdente dol Pacífico, 
Coloml>in y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico ni vnno»--coirón que procede de la 
PeolníiU» y al y^w Jf. ü. FHtewrf*. 
0B¡ 
B A : S T Q U E K O 
U , HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades 
.ovtii 7 lav^i vístaj sobre todas las principales 
plazas v puébloa de esta ISLA y la ue PUKR-
TO-KÍCO SANTO DOMINGO, y SAINT 
riluMAS, 
KBFAÑÁ. 
ISLAS BAIVEARES É 
I S L A S CANARIAS, 
l'amblón sobra las principales plazas de 
FUANCÍA, rNGliATBRBA, 
SIKJICO Y 
IÍOS E S T A D O S UNIOOS. 
2 h 
V n. 9«7 
O B I S P O 2 1 . 
!5fi-I J l 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCAKPTLES. 
Desde el dia 1? do setiémbre cróxinio los precios de 
pasajes de Villanueva y Ciónuga á las Estaciones de 
ia línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Xavajas se elevarán eu $1-75 ca 1? clase, .Hl-"0 en 
2? y $0-55 en 3'.", quedando fijados los precios á Be 
ha por esa vía en $6 en 1? clase, $5-40 en 2? y $2-7ñ 
en H? 
Los precios de pasajes de Villanueva y Ciónuga 6 
Colón vía Unión y Guareiras y viceversa quedan lija-
dos en $5-85, $1-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos ipie rigen hoy de Beglu á 
Bemba, Cárdenas y Colón continúan vigentes. 
Habana, 27 de ngosto de 1889.—El Adminiatradoi 
General. A. de Ximeno. 











B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta 7 larga vista 
SOBKK N K W - Y O l l M , BOSTON, ClflCAÍSO, SAN 
FltANCTSCO. NÜEVA-Ol t l .EANS, VERACIUJ/: , 
MÉJICO. SAN JUAN DE PUEUTO -RICO, l 'ON-
CE, MAYAGÜEZ, IÍONDUES, PARIS . UVAÍ-
DEOS. r-YON, BAYONNE, U A M B U K O O , B R E -
MEN KEUI / IN , VÍENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, IÍOMA, NAIMVLES, M I L A N . GENOVA, 
ETC., E T C . , ASI COMO SOBBF. TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L . A S C A N A I U A S 
ADEMAS, OOMi'KA'* V VENDEN UENTA-
ESPAÑOL AS, FRANCESAS, E INOLICMAH BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNINOS, V CU B -
RA O^W * <'*-ASE DF V M OWKS P U « ' ICOS. 
t * , x m w w u i 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARniLES. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
Queda sinqieiidida desde esta fe cha, hasta nuevo 
aviso, la venta do liolctines de abono que sohahían es-
tablecido por la extinguida Compañía de Caminos dt' 
Hierro de la Habana entre eHtaciones de sus líocas. 
Habana, 3 do septierahro do 1889.—El Administra-
dor General, A. de Ximetio. 
Cn 1334 R-Sq 8-id 
Compafiía del Ferrocarri l de Sagua 
la Grande. 
Dispuesta por esta Compañia la adquisición cn pú-
blica suliasta de 1200 carriles v sus accesorios, se ha 
señalado para ese acto el dia 13 del corriente, á las 2 
de la tarde, cn la calle del Egido n? 2. Hasta diebu 
hora se recibirán proposiciones en pliegos cerrados. 
Si resultaren dos ó más iguales, se admitirán puja* 
verbales por nuince minutos, reservándose la Compa-
ñía la facultad «le rechazar todas las proposiciones si 
no las juzgare aceptables. En la Contaduría de la Em-
presa, situada en el mismo local, se encuentran al e 
xamen de los licitadores los dibujos de dichos mato 
ríales y una nota explicativa de las condiciones que 
deben llenar. 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Benign o Del Monte. O 1350 7-6 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro . 
Por convenio oelelirado entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de" Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, ol flete 
del tercio de tabaco desdo Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, más el 3 p 2 de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, «gesto 23 de 1880.—El Adminisfradoi 
General: Manuel Iribas y Gi l . 






Oblicaciones del secundo trimestre correspondientes 
al sorteo de 2 de septiembre de 18*9. 





Lo quo eu cumplimiento de lo pnctado cn la cláusu-
la 9? de la escritura de 22 do abril del corriente año, 
ue anuncia para general coínoolbiieAto. 
Habana, 2 de septiembre de '.Sri".—Fl Gobernador. 
P. S., José Jinmón de Baro. 1 tFS 8-3 
Compañía Hispano-^ merlcana de Ons 
Consolida lia. 
(Spanish American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y i por ciento, correfpou-
iliente al tercer trimcbUe de esto uño, emre los accio-
nistas que lo sean el 19 do septiembro pióximo, á cuyo 
efecto no 60 üdniitirá'i cn esc díu ti";ir|iasoH de acolo-
ucá en bata ófioina. Lo mío se publica poracuorilb d é ! 
Canso}*) ''o Administración, para 1)110 los seílores .10-
idonistas de esta lula se sirvan acudir derde t i día 15 
del cundo Htpiiembre, do 12 á 3 de ¡a tarde, á la A d -
ministración, situada en lacalrada del Monte número 
para percibir sus respectivas cuotas con el aumenlo 
del 10 poir ciento, que es el tipo do óambio lijado para 
el pago de este dividendo por las acciones iuticritaH en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de l ^ l l . — E l 
Secretario del Consqjo de Administración, TihureUt 
Castañeda. C 1295 20-80ag 
AVISO. 
Con esta fecbs, y ante el Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, lio revocado el poder que en dos de mayo 
de mil ochocifuto" ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D. Manuel Sánchez Segovia. conferí á I ' . Ulpiano 
Rexacb y Mornau, vecino de esta copiral: y haeo p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
loa de nulidad de cuanto practique en lo sucesivo & 
mi nombre, v los demás de justicia.—Habana, 29 de 
•IKORIO de 1889.—J. Matas. 
11230 26-10 S 
AVISO. 
En 20 de marzo de 1889 y ante el Notario D. Anto-
nio Mendoza y Aráuda, conferí poder Kenoral á doña 
Evarista Martín l'acheco; y careciendo ya de objeto 
el aludido poder, lo he revocado eu todas sus partes, 
dejándolo nulo y de ningún valor ni efecto, por ante 
el mismo Notario y en esta fecha. 
Habana, 8 de septiembro de 1889.—Seetmdfno 
Mosquera. 11132 6-7 
C a j a d e A h o r r o s . 
.Se vende un crédito de ochooientos ochenta ymiatrv 
poKos oro Ad''irtiendo que no se ha cobrado el dier. 
por cicvf i fon Ignaoio námtro 86 darán razón. 
I08J9 10-81 
H A B A N A . 
fiBTOS 0 DE SEPTIEMBRE DE IBSIK 
Telegramas por el Calile. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AL D I A R I O OB L A IUAHINA. 
Habana. 
T B L E a R A M A S D E A N O C H E . 
N m v a - York, 8 de septiembre, á i 
9 i 'de la noche. $ 
Se ca lculan en dos millones de pe-
sos l a s p é r d i d a s sufridas en la re-
f inería do a z ú c a r establecida en 
Broolslyn, de los Sres . Dicks y Me* 
yer, destruida por el fuese. 
Londres, 8 de septiembre, á l a s ) 
10 de la noche. $ 
S e . asegura que los trabajadores 
b a n rechazado las proposioiones 
de los d u e ñ o s de los docks y que la 
huelga cont inuará . 
- T S Z i E O - H A M A S D E B i O T . 
Madrid, 9 de septiembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. ) 
A n t e s de ayer estuvo en Puente-
rrabia d o ñ a B l a n c a de Borbón . A l -
m o r z ó en dicho punto y s a l i ó para 
F r a n c i a . 
Se ha desmentido oficialmente la 
neticia do la existencia de la fiebre 
amari l la en Vigo. 
L a enfermedad que al l í reina es la 
fiebre gástr ica , que dogeneia en ti-
fus. 
E l gobierno p o r t u g u é s ha estable-
cido un cordón sanitario en la fron-
tera, prohibiendo la entrada de los 
trenes. 
Se ha celebrado un inerting en 
Barbastro por los individuos de la 
L i g a Agrar ia , acordando pedir al 
gobierno que se aumenten los dere-
chos do i m p o r t a c i ó n quo pagan los 
trigos extranjeros y que se esta-
blezca el impuesto sobre l a renta. 
E n dicha r e u n i ó n dominaba la 
idea de no votar candidatos para di-
putados á Cortes que no se obliguen 
á defender en el Congreso el plan-
teamiento de ambas leyes. 
Londres, D de septiembre, ú las ) 
.10 de la mañana, y 
'-/'//c C7nv>/mYr publica un telegra-
ma de Boma en el que se dice que 
S u Santidad ha desistido de la idea 
de abandonar la capital de Ital ia, á 
consecuencia do la m e d i a c i ó n de 
Alemania, que ha dado segurida-
des al Santo Padre de que en ca-
so de una guerra en Europa, el 
gobierno italiano re spe tará la ac -
tual s i tuac ión del Pontificado. 
Nueva York, í) de septiembre, á las ) 
10 y 25 ms. de la mañana. \ 
Trece mi l barriles de a z ú c a r quo 
estaban para ser refinados en la fá-
brica de los Sres. Dicka y Meyer, 
fueron destruidos por el fuego. 
Se desconoce la causa del incen-
dio. 
L a ref inería t en ía aparatos para 
poder refiuar un mi l l ón de libras 
diarias, trabajando con media fuer-
za. 
Ambcres, 9 de septiembre, á l a s ) 
10 y 40 ms. de la mañana. \ 
H a sido dominado el incendio o-
currido en esta capital. 
E l n ú m e r o de los muertos llega y a 
á doscientos. 
Se ha dado la orden de arresto 
contra el d u e ñ o de la fábrica de 
cartuchos. 
V a r i o s almacenes do petró leo quo 
c o n t e n í a n se is mil lones de litros de 
dicho l íquido, fueron t a m b i é n des-
truidos por el fuego. 
Se asegura que Mr. Corvi la in com-
pró al G-obierno e s p a ñ o l los cartu-
chos que hicieron e x p l o s i ó n , los 
cuales c o n t e n í a n una p e q u e ñ a can-
tidad de dinamita, cuya circunstan-
cia ignoraba. 
Amberes, 9 de septiembre, á las ) 
11 y 16 ms. de la mañana. $ 
L a p o b l a c i ó n de Austruwi l l , que 
es uno de los suburbios de esta ca-
pital, habitada exclusivamente por 
trabajadores, fué devorada por las 
l lamas, no habiendo quedado en p i é 
ni uno solo de sus edificios. 
M u c h a s casas de Amberes han 
sufrido desperfectos, y las de una 
parte de la ciudad parece que han 
sido bombardeadas. 
( Q u e d a prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los ielcgraiuna que anteceden, con 
arreg lo a l art iculo : f l de l a L e y de 
P r o p i e d a d intelectual,) 
L a educación física. 
Interés grande despiertan on nosotros 
cuantas cuestiones se relacionan con la 
educación; y por ello no habrá de conside-
rarao extraño ni Impropio de nuestras ha-
bituales tarcas quo los demos tregua, de 
vez en cuando, llevando la atención del 
lector & dichas cuestiones. Examinábamos 
recientemente las que vienen comprendidas 
en el enunciado do este artículo; y nos in-
vita á insistir en ose tema, la lectura do un 
apreciabilíslmo trabajo quo figura entre los 
más notables quo han sido debidos & la 
erudición, al talento y al celo por la ense-
ñanza délos presidentes do las diversas so-
lemnidades realizadas, en la capital de 
Francia, con motivo do la anual distribu-
ción de premios do loa que, en aquella na-
ción, se denominan liceos. 
En el quo ostenta el nombre de Mr. Mi-
chelet, tocó pronunciar el discurao de rú-
brica al distinguido sonador, Mr. Bardoux, 
quien eo separó do aquellos lugares oomu 
nes quo convierten tales ceremonias on ac-
tos puramente convencionales. Sirvióle do 
felicísima inspiración el recuerdo del pasa-
do, comparándolo con el presento. H6 aquí 
sus primeras palabras: "Queridos niños, 
sola más tblices que nosotros." 
"Cuando dirijo, continuó, mis miradas á 
lo que fuó, á lo quo era en aquel tiempo en 
el cual maestros venerados nos hacían amar 
á Homero y á Virgilio, cuando dejo revivir 
dulcemente, dentro de mí mismo, las me-
morias y las imágenes de ayer, contemplo 
un patio de colegio estrecho, caluroso y sin 
árboles en el verano, helado en el Invierno, 
clases húmedas y sombrías, un dormitorio 
en el que apenas penetraba el aire, cubier-
to por un techo bajo que parecía querer 
aplastarnos. Siento todavía hoy aquella 
melancolía que salía do las paredes, y que 
no podían curar nuestros raros paseos, en 
los días do descanso. Y, sin embargo, en 
cada distribución do premios, un discurso 
siempre igual, nos ensoñaba que los años 
de colegio eran los mojoros de la vida. Los 
ensueños do la edad todo lo transformaban 
en nuestras cabezas ardientes; los libros 
que nos era lícito leer diaipaban el fastidio; 
sólidas amistades, aquellas que duran has-
ta la muerte, daban calor á nuestro cora-
zón. No obstante todo eso, de aquella vida 
claustral, sin sombra, sin aire, sin pájaros, 
nos quedaban no sé qué impresioneB tristes 
que únicamente podían disipar los besos de 
nuestras madres. 
"YonotroB sola más folicea, Tueatros pri-
meros años tienen por abrigo otros «difl-
cloa. Podtla correr sobre la hierba de los 
campos; disfrútala de espacio, llenáis de 
aire vuestros pechos; y cuando llega la ho-
ra del estudio, la tranquilidad, propicia al 
trabajo os rodea, lejos do los ruidos do la 
calle en una soledad fecunda y risueña. 
De vosotros sí puede afirmarse que el tiem-
po pasado en el liceo es el menos doloroso 
de la existencia. Encontráis aquí las condi-
ciones esenciales que aseguran una buena 
educación, que debe consistir en formar 
Juicios rectos é Ilustrados en cuerpos sanos 
y robustos. ¡Ahí la educación no debo tener 
otro fin que ella misma; debe tan sólo pro-
parar el terreno para que vosotros sembréis 
en 61, más tarde." 
El ilustre hombro público trató deapuóa 
do la erudición relegándola á un segundo 
término, por corresponder el primero á la 
posesión de ideas justas y exactas, y á a-
quol deseo de aprender que una vez apode-
rado del cerebro humano, es su más eficaz 
estimulante. 
"Tal es, agregaba, el beneficio quo se de-
bo al comercio y trato do los clásicos latinos 
quo son todavía la fuente á quo debo acu-
dir nuestro pensamiento, si quiere renovar 
au inspiración. En caá fuente hallará la 
firmeza, la lucidez y la moderación, cuali-
dad que no está hoy muy de moda, pero quo 
os inapreciable". 
Deteníase ol elocuente orador en una am-
plificación hermosísima, acerca de la alta 
importancia del estudio de los grandes es-
critores de la antigüedad. En ellos apren-
deréis, decía, á dar dirección segura á 
vuestra Imaginación; expresando esto con-
cepto al quo mostramos nuestra absoluta 
conformidad, si comprouderaoa la hiatorla 
del latín cristiano, on la ttísia de Mr. Bar-
doux: "no hay verdad moral que no haya 
sido enseñada al mundo en ol idioma del 
Lacio, como no hay imagen ideal de la be-
lleza que no quedara impresa en nuestra 
alma, merced á los hermosos restos do las 
estatuas de la Grecia". 
No podemos resistir al deseo de copiar 
oftos otros párrafos del uotabllísimo dis-
curso: 
"No creáis, niños queridos, que las so-
ciedades futuras han de vivir únicamente 
de la Industria ó de las aplicaciones cientí-
ficas. Una civilización que no colocase su 
ideal más allá del porfecclonamieuto do los 
productos manufacturados, no sería mát 
jueuna forma do la barbarie, tan dura, tan 
íatéril como la antigua. Esas letras clási-
cas quo algunos so atreven á calificar de 
inútiles, sirven para crear la originalidad 
de una nación, ensanchando sus horizontes. 
"Por lo demás, osas alamedaa, esos vas-
tos patios on que córrela alegres, no favo-
rocen sólo á los estudios, sino que ayudan á 
resolver un problema de que se ha apasio-
nado la pública opinión, y que influirá en 
el temperamento intoloctual y en la conati-
tuclón fisiológica de la juvenlud: la educa-
ción física. 
"¡Qué método tan insensato aquel por 
virtud del cual, en esos años decisivos en 
que el crecimiento del cuerpo y el desarro-
llo do las facultades del espírftu deben ser 
secundados, atrofiaba órganos apenas for-
mados y ahogaba imaginaciones nacientes. 
¡Qué dolorosa contradicción! El encierro 
oolular, y la adolescencia ansiosa do vida y 
do espacio. 
"El movimiento ha comenzado. No hay 
para qué llevarlo demasiado lejos. Pero el 
fortificar loa músculos, el desarrollar las 
fuerzas físicas, ol dar al joven la sangre fría 
necesaria y el estímulo dol valor, ol desper-
tar en él los sentimientos de la dignidad y 
de la responsabilidad; nunca serán obra 
contraria á la formación del buen juicio y 
del dominio sobre sí mismo". 
Y apor-correo. 
El San Agust ín salló do Puerto-Rico 
para la Habana hoy, lunes, á laa once de la 
mañana. 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ DE GUAIÍABACOA. 
Por disposición del Sr. Presidente de es-
te Comité, so convoca á todos los electores 
afiliados al partido en cate Término Muni-
cipal, para que concurran á la reunión quo 
ha do celebrarse ol martes 10 del corriente, 
á las siete de la nocho, en el Casino Español 
de esta villa, para proceder á la designación 
de candidato para Diputado provincial por 
este distrito, advlrtiendo que asistirá al ac-
to una comisión de la Junta Central Direc-
tiva del partido. 
Guanabacoa, 7 do septiembre de 1889.— 
El Secretarlo, Mariano Jiménez. 
E n Onanajay. 
El Sr. Conde de Casa Moré, Presidente 
do la Junta Directiva dol partido de Unión 
Constitucional, ha recibido el siguiente te-
legrama do dicha ciudad, participando la 
fusión de los afiliados al partido de Unión 
Constitucional en Guanajay: 
"Exorno. Sr. Presidente de la Junta Cen-
tral Directiva del partido de Unión Consti-
tucional. 
"En sesión numerosa afiliados en noche 
de ayer con mñs ochenta electores y núme-
ro legal directivas, se ha realizado con ver-
dadero júhilo y patriotismo, ain incidente 
contrario alguno, fusión izquierda y dere-
cha, cesando por completo disidencia. Este 
Comité aaluda respetuoaamente á V. E.—Ce-
ferino Sopeña." 
Tiaje de S. E . 
Nueatro diligente correaponsal en Cár-
denas nos envía la siguiente carta, comple 
mentó del telegrama que insertamos on el 
DIAKIO del domingo, acerca del viaje á di-
cha ciudad del Sr. General Salamanca, con 
objeto de inaugurar la luz eléctrica. 
Cárdenas, 9 de septiembre de 1889. 
A las dos de esta madrugada, los últimos 
ecos del halle en el Casino han señalado la 
terminación de los festejos acordados para 
solemnizar ol establecimiento dol alumbra-
do público por la electricidad y la visita del 
«oneral Salamanca á esta hermosa y pro-
gresista ciudad. 
A casi todos hadado enaltecimiento y ani-
mación con su presencia el Ilustro y queri-
do gobernante, cuya actividad incansable 
ha producido verdadero asombro. Dije en 
mi telegrama del sábado que daría detalles 
del acto de la bendición del edificio donde 
radica la planta eléctrica y la Inauguración 
oficial y definitiva del alumbrado. Cumple 
ahora mi promesa y echo mano á la oca-
elón para reseñar loa actoa á que asoció su 
presencia el general, posteriores á mi co-
municación telegráfica. 
A la audiencia pública que dió S. E. po-
cos momentos despuóa del almuerzo de lle-
gada, concurrió la representación del comi-
té autonomista. Al ser saludado el Gene-
ral con frases de afecto por el Sr. Hojas, 
Presidente del partido y persona de mucho 
arraigo en la localidad, tuvo S. E. palabras 
de reconocimiento para los que le ayudan 
noblemente en la generosa empresa de bus-
oar amplios horizontes al engrandecimiento 
material del país y afianzar en sólidas ba-
ses la paz moral de que tanto necesitamos 
para cumplir los deberes del hombre de 
progreso y del oludadano amante del ade-
lanto de su patria. 
Estos conceptos, que causaron Impresión 
Intensísima de agrado, fueron después, en 
el banquete que dieron por la nocho á S. E. 
en los salones del Casino los oficiales de loa 
cuerpos de Voluntarios, ampliados exten-
samente por el General, que dió á conocer 
con gran facilidad y acierto en la frase su 
programa político-administrativo on la go-
bernación de esta Antilla. La emigración, 
la crisis económica porque el país está pa-
sando, el fomento de vías de comunicación, 
ol impulso necesario al establecimiento de 
enseñanzas, que nosotros por nuestra índole 
estamos en la precisión do recibir; los pro-
blemas, en fin, quo se relacionan con el es-
tado actual del país, fueron por el General 
expuestos de manera quo, al dar á conocer 
los remedios que á su entender eran de a-
plicarse, los concurrentes dieron con repe-
tidos y grandes aplausos pruebas elocuen-
tes do estar con ol alma al lado de la per-
sona que tan buenos propósitos demuestra 
y tan recta intención tiono en beneficio del 
Interés público. 
En otro banqnete, que so efectuó anoche 
en el Ayuntamiento, tuvo ocasión el Gene-
ral de recibir iguales pruebas de asenti-
miento y calorosa adhesión á su política. A 
su vez S. E. so congratuló de semejante ha-
hiRÜoño espectáculo, y brindó por la prospe-
ridad dol pueblo, donde—dijo—tanto y tan 
bueno habla alegrado su corazón. 
Otros señores tomaron la palabra. 
En la bendición de la planta eléctrica 
fueron padrinos el General y la distinguida 
esposa del Sr. Comas, Alcalde Municipal, 
para quien S. E. ha tenido frases altamen-
te honrosas por su buena gestión adminis-
trativa. 
La planta tiene potencia para suminis-
trar luz de arco á 820 lámparas de 1,200 
bujías por medio de dos dinamos, ó incan-
descente á 1,000 lámparas de 16 bujías por 
otros dos dinamos. El sistema es de Thon-
aon y Houston. 
Hay hoy establecidos en la población 84 
focos do arco, situados á distancia >4e 240 
varas. En las callea tranaveraalea la dia-
tancia es do 1(50 varas. 
La instalación es propiedad de una em-
presa anónima, con .1>30,000 oro de capital. 
Empezaron los trabajos de construcción del 
edificio el 28 de mayo. 
: El resultado ha sido brillante por todos 
conceptos, y desde hoy cuenta Cárdenas 
definitivamente instalado el sistema do a-
lumbrado del porvenir. 
Muchas son las casas particulares, ade-
más de infinidad de establecimientos, que 
tienen solicitada la luz incandescente. En 
ol baile de anoche los salones del Casino 
parecían ascua de oro, con una claridad que 
semejaba la del día. 
Ayer visitó S. E. el vecino poblado de 
Varadero, estación balnearia, con una be-
llísima y dilatada playa de blanca y menu-
da arena. Allí fué agasajado por las princi-
pales familias que so hallan de temporada. 
Creo quo nada me resta que decir. Ahora 




A las diez y veinte minutos de la maña-
na do hoy regresó á esta ciudad, por tren 
expreso del ferrocarril do la Bahía, de su 
excursión á Cárdenas, el Exorno. Sr. Ge-
neral Salamanca. 
En la estación esperaban á S. E. el Ge-
neral Segundo Cabo, el Gobernador Civil, 
ol Sr. Secretario dol Gobierno Gonoral y 
otras autoridades, así civiles como milita-
res, y varios amigos particulares do S. E. 
Según nuestras noticias, S. E. saldrá 
mañana, martes, para Nuevitaa, á bordo 
del Eamón Herrera, con objeto de presidir 
ol dia 12 la apertura de la feria-exposición 
dol Casino Campestre do Puerto-Príncipe. 
— g g t Rlii 
Sensible pérdida. 
Profunda pena nos ha causado la infaus-
ta noticia del fallecimiento, ocurrido ayer, 
de la muy apreciablo Sra. D" Matilde del 
Monte de García do Quesada, á cuyo cadá-
ver so ha dudo cristiana sepultura en la ma-
ñana de hoy, lunes, habiendo presidido el 
duelo ol Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero y ol Sr. D. Ricardo dol 
Monte, director de E l Pais, y tio do la fi-
nada. 
Tanto á este querido compañero y ami-
go nuestro, como al esposo do la difun-
ta Sr. D. Rodrigo García de Quesada, to-
niento do navio, al hermano de la misma 
Sr. D. Antonio dol Monto, gacetillero de E l 
País, también distinguidos amigos nuestros 
y á las demás personas de su apreciabilísi-
ma familia, damos el más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
En la capilla del Real Arsenal se cantó 
un responso y otro en la del cementerio de 
Colón, ante el féretro que encerraba los ina-
nimados restos de la quo on vida fuó mode-
lo de virtud y do caritativos sentimientos. 
¡Dios haya acogido su alma en su eterna 
gloria! 
Vapor "Cristóbal Colón." 
Este buque mercante nacional llegó hoy, 
lúnes, á San Juan de Puerto-Rico, proco-
dente de Barcelona y escalas. 
L a enfermedad de los cocoteros. 
Continuando la relación de lo que acerca 
de la enfermedad do los cocoteros hemos 
dicho en números anteriores, ponemos on 
conocimiento de nuestros lectores que para 
recoger los ejemplares enfermos que debían 
remitirse á París se trasladaron los Dres. 
Ramos y Mádan á la Quinta do Palatino, 
donde so supo quo existían. El Sr. Botan-
court, encargado de dicha finca, con soli-
citud extrema informó á los estudiosos pro-
fesores de cuantos detalles lo pidieron, re-
velando con este motivo poseer muy buen 
sentido práctico on lo que al cultivo y con-
servación de los cocoteros atañe. 
Por su indicación, do un antiguo cocal 
ya destruido por la enfermedad, se tomaron 
hojas do un ejemplar do la planta, único 
quo quedaba; do otro ya completamente 
perdido y seco, se examinó el tronco. En 
otro cocal sembrado hace nueve años se 
encontraron también señales de invasión y 
una planta de esta, ya enferma, sirvió para 
hacer con las hojas y el tronco un examen 
detenido en el Laboratorio Bacteriológico. 
Para realizar ésto so hicieron varias prepa-
raciones, recogiendo on glicorlna los pará-
sitos que, á manera de puntitos obscuros 
imperceptibles, so advertía en la cara inter-
na de las hojas y on ol tronco de un racimo 
on flor. Las preparaciones hechas por los 
ayudantes del Laboratorio, á presencia del 
Dr. Ramos, pusieron de manifiesto el uredo 
denominado cocoivoro por dicho profesor. 
Al mismo tiempo, loa doctores Tamayo, 
Dávalos y Madan, hicieron siembras y pre-
paraciones bacteriológicas con ol putrílago 
encerrado en la yema terminal, cuyo re-
pugnante olor denunciaba una activa fer-
mentación. 
Las siembras de agar y gelatina han que-
dado en estudio y las preparaciones mi-
croscópicas coloreadas denotaron una gran 
cantidad de bacillus do distinta longitud; 
la mayoría rectos y algunos ligeramente 
encorvados, unos uniformes y otres con 
espacios claros en sus extremidades ó on 
sus partes centrales, algunos tienen el as-
pecto del bacillus amllobacter, elementos 
do fermentación do la celulosa. 
Estas preparaciones serán llevadas por 
ol doctor Ramos á la Real Academia de 
Ciencias de esta ciudad. 
L a captura de Alemán . 
Uno do nuestros redactores se trasladó 
ayer al pueblo de Artemisa, con objeto de 
adquirir personalmente informes auténticos 
sobro este suceso quo tanto ha llamado la 
atención del público por la importancia que 
tiene para la tranquilidad de los campos. 
La captura del célebre compañero de los 
Machín, so efectuó dol siguiente modo: 
Á medio dia del jueves 5 hallábanse reu-
nidos en el potrero "Ferragut," á dos qui-
lómetros de Pueblo Nuevo de Candelaria, 
término municipal de las Mangas, Joaquín 
Alemán, acompañado de Arturo García, 
Perfecto Parodi, Manuel González y otros 
dos individuos pertenecientes á la partida; 
créese que con objeto do preparar algún 
golpo de mano: poro se suscitó un fuerte al-
teroado entro Alemán y Arturo García, por-
que este último creyó quo su compañero 
quería entregarlo á la policía, resultando de 
la cuestión que García disparó á Alemán 
un revólver, á boca do jarro, causándolo 
una herida en el cuello. Al verse herlM 
Alemán, emprendió la fuga perseguido por 
siía compañeros, quo hacían fuego sobre él; 
pero al Internarse en una maleza, la policía; 
quo estaba emboscada por aquel punto, lo 
salió al encuentro, y entonces ol celador 
policía, Sr. Miró, y ol Alcaide do la Cárcel 
de Guanajay, Sr. Roca, so apoderaron de 
él, quitándole ol primero el rifle á Alemán", 
mientras que los otros perseguían á los do-
más, sin lograr su captura. 
Alemán fué conducido á las Mangas, don-
de se le hizo una cura de primera intención 
por el Dr. Carreras. Continuando sus pos-
quisas la policía, siguiendo el rastro de los 
bandoleros, logró capturar á Manuel Gon-
zález. Más tarde, y merced á las eficaces 
medidas adoptadas por ol Sr. Elias, Jefe de 
policía de esta provincia, fueron detenidos 
por cómplices y encubridores de los bandi-
dos los individuos siguientes: Lucas Martí-
nez Calderín, Domingo y Francisco Collazo, 
Miguel Rodríguez, un tal Sánchez, persona 
muy conocida en el pueblo de las Mangas, 
y loa morenos Pedro Diaz Herrera y Jesús 
Suároz. También por una paroja de la Guar-
dia Civil fué detenido ol nombrado Perfecto 
Parodi. 
El Sr. D. Matías Diaz, Jefe dol puesto do 
la Guardia Civil, se hizo cargo de los dete-
nidos, los cuales fueron conducidos á la A l -
caldía Municipal de Artemisa, donde que-
daron á disposición dol Fiscal Militar, que 
instruye la causa dol secuestro del joven 
Alzóla. 
Joaquín Alemán se hallaba en una habi-
tación, separado do" sus cómplices y con 
centinelas de vista. 
Por la policía fueron tecogidos en po-
der de éste las siguientes armas: un r i -
fle Pcabody, un machete, un revolver Smith 
do gran calibro y una cartuchera con unas 
100 cápsulas; y á sus encubridores y cóm-
plices, un Remington, una escopeta, cua-
tro machestes, 3 cuchillos, el sombrero de 
Arturo Grcía, una silla do montar y varias 
piezas do ropa. 
El Sr. Menéndez, íiacal militar nombrado 
por la Capitanía General, llegó en la ma-
ñana de ayer domingo á Artemiaa y ae hizo 
cargo do los detenidos. 
El Dr. López Saúl, quo á la llegada do 
Alemán se hizo cargo do su asistencia, dice 
que dicho anjeto presenta una herida de 
arma de fuego, cuyo orificio do entrada ea 
do un centímetro de diámetro y so halla si-
tuada on la parto media-posterior de la re-
gión carotidea derecha [lateral derecho 
del cuello], como á un centímetro por de-
trás dol punto donde más superficial monto 
so encuentra alojada la arteria quo le da 
nombro. Dicho orificio está rodeado por 
todos lados y en especial hacia atrás y a-
bajo de una quemadura extensa, de segun-
do grado abundante en flictenas. El orificio 
do salida corresponde á la comisura ó plie-
gue del ala izquierda de la nariz, en la 
parte superior é Izquierda, también do la 
región labial, constituyéndolo [cosa rara] 
una herida insignificante de forma redon-
deada y bordes equimozados y tan reuni-
dos quo fué preciso comprimirlo para quo 
penetrase el estilete en el acto del recono-
cimiento. El proyectil siguió en su carrera 
una dirección de abajo arriba, de atrás 
adelante y de fuera adentro, interesando 
todo el plano muscular y demás tejidos del 
cuello, para entrar en la cavidad bocal, 
donde, hiriendo el bordo derecho do la len-
gua en su base, después do romper un 
molar, atravesó con fractura la bóveda pa-
latina y bordo gonsival [encía] con des-
prendimiento dol primero y segundo incisi-
vos suporioros Izquierdos para salir al ex-
terior á través del labio superior como que-
da dicho. La herida produjo abundan t< 
homorrogia durante las dos primeras ho-
ras, pero al fin fué contenida la sangro. El 
estado de Alemán fué grave en aquellos 
momentos y hasta la mañana del sábado, 
tanto por la índole de la lesión como por 
el temor que se abrigó de que sobrevinie-
ran fenómenos asfísicos provocados tanto 
por la inflamación, que era Intensa en la 
cámara posterior de la boca, como por las 
hemarraglas quo podían presentarse. 
Certificando el Dr. López Saúl que había 
desaparecido la gravedad del paciente, sal-
vo accidento, el Fiscal Sr. Menéndez acordó 
con el Sr. Elias la traslación de loa detenldoa 
á esta ciudad, como así se efectuó en la tar-
de do ayer, domingo. Loa presos venían 
custodiados solamente por dos parejas de la 
Guardia Civil y por el celador de policía, 
Sr. Vázquez. Alemán, tanto en su prisión 
como en el trayecto, vonía completamente 
suelto y muy sumiso y respetuoso á cuanto 
ordenaba ol Sr. Elias. 
Aquel Individuo tiono pendientes cuatro 
causas, tros por secuestro y una por muerte 
del sargento 2? do la Guardia Civil, en una 
emboscada en la noche del 3 al 4 de agosto 
del año último, en los terrenos del Ingenio 
Gabriel. 
El Sr. Alcalde Municipal de Artemisa, D. 
José Galán, ha ayudado eficazmente al Sr. 
Elias, en todos sus trabajos sin darse punto 
de reposo. 
El Sr. Elias, jefe do policía quo durante 
veinte días no ha dejado de trabajar sin des-
canso en persecución de los bandidos, ha 
sido objeto de aprecio y demostraciones de 
cariño por parto do los vecinos de aquel tér-
mino municipal, á causa de la importante 
captura de Alemán, con la quo ha devuel-
to la tranquüidad á aquellos vecinos, que 
á todas horas se veían acosados por los ban-
doleros. 
Los presos llegaron á esta ciudad por el 
ferrocarril dol Oeste, á las seis de la tarde do 
ayer, domingo, desembarcando por el pa-
radero de Cristina, al quo había acudido 
una Inmensa multitud, con objeto de pre-
senciar la llegada de aquellos, y en gran 
parte quedaron chasqueados, porque Ale-
mán, que venía sin ligaduras como un pa-
sajero, en coche de segunda, custodiado aó-
o por ol celador Vázquez, se embarcó on un 
coche con su vigilante, dlrlgléndoao á la cár-
cel. Los demás fueron conducidos á dicho 
establecimiento en el can o de la ambulan-
cia, custodiado por fuerzas de Orden Públi-
co y do la Guardia Civil. 
Los presos fueron trasladados á la Caba-
fia en la mañana de hoy. 
L a partida de Matagás. 
En el Gobierno Civil de la provincia, se 
ha recibido en la mañana de hoy, el si-
guiente telegrama respecto de la batida 
que la Guardia Civil de Colón ha dado á la 
partida de Matagás, ocaaionándole la muer-
te de uno de sus individuos: 
"El primer Jefe de la Guardia Civil de 
Colón, desde Amarillas, participa que la 
partida de Matagás fué batida ayer por 
fuerzas al mando del alférez Llórente, Jefe 
de la linea do Amarillas, en " Juracá", Cié-
naga de Zapata, resultando un bandido 
muerto, ocupándoseles seis mantas con ro-
pa, un rifle, dos machetea, un portamone-
das con tres centenes, una cartera llena do 
cápsulas y otros efectoa, sin novedad por 
parte de las fuerzas, entrando el alférez en 
la Ciénaga. 
También participa el expresado Coman-
dante que recorre el término por Toraban-
da y demás puntos necesarios, para si on 
ellos se encuentra el resto do la partida. 
El bandido muerto se conducirá á Ama-
rillas para ver si se puede idontiílcar, ha-
biendo dado órdenes para cubrir la salida 
do la Ciénaga de Jagüey Grande hasta Ya-
guaramas." 
Pris ión . 
Según noticias telegráficas de San Nico-
lás, comunicadas por el Alcalde Municipal 
de dicho pueblo y recibidas en el Gobierno 
Civil de la provincia, dicha Autoridad su-
po por confidencias que una partida de clu-
oo hombres, procedente do Guanajay, se 
habla intornado en dicho término, y com-
binando las fuerzas de aquol pueblo con la 
Guardia Civil, se obtuvo la prisión do un 
individuo blanco, que dijo llamarse Anto-
nio Fernando Morales, y de un pardo nom-
brado Juan Mena. 
La persecución contra sus compañeros 
continuaba activamente. 
Nombramiento. 
Por telegramas de Madrid recibidos en 
osta ciudad, se sabe que el Gobierno Supre-
mo ha nombrado para el cargo de Canóni-
go Arcediano del Cabildo do esta Santa 
Iglesia Catedrál, al Pbro. D. Manuel Rodrí-
guez, que hace veintiocho años viene pres-
tando los sorvicios do su ministerio en esta 
Isla, habiendo desempeñado durante la mi-
tad do ese tiempo las funciones de Teniente 
Cura dol Sagrario do la Catedal. 
El Pbro. D. Manuel Rodríguez hace más 
de cinco años que ejerce en el Cementerio 
de esta ciudad el cargo do Capellán, en el 
que sustituyó al Pbro. D. Mariano Rodrí-
guez, nombrado también Canónigo de esta 
Iglesia Catedral. 
Vapor <<AlIemann¡a,,. 
Según telegrama recibido por aus consig-
natarios, los Sres. Falk, Rohlsen y C% di -
cho vapor salló do Veracruz ol domingo 8 
del actual á las cuatro do la tarde; por con-
siguiente, llagará ol jueves 12 temprano, y 
seguirá viaje el mismo dia á las cinco de la 
tardo. 
Para máa pormenores véanse los anun-
cios de la Compañía Hamburguesa-Amori-
cana de vapores-correos. 
Gremios de la Habana. 
Hemos recibido la siguiente comunicación 
respecto de la junta celebrada ayer para la 
elección del Sindicato do loa gremios de do-
tallistas de la Habana: 
Habana, 9 de septiembre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DK LA. MATIINA. 
Muy Sr. mió: En ol dia do ayer, ha que-
dado constituido ol Sindicato de los gre-
mios do dotalliítas de la Habana, en la for-
ma siguiente: 
Presidente. 
D. Autonio Suároz Franco. 
Vocales. 
D. Esteban Matas.—D. Fabi.in García.— 
Di Juan Fernández.—D. Serafín Royo.— 
D. Miguel Vázquez.—D. Julián Fernández'. 
—D. Nicolás Castanoba.—D. Manuel Amor. 
—ü. José Varóla. 
Secretario. 
El quo lo en do gremios tío la Habana, 
D. Casimiro Escalante. 
En esta Junta so acordó, que para cum-
ólímentar los acuerdos do la Junta general 
do SindicoB, celebrada ol dia 4 del prosonte 
mes on el "Centro do detallistas de Víve-
rey," y las facultados concedidas á esto Sin-
dicato on todo lo qqo so rolacjona con ol bi-
llete de Banco do la emisión de guerra, so-
licitar do Vd., preste su valioso apoyo, en 
cuanto so relaciono con el objeto expresado. 
Anticipándolo laa gracias, so ofrece do 
usted con la mayor consideración affmo. 
S. S. Q. ií. S. M., Antonio Sic iree. 
Sobre carrnnjes. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento se nos remito ol siguiente aviso: 
En ejecución do acuerdo dol Excmo. A-
yuotamionto el Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal ha dispuesto on esta fecha se haga pú 
bllco por este medio, que queda suprimida 
la marca con hierro candente, y que loa ve-
hículos que transiten por esto Término Mu-
nicipal, sólo llevarán la chapa metálica co-
mo on los dos últimos años, á cuyo efecto 
los contribuyentes presentarán en esta Se 
cretaria la coriespondionto declaración pa-
ra el pago del impuesto y adquisición de la 
citada chapa on la forma indicada on el 
anuncio que con esta misma fecha se publi-
ca por la Secretaría de la Alcaldía Munici-
pal, para lo cual so concodo como último é 
improrrogablo plazo, hasta ol día 30 dol co-
rriente mea; en la inteligencia de que los 
que no lo verifiquen dentro de dicho plazo, 
séráu considerados como dofraudadorea de 
la Haciendii Munieipal, ó incurrirán en la 
doblo cuota quo señala ol articulo 1.03 dol 
Reglamento respectivo. 
Se advierte asimismo á los contribuyen-
tos acudan á efectuar ol pago de las cuotas 
quo les correspondan, dentro de los días 
hábiles dol plazo señalado, sin aguardar al 
último, con lo que se evitarán molestias y 
dilaciones causadas por la aglomeración de 
personas á quienes no es posible atender á 
un mismo tiempo. 
Lo que de orden de S. E. so publica en el 
Boletín Oficial y demás periódicoa diarios 
de esta capital para conocimiento de quie-
nes interese. 
Habana 7 de aoptiembro de 1889. 
Agust ín Ouaxardo. 
También ae noa ruega la inserción del si-
guiente anuncio: 
Acordada la renovación de los permisos 
y chapas metálicas quo autorizan para la 
circulación on esto Término Municipal á los 
carruajes de alquiler y de lujo, á las carro-
tas, carros y carretones de todas clases, ca-
rretillas de mano, así como á los vendedo-
res ambulantes quo llevan ana mercancías 
en oaballeríaa ó carros, y á laa lanchas de 
carga y descarga que ejercen su Industria 
en la bahía de esto puerto; se hace saber á 
loa dueñoa de loa citadoa vehículos, que en 
el improrrogable plazo de 24 días que ven-
ce en 30 del corriente mes, deberán ocurrir 
al Negociado de Carruajes de la Secretaría 
de esta Alcaldía Municipal los días hábiles, 
de once á tres de la tarde, con objeto do 
canjear los exproaados documentos, en la 
inteligencia de que serán requisito indis-
pensable para ol canje la devolución del 
permiso y chapa del año próximo pasado y 
la presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto en el corrient» ejercicio 
de 1889 á 1890. 
Lo quo se publica para conocimiento do 
los interesados; manifestándoles á la voz 
quo el importe de cada una de dichas cha-
pas será como _ en los años anteriores de 
veinticinco centavos plata. 
Habana 7 septiembre de 1889. 
Luis G. Concedo. 
E l nuevo Ayuntamiento de Madrid. 
E l iMparcial do Madrid ha publicado en 
su número del 20 do agosto el siguiente in-
seresante articulo, áescrlbiendo la primera 
tesión del nuevo Ayuntamiento de Madrid, 
en que tomaron posesión do BUS cargos el 
.Sr. Mellado como Alcalde Popular y los 
personajes que se especifican como conce-
jales. Las declaraciones hechas por los se-
ñores Mellado y Conde de Torono en la 
referida sesión merecen ser conocidas por 
la importancia quo revisten. Dice así el a-
credltado diario madrileño: 
Preliminar©». 
Do gala con uniformo estaban los Jefes, 
aubalternoa y varios individuos del cuerpo 
de policía urbana formados en el portal de 
la Casa-Ayuntamiento. No lejos de eso lu-
cido Estado-Mayor municipal el cocho dol 
alcalde primero esperaba órdenes de su 
nuevo poseedor. En las oficinas todo era 
silencio y ospectación: no faltaban de sus 
pueatoa ni aún aquelloa emploadoa que, por 
viciosa costumbre ó por otras causas, sue-
len brillar por su ausencia excepto en los 
días de Santa Nómina. Algunos parecían 
asombrados de sí mismos al verse delante 
de un pupitre, quizá por vez primera en su 
vida burocrática. A no pocos les temblaban 
las carnea pensando on que cao dolee far 
ñimte tocaba á au término, y puede que no 
anden oquivocadoa. 
Nunca máa que ayer estaban en orden 
las cosas concernientes al régimen interior 
de la Casa de la Villa. 
Eran ya las dos de la tarde y no había en 
el despacho del alcalde más que tres con 
cójales, los Sres Díaz Padilla, Martínez Lú-
na y Bernaldo do Qulrós, de la antigua pro-
tnoición. El cuarto en llegar fué el Sr. con-
de de Toreno. Después se reunieron hasta 
27, entre nuevos y viejos. Y serían las dos 
y media cuando el alcalde primero, señor 
Mellado, entró con el gobernador de la pro-
vincia. 
En el salón de sealones. en el de Colum-
nas y en las anteaalaa haoía buen golpe de 
gonto. Los periodistas eran muchos en nú 
mero. Puede asegurarse que allí tenían re-
pr •si'ii'iM-ifiii rada la prensa de Madrid y 
algunos periódicos de proTinoias, 
Y, ¿cómo,no, ai del seno de la prensa ha-
bía salido el que por primera vez y con 
grandes merecimientos iba á sentarse en el 
sillón presidencial? 
En todos había verdadera ansiedad por 
que llegara el momento solemne de ver al 
antiguo é Insigne periodista ocupar aquella 
poltrona ennoblecida, on los modernos 
tiempos, por el inolvidable D. Nicolás Ma-
ría Rivero y el filántropo marqués do ü r -
quijo, ambos do feliz recotdaclón para el 
pueblo do Madrid. 
L o s concejales nuevos. 
Después de fórmulas reglamentarias que 
no hay para qué citar, y apadrinados por 
los Sres. don Félix Martínez Villasante y 
don Venancio Vázquez, entraron en el sa-
lón do sosionoa los nuevos concejales seño-
ros conde de Toreno, conde de Gomar, Laá 
y Ruto, Avales, Tomé, Hernández, Santia-
go y Sánchez, Gómez Parreño, Párraga, 
Laorga, Ochoa, Corcuera, Sánchez Sacrla-
tán, Medina Rodríguez y López Coronado. 
De loa antiguoa, á más de los dos ya ci-
tados, estaban los Sres. Díaz Padilla, Cha-
varrl, López Dávila, Puch, Núñoz, Zoza-
ya, Martínez Luna, Fernández Benavente, 
Oliva y Bernaldo de Qulrós. 
A todos aquellos, ó sea á los nombrados 
por real orden, dió posesión de sus puestos 
el Sr. Aguilera, gobernador civil de la pro-
vincia, que presidía. 
E l nuevo alcalde. 
A seguida, y legalmente constituido en 
sesión el Ayuntamiento, el Sr. Aguilera de-
signó á los señores conde do Toreno, Ava-
les, Puch y Bernaldo do Qulrós para que 
acompañaran al Sr. Mellado desde el des-
pacho de la alcaldía primera hasta la pre-
sidencia, en la cual tomó asiento ol señor 
Mellado, á la derecha dol gobernador ci-
vi l . 
Entró el nuevo alcalde primero visiblo-
monto emocionado. Vestía trajo de etique-
ta, aegún ea de rigor, y no ostentaba on su 
pecho cruz alguna, ni condecoración, ni 
cinta, ni otra insignia quo la nobleza y el 
talento retratados en su semblante. Era el 
verdadero hijo del pueblo llegando á un, al-
to puesto sólo por loa méritos de su iarc^a y 
glorloaa vida de periodista, on alaa de la 
prensa y do la opinión pública, quo en él 
confian y de él tanto esperan para bien de 
la villa y corte. 
L a presentación.—XJn incidente. 
Antes de dar posesión al nuevo alcalde 
do Madrid—dijo ol Sr. Aguilera,—tengo la 
honra, señorea concejales, de presentar al 
Exemo. Ayuntamiento al Sr. D. Andrés 
Mellado, on quien ha recaído ol uombra-
mionto quo para esto elevado puesto se ha 
servido hacer ol gobierno de S. M. 
No es oste ol momento de volver la vista 
á ciertos dolorosos sucesos, ni seria oportu-
no on mí tampoco trazar aquí un programa 
de gobierno, ni hacer críticas de situacio-
nes anteriores. Básteme decir que por mo-
tivos de salud, la digna persona que ocu-
paba este puesto ae ha visto obligada á ro-
tirarso do él. y quo ante la vacante produ-
cida por su ausencia, el gobierno tenia que 
(Ijar ra vista: 1? on las palpitaciones de la 
opinión pública; y 2o en las exigencias que 
la administración municipal requiere. 
No podía pasar desapercibido para el go-
bierno que de antiguo, y sin ofender á na-
die, muy de antiguo, existían en esta casa 
malos crónicos á loa cuales era necesario 
poner el oportuno remedio; ni tampoco pe-
dia el gobierno desatender las exigencias 
de la opinión, que demandaba para dirigir 
la fíoatión del Ayuntamiento una persona 
de las condiciones quo aclórnan á mi ilustre 
y querido amigo el Sr. Mellado. Todos co-
nocen au nombre, que os un verdadero pro-
grama. Hijo del trabajo, modesto obrero 
dol periodismo, represcutanto de la nación, 
lo miamo en la prensa quo on la tribuna, 
siempre lo han tenido á su servicio las bue-
nas causas, siempre ha sido fiscal do todo 
aquello que no ha encontrado ajustado á 
las exigencias do la loy. 
Por consiguiente, on la goatlón del aeñor 
tóelladq .tendrán el pueblo de Madrid y el 
gobierno garantía aogura do una recta ad-
ministración, do éxito seguro también para 
la normalidad do loa servicios y un porve-
nir ¡mis risueño que el quo ha tenido, por 
desgracia^ haata ahora ol pueblo de Ma-
drid. 
El Sr. Martínez Luna: Pido la palabra. 
El señor gobernador: No hay palabra. 
El Sr. Martínez Luna: Yo tongo el dere-
cho do hablar. 
El señor gobernador: Lo quo debe hacer 
S. S., os callarse, y lo apercibo por voz pri-
mera para quo lo hnga. 
El Sr. Martínez Luna. Yo pido 
El aeñor gobernador: Apercibo a S. S. 
por aegunda vez, y entienda el Sr. Martí-
nez Luna quo estoy dispuesto á usar de 
todos los medios coercitivos que la loy me 
concedo para hacer respetar la autorl-
(1 i ' i , y entro escoa medios está la suspen-
•ñón del carj-T-1. 
Kl Sr. Martínez Luna: ¡Ojalá! Puede 
S. S. hacer lo quo guste: yo prótosto. 
El señor gobernador: Cumplo, pues, 
mi deber, señores concejales, presentán-
doos al nuevo alcalde, en quien S. M. se ka 
diguado depositar su confianza para tan 
difícil puesto. 
El Sr. Martínez Luna: Vuelvo á pedir la 
palabra, señor gobernador, y si no so me 
concede, ruego á los encargados de redac-
tar ol acta que consignen on ella mi pro-
testa y que me ausento dol salón. 
(Rumores, confusión, tumulto. Dos seño-
res concejales so acercan al Sr. Martínez 
Luna y logran convencerlo de que no debe 
abandonar el salón). 
Antes de esto, y cuando el Sr. Martínez 
Luna se disponía á abandonar ol salón— 
¡tal voz para siempre!—una voz, salida do 
la tribuna de la prensa, dijo: ¡Eso nunca! 
como podía haber dicho otra cosa, y esto 
fué lo bastante para quo ol Sr. Martínez 
Luna hiciese alto y exclamara: ¡Pues me 
quedo! Y so quedó. 
El gobernador.—"Decía que el nombro 
del señor Mellado es garantía de una ad-
ministración recta para ol porvenir de esto 
Ayuntamiento, satisfaciendo las exigencias 
do la opinión pública y quo, por oonai-
guionte á su nombramiento me remito on 
un todo, en la seguridad do que ha de res-
ponder á lo quo su nombro significa. 
Y no me sentaré sin dirigir antes un sa-
ludo cariñoso á los concojalea antiguoa de 
esto Ayuntamiento, y sin dar las gracias y 
dirigir el mismo saludo JÍ los que haciendo 
ol sacrificio de sua quehacerea y comodi-
dadoa y cumpliendo un patriótico deber, 
han acudido al llamamiento dol gobierno 
do S. M. y eatán en sus puestos para res-
ponder á lo que el gobierno y el pueblo de 
Madrid le exigían. Y á todos les doy las 
gracias y les pido quo so pongan on con-
tacto con ol nuevo alcalde, on la seguridad 
do que el gobierno y ol pueblo de Madrid 
so lo agradecerán. 
Y ya no me queda máa quo, como lo ha-
go en este acto, entregar al Sr. Mellado, 
on nombro dol gobleiuo de S. M., laa in-
signiaa del alto pueato para quo ha sido 
nombrado, deseándolo todo género de fe-
licidades. 
E l discurso del Sr. Mellado. 
Excmo. Sr.: Ya lo habéis oído: S. M. la 
reina regente, en nombro del rey D. Al -
fonso X I I I , mo ha hecho la merced do ele-
varme á este alto sitial quo ilustraron va-
rones de alto ejemplo, y que me trae á pre-
sidir un consistorio tan respetable, en don-
de veo tantas personas eximias por todos 
conceptos, veteranos en ol servicio dol pue-
blo, hombros eminentes on la industria, en 
el comercio y en el trabajo. Y entre todos 
mo infunde especial respeto y singular emo-
ción el insigne patricio quo durante mu-
chos años, para honra suya y de la patria, 
fué espojo do presidentes dignísimos on oí 
Congreso do los señores diputados. 
Es mi primer deber manifestar mi profun-
da gratitud á S. M. la reina, cuya vida Dios 
guarde y prospero, por esta honra tan su-
perior á mis fuerzas que mo otorga; y una 
vez satisfecha esta deuda do un pecho agra-
decido, cúmpleme saludar á todoa y á cada 
uno do loa señores presentes con respecto 
profundo y con efusión cordlalísima. 
Es costumbre, ó lo ha aldo on estos casos, 
uulr al saludo una exposición do Ideas ó de 
propóaitoa que venga á establecer el princi-
pio de laa relaciones entro el alcalde y los 
señores regidores. Quien espero do mí un 
diacurso, quedaría, sin embargo, defrauda-
do. Yo no soy orador. Aunque lo fuera, 
tampoco me permitirla hacerlo, porque la 
oratoria es el escollo donde naufragan á ve-
ces loa mejores intentoa; y al el paía ae vie-
ne doliendo de estos abusos, con mucho 
mayor motivo se lamentarla de quo aquí, 
donde sólo debo tratarse do cuestiones ad-
ministrativas, so estableciera un congrealllo, 
y do que loa arduos trabajos do la gestión e-
conómlca, sean remplazadoa por pirotecnia 
tribunicia y deapl antes retóricos. 
Pero esto no empoce quo dirija, á la par 
que mi saludo reverente, ciertas excitacio-
nes á los señores regidores, y exponga las 
graves dificultades que se encuentran en 
nuestro camino, y los deberos especlales quo 
nos imponen las circunstancias y la misma 
excitación do la opinión pública que desde 
fuera ejerce gran presión y una coacción 
noble sobre nuestros actos. 
Del estado del Municipio se ha hablado 
mucho por fuera. Del clamoreo general res-
pecto á esto punto no he de tratar ahora: lo 
oís todo, y después de las últimas disposi-
ciones de ía autoridad gerárquioa suena con 
el fragor de la tormenta. No mo oumplo 
desde esto sitio ni combatirlo, ni disoulpar-
lo ni aplaudirlo; hemos venido aquí para 
administrar, no hemos venido para revolver 
aquellos asuntos que ya han causado esta-
do, ni para mezclarnos en aquellos otros 
quo están pendientes do la inspección gu-
bernativa á quo la superioridad los ha so-
inti ulo por excitaciones do la prensa 6 do 
la opinión. 
' No venimos aqní (y al decir "venimos lo 
hago, no sólo on mi nombro, sino refirién-
dome también á algunos quo me han hecho 
la honra de conferenciar privadamente con-
migo), no venimos, digo, ni como cnchlllo 
ni como escudo. No traemos espíritu de vin-
diota obedeciendo á espíritu de fracción ni 
do partidos, cuyos nombres deben ostar bo-
rrados entro nosotros. Venimos sencilla-
mente á administrar. Dol porvenir y do 
nuestros actos responderemos; en cuanto á 
lo pasado no nos incumbo más obligación 
que dar todos aquellos datoa y hacer toda 
aquella luz quo nos demande el gobierno, 
quo tiene el deber do averiguarlo todo y el 
vecindario de Madrid que tiono el derecho 
de saberlo todo. 
La situación no es muy lisonjera; no hay 
uno solo do los señores concejales antiguos 
y modernos quo pueda entregarse al más 
remoto y levo optimismo en este particular. 
Sin perjuicio de quo necesitamos hacer 
un balance para quo se sepa puntualmente 
el estado de la Hacienda municipal, cosa 
quo conviene lo mismo á los quo han cesado 
ó eatán euaponsos quo á los que aquí conti-
núan y do la misma manera á los que venl-
moa de nuevo; sin perjuicio de la necesidad 
do eso balance, que es posible quo sirva de 
acusación á algunos, poro do exculpación á 
otros y do Justificación á nuestro punto do 
partida, he encontrado on loa datos oflclalea 
(no datoa deducidos do periódicos, algunos 
do ellos bastante exactos, porque se apro-
ximan á las cifras oficiales), encuentro un 
estado quo, aunque sea algo prolijo, me pa-
rece conveniente quo Se tenga conocimiento 
do él. No especificaré determinadamento 
laa partidas, pero sí las sumaa totalea. Ha-
ré preaente quo los déficits quo tiene el A-
yuntamiento on loa diferentes presupuestos 
municipales haata fin de 1888-89 son: antes 
do 1883, 2.224.000 pesetas; dol 83-84, sin 
especificar partidas, 70.582 pesetas; del 
84-85, pesetas 153.000; del 85-86, pesetas 
2.398.000; del 80-87, 3.060.000 pesetas; del 
87-88, 2.711.000, y del 88-89, 2.321.000. 
Do suerte que resulta en cifras redondas 
quo nos encontramos con un déficit do 13 
millones de pesetas. 
Parece realmonto agobladora osta cifra y 
capaz do intimidar al Ayuntamiento, á la 
opinión, á la prensa y á todoa los poderes 
del Eatado. Sin embargo, yo entiendo, a-
briendo el pecho á la eaporanza, que no ea 
una cosa tan grave en definitiva si se com-
para con las deudas do los Municipios do 
otros países. Citaré sólo al Ayuntamiento 
de París, cuya deuda asciendo á dos millo-
nes de francos, y quo paga 106 millones de 
francos por intereses al año. Con relación 
á la población nosotros debemos muy poco; 
hay modioa adecuadoa para pagar; pero así 
como en ol fondo nuestras deudas son me-
nores y nueatro activo puedo aor mayor, 
tanto que apenas hay nlnguua capital de 
Europa quo no deba más que Madrid, au-
cede, con verdadero dolor lo digo, quo en 
todas partes dondo se dobo más, hay más 
crédito; y aquí, donde debemos tan poco, 
nadie nos fía; todo el mundo ae aterra ante 
cualquiera intento do operación de crédito 
dol Municipio de Madrid: y sucede esto por 
una serio da causas complejas; sucedo 
esto, no he do achacar la culpa á determi-
nados individuos ni aiquiora á dotormlnadaa 
fracciones, ni aun á Ayuntamientos deter-
minados tampoco; sucode esto porque el 
vecino do Madrid, quo no tiene más dero-
ohoa quo los vecinoa do todaa laa demás ca-
pitaloa do provincia, tiene muchas mayores 
obligacionoa, porquo ademáa de atender á 
los gaatos del Municipio como tal Munici-
pio, hay quo acudir á las atenciones costo-
aíaimaa de la capital de una nación. 
No hablo ya solo do los deaembolaos ordi-
narios (me nos impono el hijo do una pri-
mera capital europea: bástame citar la cuea-
ti6n de orden público quo cada año so nos 
presenta amenazadora perlas crlaia obreras 
cuando en los días terribles dol Invierno 
vienen las muchedumbresállamar álas ca-
sas do la villa y el esfuerzo hecho para dar-
las trabajo comprometo por mucho tiempo 
nuestro maltrecho orarlo con roclamacionea, 
ya do la población, ya de laa autoridadea 
que obligan al Municipio á dominar aque-
lloa conflictos con hondas complicaciones 
econóuiicas, cuyas consecuencias gravitan 
largamente sobro vuestra Hacienda. Una 
voz iniciado ol desorden, ol abuso encuen-
tra campo fértil para desarrollarse. Porquo 
con frecuencia—y sobro esto os llamo muy 
eapeclalraento la atención—ol hecho puni-
ble, el delito nace y crece á la aombra do 
mi sentimiento humanitario en au origen. 
Lo amistad inclina, á la condescendencia 
con la falta pequeña: la compasión trata de 
buscar puerta do escape al comprometido: 
minado así ol rigor severo do arriba, la in-
dolencia ae trueca en estímulo y el agente 
político viene á explotarlo todo, extendien-
do ol manto do la Impunidad sistemática. 
NI v«ao t ro8 habéis de caer, oatoy seguro, 
on esas lenidadea, ni yo por mi parte he de 
inclinarme á ellas. SI pecamoa, que sea 
más do justlcieres y aún crueles, que no de 
blandea y condeacoudientea por exceao. 
Reapocto de los pagos—y reanudo osta 
deshilvanada exposición do ideas, volviendo 
á la cuestión principal, que es la do la Ha-
cienda,—si está perdido nuestro crédito no 
podemos hacer nada de provecho definiti-
vo; nada do efecto grande y neceaarlo. To-
do el mundo sabe que las cueationes del 
Municipio do Madrid no so resuelven máa 
quo con ol crédito. Poro no podemos acu-
dir al crédito, porque no lo tenemos. Lo 
primero que neeoaitamos os hacerlo, y para 
esto ae necesita una exactitud matemática 
en loa pagos; un turno riguroso en todos 
ellos; una publicidad que convierta las pa-
redes de esta casa en muros do cristal, de 
suerte quo á todas horas nos vean y sepa 
todo el mundo lo que se paga y porqué so 
paga. Ea preciso que no abramos el pago 
de un cupón si no hay cantidad auficiente 
para pagar todos los créditos quo tienen un 
mismo é idéntico origen y plazo; quo no so 
convoque una subasta de amortización pa-
ra dejarla pagada á medias, y quo no do-
mos ocasión a que la voz popular y la mur-
muración en las Bolsas extranjeras, y en 
todas partos, diga que los acreedores de 
una misma deuda, quo tienen igual dere-
cho, cobran ó no cobran según su diligen-
cia ó buena ó mala suerte. 
En esto me propongo ser do una severi-
dad extraordinaria. Aunque los pagoa mo 
competen porque la loy aaí me lo reconoce 
como ordenador, todoa habóla de aabor por 
qué so paga, de todo oa he de Informar pun-
tualmente, y han do aor loa pagos tan jus-
tificados quo no se presten á la más peque-
ña murmuración, para quo ni aún los mis-
mos interesados que pudieran llamarse las-
timados, puedan criticar de nosotros; quo 
lo vean todos y que nuestro proceder airva 
de garantía á osos intereses y de baso á 
nuestra plena justificación. 
Ilabióudome extendido más de lo que mo 
proponía, yo creo que tongo ol deber de di-
rigir aquí un recuerdo, antes do terminar, 
á un hijo ilustre del trabajo, grau bienhe-
chor del pueblo de Madrid, infatigable ada-
lid de la caridad, tan bueno, tan noble, tan 
geyoroso, quo honró esto alto sitial sentán-
dose en él, y cuyo nombre ha de vivir más 
en nuestros corazones todavía que en las 
paredes de esta casa, sin en ella se escul-
piera. 
Ya quo do los vivos no me es lícito hablar 
desde esto sitio mientras la batalla do la 
vida dore, y mientras subsista ol litigio en-
tro loa quo acusan y loa quo defienden, con-
eagiomos un recuerdo de admiración y ca-
riño á la memoria de aquol grande y queri-
do muerto, del Excmo. Sr. Marqués de Ur-
quijo (que santa gloria haya). 
Y termino. Sentiría, ya qne sois bastan-
te aenaatos para no forjaros iluaionea, y quo 
acia bastante prácticos por vueatra mucha 
experiencia, aentiría, digo, que fuera de a-
quí se creara on alguna parte de la opinión 
la iluaoria perspectiva do quo oatoa aauntos 
que durante añoa y años y administraciones 
y adminlstraclonea, han venido torclóndo-
ao, en un día ae corrijan y en un dia ae on-
miendon. Eatas cosas no son como las de-
coraciones de teatro, donde deapués de ver 
una caaa pobre, una calle corta ó una selva 
obscura, con sólo tocar un resorte aparece 
una apoteósis de gloria ó de la fortuna don-
do so ve brillar ol oro por todaa partes y 
hay lluvias de piedras preciosas por do-
quiera. 
No, señores; esta es una obra lenta: es 
más, tengo el sentimiento de anunciaros quo 
oreo que los frutos do la campaña que lie-
mos de Iniciar desde luego, esos frutos los 
rocogeríin otros. Así fuéramos tan afortu-
nados quo restableciéramos la confianza pa-
ra la operación do crédito, quo ha do ser al 
cabo la solución definitiva quo normalice 
nuestra situación financiera, aunque no fué-
ramos nosotroa loa que hayamos do reali-
zarla. 
Para esto es preciso fijarnos en los arbi-
trios, y sobre todo en el de consumos, cuya 
renta es muy distinta de lo quo todo el 
mundo cree y sabe que debe producir. 
Así extenderemos la moralidad á todas 
partea; los frutos no serán para nosotros, la 
gloria será probablemento para quien noa 
suceda; pero nosotros cumplamos como bue-
nos, trabajemos, administremos, moralice-
mos, y así que pase el tiempo y veamos la 
florescencia y los resultados fecundos de es-
ta campaña modesta, tendremos la satis-
facción do poder decir: "Nosotros la Inicia-
mos, hemos cumplido con nuestro deber." 
(Aplausos.) 
S I discurso del Sr. Vi l lasaz i te . 
Fué breve y muy elocuente. Dió la máa 
cordial bienvenida al nuevo alcalde prime-
ro, y do las declaraciones do esto levantó 
acta para felicitarle por ellas. 
Gran chasco se llevaron los que del anti-
guo concejal por el distrito de Palacio es-
peraban frases ó palabras de exculpación 
para los que sean responsables de faltas Im-
putadas á la colectividad municipal. Ni si-
quiera rehuyó para sí mismo esas responsa-
bilidades, en lo quo pudieran aleanKarle, y 
fijó loa términoa do la cuestión diciendo que 
cada cual debía responder ante la opinión, 
ante el gobierno ó ante loa tribunales, ai 
hubiera lugar, do todo aquello quo pereo-
nal ó Individualmente hubleae hecho. 
Aplaudió caluroaamento loa bueuoa pro-
pósitos manifestados por ol nuevo alcalde 
primero, do quien hizo grandes elogioa, y 
terminó diciendo: 
"Si para otros ol Sr. Mellado ea una es-
peranza, para mí es una realidad." 
Discurso del s e ñ o r conde de Toreno. 
Después de haber hecho uso do la pala-
bra dos de nuestros compañeros do aquellos 
quo tenían ya el honor do ocupar un sitial 
on esta corporación, parécomo quo aquelloa 
quo venimos nombrados por ol soflor gober-
nador on uso do sus atribuclonce, á coope-
rar á los trabajos del Ayuntamiento de Ma-
drid, oatábamos on el deber de decir por 
labios do alguno do nosotros, siquiera fuera 
por el monos autorizado do todos, algunas 
aunque breves palabras, como ha sido siem-
pre costumbre, con motivo de la toma de 
posesión del nuovo señor alcalde. 
No he de entrar yo en ol terreno on que 
loa Srea. Luna y Vlllaaante han penetrado; 
terreno quo mo parece un poco difícil y ea-
oabroao, y que al menos para mí lo tengo en 
abaoluto vedado, porquo creo que noaotros 
no traemos misión que so relaciono, ni poco 
ni mucho, con nada qne desdo esta fecha á 
fechas anteriores pueda referirse. 
Nosotroa venimos aqui á ojorcer una mi-
sión verdaderamonto do paz, en cuanto quo 
nosotroa no tenemoa que recordar nada do 
lo que haya paaado, bueno ni malo—si ma-
lo ha exiatido, quo on eate aitio no estoy on 
ol caso do declararlo,—y ver la manera do 
quo ol pueblo de Madrid, después que ha-
yamos terminado nuestra misión breve.do 
concejales nombrados por el gobernador de 
la provincia, y quo en ningún caso puede 
dilatarse más del primor dia dol año pró-
ximo. 
Más larga y próspera será, sin duda, la 
do nuestro señor alcalde-presidente, que, 
como esporo, no sólo sabrá sombrar la se-
milla de que nos ha hablado, sino quo po-
drá recoger el fruto do olla, que, á no du-
dar, será fruto provechoso en brevísimo 
tiempo. 
Noaotros venimos á administrar desdo el 
dia 19 de agosto on adelante, no venimos á 
otra cosa; por nuestra parto—y creo quo en 
esto tomo con derecho, si no con acierto, la 
representación de mis compañeros,—tene-
mos .el propósito más decidido y resuelto do 
secundar al alcalde do Madrid en todos sua 
trabajos, on toda la dificilísima gestión que 
ha do tener en el ejercicio de su cargo y ha-
cerla en la forma y manera que procede, 
que es como concojales do Madrid, sin quo 
aquí so distinga on poco ni en mucho la 
procedencia do donde podamos venir. 
Nosotros, pues, loa quo vonimoa nombra-
doa por ol gobernador do la provincia, no 
hemos de provocar aquí cuestiones que mo-
lesten ni directa ni indirectamente á nin-
guno quo haya podido ocupar un puesto en 
esta corporación. 
Nosotros hemos de secundar al alcalde 
primero on sua severas gestiones adminis-
trativas; hemos do asumir todas las respon-
sabilidades que el señor alcalde necesite á 
fin do sacar adelanto la triste y difícil si-
tuación del Ayuntamiento de Madrid; de 
este estado en que so dice quo se encuentra, 
y estoy dispuesto, como todoa mis compa-
ñeros, á hacer todo lo posiblo bajo la direc-
ción acertadíaima del alcalde primero, á fin 
do lograr quo on este brevísimo plazo ros-
ponda la administración á los intereses de 
oste pueblo, dando como resultado la segu-
ridad de haberse encauzado, si es que no lo 
están, loa medios administrativos do esta 
Municipalidad, quo en un porvenir próximo 
pueda ser la gestión do oste Ayuntamiento 
fácil, cómoda, y mo voy á permitir decir 
quo hajsta desahogada. 
El alcalde de .Madrid ha expuesto, apro-
vechando el primer momento, algo impor-
tantísimo roapecto á la situación en que so 
encuentra el Erario municipal. A primera 
viata no deja de oapantar un poco ía cifra 
con,.¡durable quo pesa como obligación ine-
ludible sobre sus arcaa. Yo tengo la creen-
cia do quo ésta no oa una situación quo pue-
da ahogar á la hacienda municipal; tengo 
la creencia, fundada principalmente on la 
gestión acertada con quo cuento del señor 
alcalde, quo los horlzontea han de irso a-
brlendo poco á poco. SI no nos precipita-
moa, si secundamos ain ontorpecimientos la 
gestión del alcalde, si lo proporcionamos 
con nueatro trabajo, no con otra cosa, los 
medios quo necesita para realizar su pen-
samiento, yo creo que habremos de llegar 
on un plazo corto á una situación on quo el 
pueblo do Madrid comprenda que han cam-
biado las cosas y que ya no tiene (si es quo 
antes lo tenía, qne yo no lo afirmo, sobre 
todo desdo este sitio), que ya no tiene mo-
tivo para quejarso dol Ayuntamiento do 
Madrid, ni de aquellos quo administran su 
fortuna municipal. 
Yo croo, como ha dicho ol señor alcalde, 
quo hay quo fijar bien la situación de las co-
sas on ol momento presente, y que el señor 
alcalde lo sabrá hacer, como ya ha dado 
una muestra clarísima con la lectura de al-
gunas cifras del mayor Interés. Yo creo, ae-
cundando y por mejor decir abundando on 
laa indicaciones que ha hecho ol aeñor pre-
siden to, quo lo primero quo so necesita de-
cir en este sitio muy alto, y ya lo ha dicho 
S. S. y por oso lo repito, y sino al alcalde 
bubiora dejado la Iniciativa, porquo los re-
sultados so han do obtener, han do fijarse 
on la firmeza y en la inteligoncia del alcal-
de; que lo primero quo hay quo declarar es 
que en este caso no hay quo pensar on nada 
quo se parezca á un empréstito, quo aquí 
no hay crédito, cuando debiera haberlo, y 
quo es preciso restablecerlo, no para ol em-
préstito, sino para estar on condiciones de 
aparecer como debe la corporación en una 
situación de honradez Intachable para po-
der hacer fr«nto on su día á las eventuali-
dades del porvenir. 
Yo creo quo secundando los propósitos 
del señor alcalde-presidente, quo son muy 
dignos do aplauso, on nuestra modesta es-
fera do concejalos, siquiera tengamos nece-
sidad de destinar nuestro tiempo á las ocu-
paciones del Ayuntamiento, hemos de lle-
gar al fin deseado en beneficio del pueblo 
do Madrid. 
Deapuéa do dicho esto he do insistir on mi 
creencia do que desdo el día do hoy, no por 
razón do los quo aquí venimos á ocupar 
puesto, sino por loa buonoa deseos del alcal-
de, so abrirán nuevos horizontes para la ad-
ministración municipal quo hagan esperar 
prosporidados parta ol pueblo de Madrid. 
Ahora voy á hacer ligorísimas observacio-
nos á propósito do algunas alusiones del ae-
ñor Villaaante. 
El aeñor alcalde-prosldente, entro otras 
acertadísimas cosas quo ha expuesto á la 
corporación, nos ha dicho quo seguirá un 
régimen justo y equitativo en los pagos, que 
no antepondrá los unos á loa otros por con-
sideraciones do ninguna ospecie; que cuan-
se haga un pago lo sabrá todo ol mundo, y 
quo todo ol mundo estará enterado. Entro 
esto y lo que creo quo ba dicho el Sr. Villa-
santo hay alguna distancia. El Sr. Villasan-
te me parece que ha entendido quo el digno 
presidente del Ayuntamiento ae propone 
abandonar el derecho quo tiene como orde-
nador de pagoa. 
El Sr. Villasante: No ha sido oso. 
El conde de Toreno: Entóneos no conti-
núo. Yo cuando fui alcalde procuró pagar á 
todo el mundo lo más pronto posible y den-
tro de la Justicia más estricta, pero lo hice 
siempre dentro do mi derecho y usando do 
los quo tenía. Hay, sin embargo, una porción 
de circunstancias quo no puedo menoa de 
tenor preaentea el quo sea alcalde de Ma-
drid, y que hacen quo muchas veces—aun 
cuando el plan gonoral sea ol do pagar por 
orden de antigüedad—hay necesidad de an-
teponer unos á otros por razones de orden 
público ó de otra índole quo no dobon olvi-
darse por nadie quo esté encargado do la 
alcaldía, sino tener on cuenta quo desdo eso 
sitio no pueden producirse ni provocarse al 
gobierno dificultades quo pueda evitar la 
acortada gestión del presidente del Ayun-
tamiento. 
Consto, pues, quo no hay ese ejemplo por 
mi parte,, y que yo entiendo que ol alcalde 
de Madrid debe tener una libertad omnímo-
da para el desenvolvimiento de au gestión. 
Voy á terminar diciendo que veo á su se-
ñoría con satisfacción, aunque adversario 
político, porque me gusta ver como adelan-
tan y ee colocan en condiciones do ocupar 
puestos tan preferentes los que, como su se-
ñoría, reúnen tan recomendables prendas. 




la dirección de un periódico tarnbión vin« 
yo á ocupar cae aitial, que siempre ho mira-
do con carifio como recuerdo do mis prime-
roa cargos. Esc sitial mo ha facilitado todos 
los caminos por donde la fortuna rao lia em-
pujado hasta llegará la alta situación á que 
S. S. ha aludido; yo, por tanto, deseo que 
eso puesto sea tambión el primer paso para 
llegar al término glorioso do su carrera po-
lítica, como yo he tenido la fortuna de Ho-
gar. 
Al terminar su discurso el señor conde do 
Toreno, y tambión varias veces durante ose 
mismo discurso, hubo aplausos on las tribu-
nas do la prensa y del público. Los conce-
jales, así modernos como antiguos, no lo es-
catimaron elogios, y no hemos de ser noso-
tros los últimos en tributárselos tan grandes 
como merecidos por la noble actitud que de 
todas sus manifostaciones so desprende, y 
por oi cariño con que trató á nuestro anti-
guo y querido director. 
Otra v e z e l Sr. Mart ínez Luna . 
No quiso el respetable vecino de Madrid, 
y diputado y concejal por idem, que se le-
vantara la sesión sin dejar nuevamente oír 
su palabra. Y así como entre dientes (y en-
tre murmullos) dijo—si mal no comprendi-
mos - que do haber sido tan mala y desas-
trosa como dicen la administración munici-
pal, ya se habría enterado á tiempo el pro-
sidonto del Consejo do ministros, concejal 
del Ayuntamiento durante algunos años, y 
habría puesto do su parte los medios para 
corregir las faltas ó los abusos denunciados 
por la opinión y la prensa. 
A posar do estos desplantes, el Sr. Martí-
nez Luna no pudo ropiimir un movimiento 
do su corazón, snporior ú su cabeza, y dió 
un estrecho abrazo al nuevo alcalde pri-
mero. 
Con el gobernador ya os otra cosa. Allá 
se fuó el Sr. Martínez Luna, y dijo algo qno 
al Sr. Aguilera no pareció muy portinonte. 
Pero ol gobernador paró on firmo el avance, 
y no hubo más. 
D e s p u é s de la s e s i ó n . 
Muchas y muy cordiales fueron las felici-
taciones que el Sr. Mellado recibió al levan-
tarso la sesión, entro ollas una muy afoctuo-
sa de su compañero do diputación á Cortes 
Sr. liááj quion estaba dispuesto á felicitarlo 
en piona sesión, y no lo hizo porque consi-
deró bastante expresivas y cariñosas para 
el nuevo alcalde, las palabras del señor con-
de do Toreno. 
Lo primero que ol Sr. Mellado hizo en 
ejercicio de su cargo fuó prosonciar el ar-
queo en Tesorería, con el síndico Sr. Villa-
sante. Dospuós subió al despacho llamado 
do invierno, y allí le fueron presentados por 
el Sr. Salaya los jefes de las oficinas muni-
cipales. 
Al presentárselos, el Sr. Salaya dijo quo 
esos empleados, cuya única aspiración ha 
sido siempre cumplimontar las órdenes del 
alcalde, seguirán esa marcha con tanto em-
peño como hasta ahora. 
Dijo tambión ol Sr. Salaya que algunos 
do osos empleados contaban treinta y sieto 
años de servicio, y que ol que menos ca-
torce. 
El Sr. Mellado contestó: 
"Tongo mucho gusto on saludar á uste-
des, y desearía ver confirmadas on la prác-
tica las palabras quo acaba de pronunciar 
el jefo do la secretaría, para disipar una at-
mósfera que para la generalidad de los em-
pleados del Ayuntamiento no es muy favo-
rable fuera do aquí. 
"No traigo perjuicios de ninsruna clase, 
ni pienso hacer remociones arbitrarias, ni 
tengo compromisos que mo obliguen á pro-
ceder á ciegas...." 
En nombre do los empleados ol oficial 
mayor Sr. Rossó, ofreció al nuevo alcalde 
quo cumplirían con lealtad sus deberos. 
A la hora de los brindis los inició el pri-
mer jefe 1). Francisco Machado, al que si-
guió el Sr. Ciistañón, Comaudaiito militnr, 
capitán Morales y D. Jesús Lorenzo, que 
hizo el resumen. Todos giraron f-obre el ac-
to que so conmemoraba, y aunque revtsii-
dos do soncillez, el espíritu de ellos hizo a-
rrancar aplausos A ja concurrencia. . 
Terminada la comida, eo trasladaron las 
fuerzas quo á la fiesta asistieron, precedi-
das de la música, á la plaza de Armas, don-
de se verificó el desfile y tuvo efecto una 
retreta. 
Aun cuando el recuerdo del aniversario 
que so celebró ea bastante triste, creemos 
quo tal fiesta servirá de estímulo á los que, 
exponiendo sus vidas, supieron llenar sus 
penesos deberes con verdadera abnega-
ción. 
Aduana de la Habana. 
EHCAUD ACIÓN 
Pesos. Cte. 
Del 1? al 9 de septiembre de 
1888 217,839 99 
Del 1? al 9 do septiembre de 
1889 210,060 OS 
De menos en 1889. 7,773 91 
C R O N I C A G - B N E R A L . 
Ayer, domingo, entró en puerto el vaper-
oorreo nacional Isla de Luzón, procedente 
de Voracruz, con carga general y pasajeros. 
Tambión hoy, lunes, llegó el vapor ameri-
cano Sar'itoga, procedente de Nueva-York. 
Este buqno "se hará nuevamento á la mar 
esta fcanio, con rumbo á Veracruz. 
-^Darnos las gracias más expresivas «í 
nuestro amigo y correligionario ol Sr. D. 
Lucilo de la Peña y Sierra, rosidonte en 
Artemisa, por las atencionos quo dispensó 
al redactor dol DiAitn», que estuvo ayer en 
dicha población con objeto de obtener noti-
cias acorca de la captura de Joaquín Ale-
mán. 
— E l vapor nacional Ma, de I / u s ó n , ] ^ 
importado do Voracruz la suma de $1,300 
en plata. 
—Leemos E l Orden de Caibarión: 
"En Yaguajay se está construyendo una 
linea forra quo llegará á Jobo Rosado, con 
objeto do poner en explotación los inmen-
sos y feraces terrenos de aquella zona. 
El Sr. Durán, concesionario do la linea, 
demuestra en su construcción la mayor ac-
tividad y un gran deseo do quo el término 
de Yaguajay alcance ol progreso á que es 
acreedor por la bondad do su clima y farti-
lidad de las tierras en él enclavadas. 
Reciba el Sr. Durán nuestro parabién por 
su espíritu emprendedor, pues las obras 
por él comenzadas son las que necesita el 
país para alcanzar el grado do prosperidad 
quo necesita y merece por sus favorables 
condiciones." 
—Se trabaja con actividad on ol ingenio 
Caracas, Cionfuegos, on la instalación de 
los aparatos para la fabricación de azúcar 
por medio do la difusión. 
—Refiriéndose á la situación de aquel 
mercado, dice E l Productor de Sagua: 
"Las noticias que llegan del exterior son 
desconsoladoras. A una baja sucedo otra 
baja, sin quo pueda preveorse cual será ol 
límite mínimum dol valor de eso dulce. 
En situación tal, los compradores perma-
necen aquí sumamente retraídos. Pocas 
son las existencias en primeras manos, y las 
quo salen á plaza so retiran por falta de 
ofertas. 
En nuestro concepto, pronto debe conte-
nerse la baja y entonarse los morcados: esto 
debo esperarse si son ciertas las noticias 
estadísticas contenidas en periódicos y re-
vistas." 
—Siguen completamente. paralizadas en 
casi toda la provincia do Pinar dol Kio, las 
ventas de tabaco do la última cosecha, con 
gran desconsuelo de los vegueros. 
—Dice L a Alborada do Pinar del Rio, que 
el puente de madera quo existía sobre ol rio 
San Sebastián en el término municipal do 
San Juan y Martínez, y cuya deficiencia de 
construcción era notoria, ha cedido al fin á 
las últimas crecientes, cayendo sobre un 
costado y amenazando destruirse por com-
Íiloto. Con este motivo había salido on aque-ia dirección el Maestro de Obras de la Di-
putación Provincial de Pinar dol Rio, con 
el fin do asegurar las maderas y disponer lo 
conveniente para su inmediata reconstruc-
ción. 
—Por Real Decreto dol 2 do agosto últi-
mo, so han concodido á los Sros. D. Anice-
to Zabala, D. Josó Guzmán, D. JosóRodrí-
gunz, D. Mateo Janó, D. Augusto de la 
Vega, D. Vicente Casaus, D. Francisco 
Arias y D. Bernardo Pérez, la cruz de Isa-
bel la Católica. 
—Segón E l Universo de Santa Clara, pa-
rece quo hay movimiento en el morcado ta-
bacalero do aquella ciudad, pues ol rico có-
morclante en rama do la Habana, el señor 
Mantecón, ha comprado toda la existencia 
do la escogida do ib'oloner, parto de la de 
don Ramón González y 223 tercios de 
la de D. Jacinto Montoagudo, tabaco todo 
do excelenro calidad y fino aroma, propio 
para ol mercado de los Estados-ünidoa. 
El colega no fija los precios á quo so han 
vendido esos tabacos, pues parece que los 
escogedores se niegan abiertamente á faci-
litar á la prensa los precios á quo realizan 
sus existencias. 
— L a población de Sanlúoar, quo acaba 
de dar una prueba do su afecto á las letras 
colocando una lápida conmemorativa on la 
casa donde nació ol poeta Eguílaz, proyec-
ta ahora erigir por suscripción una estátua 
al brigadier do artilloría Sr. González Hon-
toria, hijo también do aquella ciudad. 
—Según los poriódlcos do Sagua, los bom-
beros do aquella localidad, on conmemora-
ción do los brillantos servicios quo prestó 
dicha institución durante ol ciclón del 4 do 
septiembre del año último, celebraron el 
jueves último una modesta fiesta. 
A las cuatro y media do la tardo, y acom-
pañadas de la música de Tarragona—que 
con dicho objeto demoró su viajo—salieron 
las fuerzas del cuerpo con su material y 
practicaron unas y otros lucidos ejercicios 
en el parque do González Osma. 
A las seis so sirvió una espléndida comi-
da, á la quo asistieron además de los jefes, 
ofl'iiales ó individuos del cuerpo, el Sr. Co-
mandante Militar, varios oficiales dol Regi-
miento de Tarragona y otras personas de 
distinción, ocupando también su lugar en 
la nw«a todo el personal que compone la 
Búsloa. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—París, 30 de agosto. E l Con-
de do París ha publicado su Manifiesto e-
lectoral. A lo quo aspira, según dice, es á 
arrancar el poder do manos do una frac-
ción opresora del país; aconseja á los con-
servadores que se mantengan unidos, y 
predica tolerancia á los boulanglstas, cuyo 
programa do revisión de la Constitución, di-
ce él, libraráá Francia do servidumbre y le 
dará paz religiosa; espera que los imperia-
listas no negarán su apoyo á una monar-
quía fuerte, y concluyo apelando á la bue-
na voluntad de cuantos deseen contribuirá 
la prosperidad y el bienestar de Francia. 
INGLATERRA.—Londres, 30 de agosto.— 
La reina Victoria ha prorrogado las soaio-
nea dol Parlamento británico (hasta 16 de 
noviembre) con ol siguiente discurso: 
"Mis LORES: 
Con mucha satisfacción os descargo de 
los trabajos do una prolongada legislatura. 
Mantenemos relaciones do cordial amistad 
con todas las potencias; y nada ha ocurri-
do desde que principió esta legislatura, 
que debe disminuir nuestra confianza en la 
estabilidad de la paz europea. 
"Elúnico incidente que algo ha turbado 
el tranquilo curso do los sucesos, ha sido 
la tentativa quo hicieron algunos parciales 
dol Mahdi, empeñados on invadir de nuevo 
el Egipto por su frontera meridional; pero 
las tropas del Khedivo, auxiliadas por un 
corto número de soldados británicos man-
dados por el general Grenfell, dieron prue-
bas do su pericia conteniendo la inva»ión 
y desbaratando y dispersando por comple-
to á los invasores. 
"En Rorlín se reunieron en la primavera 
pasada, representantes do la Gran Brota-
ña, Alemania y los Estados-Unidos de A-
mórica, para tratar do los asuntos del ar-
chipiélago de Samoa, y de las conferencias 
quo tuvieron resultó un convenio referente 
al gobierno de esas islas; convenio ya a-
ceptado por mí y por el Emperador do Ale-
mania, aunque todavía no está sancionado 
por ol Senado de los Estados-Unidos. 
"A instancias mías ha consentido el Rey 
de los Belgas en convocar las potencias 
europeas para que concurran á una confe-
rencia en Bruselas, para hacerse cargo do 
lo que es en la actualidad ol tráfico do es-
clavos por mar y tierra, y para ponerse do 
acuerdo on cuanto al modo de Impedir ó 
mitigar los daños quo á la humanidad oca-
siona el dicho tráfico. 
"Con la República francesa he arreglado 
satisfactoriamente las diferencias quo hubo 
tocante á límites do nuoatras rospoctivas 
posesiones en la costa occidental de A-
frlca. 
"Con Francia y Alemania he conchudo 
un convenio para todo lo, concerniente á 
camunicaciones telegráficas y postales. 
"Mo han proporcionado verdadero placer 
las leales ofertas, quo ho aceptado, do prín-
cipes y jefes indion que espontáneamente 
so han brindado á compartir con mis súbdi-
ditos do la India Británica el peso del ser-
vicio militar; y me congratulo por su coo-
peración á la común defensa del Imperio. 
"CABALLEROS DE LA CJLMARA DE LOS 
COMUNES: 
"Os doy las debidas gracias por la efica-
cia y liberalidad con que habéis atendido á 
las necesidades del servicio público. 
"Mis LORES Y CABALLEROS: 
"La magnificencia con que habéis au-
mentado nuestra fuerza marítima, dará á 
mis súbditos la seguridad y la paz necesa-
rias para entregarse al fomento de su in-
dustria y sus pacíficas empresas. 
"Estoy persuadida do que la ley que ha 
reformado el gobierno local de Escocia con-
tribuirá grandemente á la prosperidad y 
bienestar de mi pueblo escocés. 
"Mucho siento quo no os haya alcanzado 
ol tíexapo para (liycutir y sancionar la ley 
quo ha do dar gobierno responsable ó mis 
súbditos do la Australia Ocohiontal; poro 
cuento con que pronto podáis hacerlo. 
"Con gusto he visto vuestras reformas en 
la constitución do las universidades do Es-
cocia y vuestros progresos en el establoci-
miuuto do instrucción técnica on Inglaterra 
y Gales...." 
Lo demás del discurso se refiere á asun-
tos do interés puramente local de las islas 
británicas. 
Ni los directores de las compañías de los 
diques, ni los jornaleros, parecen dispues-
tos á ceder: la huelga va tomando mal as-
pecto, y la mayoría dol público manifiesta 
impaciencia porque termine lo quo á sus 
ojos entraña grandes peligros. 
El Cardonal Manning so presentó inospe-
radamente á los Directores, cuando estos se 
hallaban en junta tratando do la huelga, y 
dicen quo ol Cardenal los rogó quo accedan 
á las pretensiones do los jornaleros, porque 
á su juicio no son irracionales. Parece que 
muchos comerciantes, armadores y perso-
nas imparciales, se inclinan á creer que la 
razón y la justicia están más bien por los 
jornaleros que por los directores do los di-
ques. 
D ícese que está on tratos el matrimonio 
do la princesa Margarita do Prusia con el 
príncipe Cristián de Dinamarca: Margarita 
Beatriz Federa, hermana del Emperador 
Guillermo, nació en 1872. 
Por noticias telegráficas del Japón se sa-
be quo diez mil personas perecieron en Wa-
kayama, á consecuencia del reciente hura-
cán y las inundaciones, y que más de vein-
te mil personas han quedado sin techo que 
las guarezca. 
Londres, 31.—Da terminado la huelga do 
los jornaleros empleados en el comoicio de 
carbón. Los directores de las compañías de 
alumbrado do gas so han compuesto con sus 
operarios, y pasó ol miedo de que dejasen á 
Londres á obscuras. 
Los hombres empleados en los diques que 
se declararon en huelga, no son más que 
ciento diez mil, pero su huelga deja sin tra-
bajo á muy cerca de ochenta mil mós, que 
muchos de ellos son padres de familia. Es 
admirable quejosa enorme multitud de hom-
bros hambrientos no cometa desórdones. 
Han sido exhumados del cementerio do 
San Pacracio los huesos del patriota corso 
Pascual Paoli. Sns compatriotas los llevan 
á Córcega. 
Será juzgado on liorna Alberto Nicolet, 
grabador, que confiesa ser autor del mani-
fiesto anarquista condenado por ol gobiorno 
do Suiza. 
ALEMANIA.—.Ber?/«, 31 de agosto.—Con-
tinúa, la agria polémica entablada entre va-
rios periódicos alemanes, censurando unos 
y dofondiondo otros la expedición do Emín. 
y acusando algunos al Principo deBismarck 
do quo favorece demasiado á los ingleses. 
BÉLGICA.—Bruselas, 30 de agosto.—El 
Rey Leopoldo ha creado un Consejo quo on 
lo adelanto gestiono lo concomiente al Es-
do Libro del Congo. El dicho Consejo resi-
dirá en Bruselas y hará vecos do Consejo 
do Estado y de Supremo Tribunal. 
RUSIA.—San Pelershurgo, 30 de agosto. 
VA Duque Alejandro do Oldenbourg, ede-
cán del Czar y jefe de su Guardia, ha pedi-
do su retiro, fundándose en que podría su-
ceder que en él recayese por herencia el 
gran ducado de Oldenbourg, y en tal caso 
habría de ser contrario á la política rusa, 
quo parece sor de tendencias decididamen-
te antigormanas. El Czar ha concedido al 
Duque once meses de licencia; pero no le 
acepta la dimisión de su empleo. 
SUIZA.—Berna, 30 de agosto.—El Gobier-
no suizo ha procesado á los autores del re-
ciente Manifiesto anarquista, y es de creer 
quo sean reducidos á prisión algunos de los 
quo tuvieron parto en su redacción. 
Lucerna, 30.—Mr. Washburn, Ministro 
do los Estados-Unidos en Suiza, ha protes-
tado contra el inmotivado arresto do cuatro 
viajeros americanos que la policía do Berna 
prendió, figurándose que oran ladrones. 
Después de haberlos tenido presos dos dias, 
pusieron en libertad á los cuatro america-
nos, sin darlos explicación ni satisfacción. 
Mr. Washburn reclama en favor do las víc-
timas de tamaña tropelía, pidiendo que les 
paguen daños y perjuicios. 
GRECIA.—Atenas, 30 de agosto.—Chakir 
Bajá, gobernador de Creta, ha dado una 
proclama, anunciando quo los turcos ocu-
pan militarmente la isla para restablecer el 
ordon, y avisando que serán severamente 
castigados cuantos opongan resistencia 
la autoridad do Turquía. 
CIIENA.—Shanghai, 30 de agosto.—Escri-
ben de Pekín que el Gobierno se muestra 
muy resentido de la conducta de los Esta-
dos-Unidos en lo tocante á inmigrantes 
residentes chinos; que varios empleados de 
categoría han presentado al Príncipe Chun 
un momorial solicitando que sean expulsa-
dos del Celeste Imperio todos lo» america-
nos que on él se encuentren; y que ol Prín-
cipe Chua está conforme con las ideas y o-
piniones expresadas en el menoionado me-
morial. 
Correspondencia de la Is la . 
Gaibarién (ingenio Iberia), septiembre o. 
Dias pasados tuvimos ol gusto de ver y 
saludar on esta finca, al Sr. Ingeniero do la 
Provincia, que venía con objeto do reco-
nocer las aguas y hacer el estudio para el 
proyectado acueducto de la villa de Caiba-
rión. ¡Ojalá so realice, y so lleve á efecto 
una cosa tan necesaria como el agua pota-
ble en esta seca población! 
Las lluvias por aquí fueron abundantes 
en todo agosto pasado. En Yaguajay se la-
mentan do la seca que se experimenta en 
perjuicio de todo cultivo. Por Buenavista, 
Remato y Cangrejo, no fueron tan copiosas 
como on los ingenios de la señora viuda de 
Ariosa, en los que están los campos do caña 
preciosos. Algo se ha hablado del ferroca-
rril do Zaza, do su mal estado; poro esas 
noticias son gratuitas, pues no se pueden 
desear mejores ni su solidez y nivelación, 
como lo puede atestiguar el Excmo. Sr. Ge-
neral Salamanca, quo muy recientemente lo 
recoaoció acompañado de varias personas 
de esa ciudad. 
Los calores son insoportables: hace como 
dos meŝ s que el termómetro no baja de 
85 á 80 grados á la sombra; el barómetro 
hace cuatro dias so inolina á tiempo va-
riable. 
L a salud y tranquilidad son buenas, y sin 
más desdo aquí los tendré á ustedes al co-
rriente do lo que ocurra.—M. G. 
O - A C B T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, martes, se 
repite eujel gran teatro la preciosa zarzuela 
dol maestro Barbieri Jugar con fuego, que 
tan buena interpretación obtiene de los ar-
tistas do Palou. 
Las hermanas Méndez, fatigadas aún por 
el viaje, no harán su debut hasta el miérco-
les ó jueves, siendo la primera en trabajar 
la Srta. Amelia, quo ha elegido la opereta 
L a Mascotta. 
LA ULTIMA MODA.—Los Sres. Molinas y 
Julí, establecidos en Rayo 30, han tenido la 
bondad de remitirnos ol número 85 de L a 
Ultima Moda, quo viene tan interesante ó 
más que las anteriores. Lo acompaña una 
hermosa hoja de patronos y dibujos para 
bordados. 
TEATRO DE ALBISU.—Programa combi-
nado para la noche do mañana, martes: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nueve—Oro, plata, cobre... y nada. 
A las diez.—¡Al agua, patosl 
GRAN BAILE.—LO habhá el próximo sá-
bado on los amplios salones do L a Caridad 
del Cerro, para celebrar el Ghampión de 
1889, cuyo título ostenta con Orgullo el 
aguerrido Club Habana. 
A las señoritas que componen la Directi-
va de Honor dicho Club se les suplica remi-
tan las listas do invitados á la fotografía de 
Zóndegui, O-Rcilly 03, sin olvidar las señas 
del domicilio de cada uno, á fin do hacer 
más fácil la distribución de los billetes. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El núme-
ro 23 do esta importante publicación, traí-
do por el último vapor-correo de la Penín-
sula, contieno lo siguiente: 
Grabados. Gerona: antiguo castillo de 
Sobrepuertas, y habitación del general Al-
varoz duraute el sitio.—Bollas Artos: Ino-
cencia.—Casa llamada de los Infantes, on 
Zaragoza.—Aspillera de seguridad; estribo 
articular; nuevo cañón.—Carroza do la Re 
treta militar en la Feria de Valencia.—Un 
nuevo globo dirigible.—Exposición Univer-
sal «lo París: Pabellón del Brasil. 
Texto: Crónica, por D. F. Serrano de la 
Pedrosa.—Explicación de los grabados.— 
Carta de Paría, por Garcifemández.—En el 
abanico de la señorita M. C (inédito), por 
D. Antonio F. Grillo.—J. 0,50 poeta, por D. 
José M. Esbrí.—Amor de suegra (monólo-
go), por D. Baldomero Lois.—El Contona-
rio de Colón (programa-proyecto) (conti-
nuación), por Fernández Suárez.—Lances 
de honor (poema microscópico), por Nava-
rro Reza.—Variedades, por Kosmos. —Una 
corte peor que un villorrio, por D. J . S.— 
Estudios acerca de Filipinas (conclusión), 
por D. Manuel Scheidnagel.—Balada, por 
D. David Pardo Gil.—Bibliografía, por 
Pasí^/w.—Pasatiempos: charadas.—Anun-
cios. 
La agencia de L a Ilustración Nacional 
coatinüa establecida en San Ignacio 50, 
donde so admiten suscripciones y se venden 
húmeros sueltos. 
VACUNA.—Se administra mañana, mar-
tes, do 12 á 1, en las sacristías do las pa-
rroquias del Espíritu Santo y Santo Cristo, 
por los Dres. Lluria y Cowley. 
CARRERAS EN EL VEDADO.-A las cinco 
de la tardo do ayer se efectuaron en la callo 
de los Baños del Vedado, las carreras do 
sortijas que oportunamente anunciamos. 
Obtuvo ol primer premio el joven D. Juan 
Soler, y el sognndo el tambión joven D. Po-
dro Pablo Guilló, So distinguieron además 
los Sros. Ajurla y Vermay. E l jurado, que 
ocupaba una mesa á la entrada de la casa 
del Sr. Vandroll, entregó á los vencedores 
los respectivos premios, en medio de los 
aplausos de la numerosa concurrencia que 
llenaba aquellos alrededores. Una banda de 
música amenizaba el acto. Dirigió el torneo 
el Sr. De-Boom. 
En las segundas carreras, que se verifi-
caron inmediatamente después de las pri-
meras, ganaron los premios dos ginetes del 
pueblo, cuyos nombres no recordamos. 
Terminadas las carreras hubo paseo lu-
ciendo en el mismo su donaire y su gracia 
mujeres bellísimas, unas en coche y otras 
cabalgando en briosos corceles. 
Por la noche se celebró una reunión fa-
miliar en el hermoso salón dol estableci-
miento balneario" .Eí Progreso, cuya fiesta 
estuvo muy animada y concurrida. 
Para ol domingo inmediato se disponen 
otras diversiones en el saludable y risueño 
Vedado. 
FUNCIONS ASTURIANAS. — Bajo todos 
aspectos han sido brillanteslas funciones ce-
lebradas por la Sociedad Asturiana do Be-
neficencia, en honor do su excelsa patrona 
la Santísima Virgen de Covadonga. 
La salvo cantada la noche del sábado on 
el tompo déla Merced y la suntuosa" fiesta 
efectuada en el mismo durante la mañana 
de ayer, domingo, revistieron gran solemni-
dad, habiendo abistido á ellas las autorida-
des, el Ayuntamiento y otros muchos fieles 
quo llenaban las naves del templo. 
La función verificada par la noche en el 
gran teatro de Tacón fué magnífica y se vió 
asimismo extraordinariamente concurrida. 
El programase cumplió en todas sus par-
tes y el público manifestó su complacencia 
con repetidos y ruidosos aplausos. 
CON MUCHO GUSTO.—El Sr. D. Máximo 
Scheor, director de la revista semanal ilus-
trada que con el título de L a Grulla ha em-
pezado á publicarse en esta ciudad, nos 
ruega hagamos público que, debido á la 
buena acogida que la colonia catalana ha 
dispensado á dicho semanario, van á intro-
ducirse on ol mismo notables mejoras, cir-
cunstancia que obliga á aplazar hasta la 
próxima semana la salida del número que 
debió ver el domingo la luz pública. 
E L BAZAR PARISIÉN.—En nuestro A l -
cance viene apareciendo un extenso anuncio 
de E l Bazar Parisién, quo merece llamar 
la atención de los aficionados á lo bueno y 
barato. 
Eso almacén de sedería, quincalla, perfu-
mería y otros objetos, que existe en la calle 
de San Rafael número 29, entre Aguila y 
Galiano, está surtido do mercancías rocíen 
importadas, y todo ol que acude allí á com-
prar algo, sale contonto á medida de su de-
seo. 
Por eso, lector querido. 
Corre la gente en tropel 
Para admirar lo que encierra 
Ese Bazar Parisién, 
En blondas, cintas, encajes, 
Y guantes do fina piel. 
E l surtido es muy variado 
Y hay allí mucho que ver. 
LLEGADA DE UNA ARTISTA.—En el va-
por-correo nacional I s la de Luzón, llegó 
ayer á esta ciudad, procedente de Méjico, 
la distinguida actriz cubana, Srlta. Luisa 
Martínez Casado. Dámosle la más afectuo-
sa bienvenida. 
Según nuestras noticias, la Srita. Martí-
nez Casado dará una función ol próximo 
jueves en el cómodo y fresco teatro de Iri-
joa, accediendo al ruego de muchos do sus 
amigos y admiradores. 
DONATIVOS.—Una caritativa persona que 
firma F. B. L . G. nos ha remitido dos cen-
tenos, para que se distribuya su importe 
entre pobres muy necesitados, encargándo-
les rueguen al Señor por el alma de un di-
funto. Dichas dos monedas han producido 
25 pesos 20 centavos en billetes, qve se han 
asignado á enfermas ó ancianas, destitui-
dos do recursos, en la forma siguiente: Un 
socorro de á tres pesos veinte centavos pa-
ra D' Ángela Zoquoira y once socorros de á 
dos pesos para D1? Dolores López, D* Rosa 
Borrero, D^ Margarita de la Cortina, D* 
Brianda de la Pera, D1? María Hernández, 
Dn Josefo Robledo, D1? Luisa Valdés, doña 
Felicia López, Da Rita Ramos, D^ Marga-
rita de Soto y D" Carmen Arango. 
Una derota do Santa Eduvigis nos ha 
entregado un peso billetes para una pobre 
muy necesitada. Lo destinamos á la pobre 
ciega D* Ireae Snáre*. 
Mil gracias á los donantes en nombre de 
las socorridas. 
ACCIDENTE DESGRACIADO.-Á las sois y 
cuarto de la tarde do hoy, lunes, en el es-
tablecimiento do cuadros do la calle de 
Obrapía número 80, en los momentos de 
estar preparando un poco de pintura don 
Jenaro Fernández y el joven D. Agustín 
Suárez, sufrieron quemaduras por haberse 
inflamado la vencina quo contenía la pintu-
ra, que on un cacharro se hallaba puesta al 
fuego. 
E l joven Agustín, al verse envuelto en-
tre las llamas, corrió á la cana de enfrente 
pidiendo auxilio, y la dueña, Sra. D" Car-
men Gixá de Porramón, asió el mantel que 
tonía on la mano, y con la mayor serenidad 
procuró envolverlo, con tan buen acierto, 
que amortiguó las llamas que se cebaban 
en la ropa del Sr. Suárez, acompañándolo 
en esta operación un jovon que allí so en-
contraba accidentalmonto, y ol cual sufrió 
pequeñas quemaduras sn la mano derecha. 
El Sr. Fernández, también se trasladó á 
la residencia de la Sra. Gixá de Porramón, 
donde ee lo prestaron los auxilios do la 
ciencia por el Dr. D. Luis Corona Busta-
raante, módico de Sanidad de los Bombe-
ros dol Comercio. Asimismo el citado Sr. 
Suárez, fuó curado do primera intención 
por el facultativo de Sanidad de los Bom-
beros Municipales, Sr. Romero Leal. 
El principio de incendio que con motivo 
do esto accidente ocurrió on el mencionado 
establecimiento, fué apagado por varios 
veíinos, transeúntes, y algunos bomberos, 
consistiendo lo quemado en varios marcos 
de espejos y un gran gallinero, que se ha-
llaban en el patio. 
No hubo necesidad del auxilio do la bom 
ba Colón do Bomberos del Comercio, que 
acudió á apostarse en la toma de agua que 
existe frente al Casino Español. 
E l estado de los pacientes no ofrece te-
mores, siendo las quemaduras do ámbos, do 
pronóstico monos grave. 
El Sr. Hevia, celador de policía de la de-
marcación, levantó el correspondiente ates-
tado de tedo lo ocurrido y dió cuenta con 
él, al Sr. Juez de guardia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—Anoche, á las 
nueve, lo hubo en la casa n0 47 de la calle 
de Amargura, á causa do quo al arreglar 
una cama D1? Candelaria González, lo pren-
dió fileno inadvertidamente al mosquitero, 
con la llama do una vela quo llevaba en la 
mano. E l fuego pudo ser apagado á los 
pocos momentos, sin necesidad dol auxilio 
de las bombas Colón y Virgen do los De-
samparados, quo acudieron al lugar de la 
alarma. 
La señal de fuego fué asignada en la 
agrupación 1 —7 y la do retirada se dió á 
los pocos momentos después. 
HOMICIDIO.—De resultas de una reyerta 
que en la tarde de a/er tuvieron dos indi-
viduos blancos en la'calle de Kan Cristóbal, 
entro la do Santo Tomás y calzada dol Co-
rro, fuó muerto uno de ellos de una puñala-
da que en el pecho le asestó ol otro. E l 
agresor emprendió la fuga, siendo detenido 
á los pocos momentos por la pareja de Or-
den Público números 521 y 639; quien lo 
condujo ante ol celador del barrio, como 
Igualmente á otro individuo quo le acompa-
ñaba. La victima resultó nombrarse D. 
Lorenzo Alonso Alvarez, cuyo caiiávor fuó 
remitido al Necrocouúo para hacerlo la áu» 
topsia. 
El Sr. Juez do Instrucción del distrito 
del Oeste, que se constituyó en el lugar del 
orimon, se hizo cargo del detenido. 
DERRUMBE.—En la tarde de ayer, cuan-
do se estaba efectuando en la plaza do to-
ros de Regla, una encerrona, uno de los 
horcones quo servia do apoyo al tendido de 
sombra y palcos, cedió por una empatadu-
ra de la parte inferior, derrumbándose ca 
si toda acuella parte. 
A causa de esto accidente, resultaron he-
ridos levemente los espectailorea D. Rafael 
Amaya Mora. D. Francisco Millán Vázquez, 
D. Evaristo Collado Aldaní y D. Faustino 
Mera Fernández. 
121 celador da policía levantó el oportuno 
atestado do esto accidento y dió cuenta de 
lo ocurrido á la autoridad competente. 
Entro los espectadores se produjo una 
gran alarma, y á no haber sido por las me-
didas adoptadas por los agentes de la auto-
ridad y algunos particulares, hubiéramos 
tenido quo lamentar algunas otras desgra-
cias pprsoqalés de mayores consecuencias. 
POLICÍA.—En el Necrocomio so lo hizo 
la autopsia, esta mañana, al cadáver do un 
individuo blanco (pío falleció repeutinaraen-
te on la casa de socorro del primer distrito. 
—A las ocho y cuarto de la noche de 
ayer, fueron detenidos dos individuos blan-
cos que penetraron on una casa de la calza-
da de Vives, con intención do matar á D. 
Eligió Valdés, no logrando su objeto por la 
intervención del inquilino principal de la 
casa. 
—Por robo de dinero al dependiente de 
una nevería dol morcado de Tacón, fué de-
tenido á la voz do ¡ataja! un individuo blan-
co y conducido á la celaduría del barrio, j 
para quo so procediera á lo que hubiese 
lugar. 
— E l celador dol barrio do Colón capturó 
á un moreno, autor do la herida gravo infe-
rida á otro sujeto de su oíase, en la noche 
del día 3 del presento mes. 
— E l conductor de un coche de plaza, fué 
detenido por acusarlo una mujer blanca de 
haberle hurtado cinco pesos en billetes del 
Banco. 
LAS BELLEZAS HISBANO-AMERICANAS 
son conocidas por la abundancia do sus ca-
bellos que á muchas las envuelven hasta 
los piés como un manto do lustrosas hebras. 
Este regio adorno de las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
generalizado en esos países del admirable 
Tónico Oriental para el Cabello que actúa 
como por encanto sobro la piel del cráneo, 
produciendo al cabo de poco tiempo un cre-
cimiento natural y abundante, y comuni-
cando á la cabellera un brillo, una suavi-
dad, una profusión y una belleza sorpren-
dentes. Limpia, perfuma y hermosea el ca-
bello y la barba. 12 
tiro le determinó al estado ríligioso, y cattó eo ,6l or-
den do lo i ErmltaíloB de San Agustín. Aun muy jovon, 
ya le proponían por modelo i loi más antiguos del 
convento. Parecía á todos mía Angel que hombrfi, j 
era tal su inocencia, juicio y virtud, que aunque le fal-
taba la edad necesaria para hacer profesión, so le dis-
peu^ó. En los treinta afios que residió en el convento 
de Fvlcstíao liizo maravilloso fruto. Probó Dios largo 
tiei'.u.c- «u paciencia con frecuentes enfermedades, que 
jamás alteraron la apaoibilidad que le ganaba los co-
razones. Favoreció el Señor á su siervo con la vista y 
música armoniosa de los AiiReles en los últimos me-
ses d:-. su vida. Apareciósele muchas veces la Virgen 
San i 'nía, diindolo á gustar las dulzuras celestiale» on 
loa últimos días que estuvo en la tierra; y en fin, ha-
bi'yido recibido fervorosataenU! los santos Sacramen-
tos, rindió su inocente alma al Criador el din 10 de 
septiembre, & los setenta afios do su edad. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Mitins nolemncs —En la Catc<iral la de Tercia, & las 
oñhn v media, r IfR demás iglcRias los de costumbre. 
Nuestra Señoi a de las Mercedes. 
E l miércoles 11 de septiembre habrá Misa cantada; 
en la capilla do Ntra. Sra. de Lourdes. Lo que se po-
ne en conocimiento de los fieles parasn asistencia. 
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LA PALMA 
Muralla esquina á Compostela 
Cn. 1326 P 1S 
Curac ión de las Gastralgias, 
Oastritisi IHspepaias, D í a i-reas 
(da los n i ñ o s , t í s i c o s y viejos) 
l ' ó m i t O H ( d é l a s embarazadas 
y los n iños ) y d e m á s enferme-
dades del aparato gastro in-
testinal con el Vino aepaptvyl-
n a con glicerlna de Oandut, que 
se vende en todas las boticas. 
i ? r 7 s 
DEL 
SANTO C R I S T O 
DEL BUEH VIAJE. 
El dia cinco principia la novena dol Señor del Buen 
Vicríe, con misa solemne á las ocho de la mañana. 
E l trece al oscurecer se cantará la solemne salve y 
el oatorce dia de \9, Exultación de la Santa O r u z j 
á las ocho y media de la mafiana principiará la gran 
fiesta á toda orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador sagrado 11. P. Salinero S. J . 
Continuando su octava, tambión con misa solemne, 
y el veinte y uno se celebrará la fiesta de la octava oon 
sermón que está á cargo del K. P. Luis Escalona, Ca-
pellán de la Capitanía General. 
Todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
la Veiieratida Imagen del Señor en dicho Tetnplo 
en el dia de la Jtealtarión de la Santa Cruz 6 en 
cualquier dia de los de la octava pueden ganar Indul-
gencia Plenaria. 
Y el domingo veinte y dos y en el propio Templo se 
celebrará la Solemne fiesta á santa Efigenia princi-
piando la función á las ocbo de la mafiana estando el 
sermón panegírico de la santa á cargo del muy com-
petente orador sagrado K. P. Guezuraga S. J . 
El párroco y el mayordomo suplicanla asistencia de 
los fieles á estos sagrados Cultos, A. M. D. G. 
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c o r p i s . 
Habana 6 de septiembre de I88D.3 ¡] 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Mucho agradeceré á Vd. se sirva hacer constar por 
medio de su acreditado periódico, la inmensa gratitud 
que abrigo hacia los tripulantes todos del vapor fran-
cés Lafayelte por las cariñosas atenciones que pro-
digaron á varios mrembros do mi familia en su viaje de 
Saint Nazaire á la Habana. 
Esta gratitud, que será etern», debo hacerla pre-
sente de un modo especial al tratarse del Dr. Chabaud, 
médico de á bordo, pues él con ol cariño de un padre, 
con la abnegación do un verdadero hombre de ciencias, 
atendió solicito á mi b\jo Rafael en la grave enferme-
dad que te atacó durante la travesía. 
A l hacer púhico el acto do generosa conducta, lle-
vado á cabo por tan meritísimo doctor, quisiera hacer 
llegar mis palabras donde quiera que existieran seres 
que necesitaran consuelo; pero como sólo poseo un leal 
corazón de padre, tendré siempre para el modesto ó 
ilustrado médico del Lafnyetle, el cariño del agrade-
cimiento eltrno, cariño que no dejará de ocupar nun-
ca el linjar más preferente en mi alma agradecida. 
Do Vd. Sr. Director, afino, amigo v S. S, Q. B. S. 
M.—Andrés Rodrigues. 11254 1-10 
TiOft TTlí'T^PT^ y to<,A8 «us molestias se U ^ J i J x J . i J i . v J . XJtD curan rápidamente con 
la '•Loción Anti-herpetica del Dr. Montes. 
La Loción Montes, es á la vez un medicamento sin 
igual para hacer desaparecer la caspa de la cabeza, 
curando la causa que la produce, cuyo estado es ol 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción sustituyo con gran ventaja á todas las á g u a n 
de Quina que nada hacen. 
La Loción us un medicameut* que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capitales de Europa, es-
tá agradablementa perfumada y se vende en la Far^-
máoia "La Unión" Obispo 94, donde se dan prospeo-
tos. 11264 3-10 
Ha fallocido el dia 11 del presente en el 
Palmar, (Guautáiaaino) la Sra. D" Rosa 
Pérez Lerena, esposa del comerciante nues-
tro estimado correligionario Sr. D. Joaquín 
Rodríguez. 
L a malograda señora h ace diez meses lle-
gó do la Península y ha sucumbido de unas 
calenturas malignas. 
Nos afiociamos al dolor de su afligido es-
poso y demás familiares residentes en la Is-
la y en particular á sus padres residentes 
en Troliiijena, provincia de Cádiz-
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LA RAQUITIS, LA ANEMIA Y LA TISIS, 
aunque parezca imposible, quedan reduci-
das á enfermedades casi inofensivas. Eatas 
tros terribles enfermedades que hasta aho-
ra hablan hecho más victimas que todas 
la?? guerras que asolaron á la humanidad, 
han sido completamente derrotadas gra-
cias á los esfuerzos quo la ciencia viene ha-
ciendo de un tiempo á esta parte. Se ha 
eiu'ontrado una sustancia sencilla, agrada-
ble, que la extirpa coruplotameuto,. y esta 
sustancia es la Crema de Malla de Óppen-
heimer. 
Cura además las escrófulas, y el linfa-
tismo, 
ESTABLECIMIENTO 
D E G Í M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
Cy-TAQUILEAS GRATIS 
14-8 m u 
SECClüX ÜE OPEBARIOS PANADEROS. 
Compañeros: Con objeto de acordar la actitud que 
deben tomar los trabajadores del ramo de panaderías, 
á parí ir del 19 de noviembre próximo, en cuya fecha 
ne sferán adniitidos en los establecimientos al por me-
nor los billetes del Banco, se cita por este medio á to-
dos los obreros pana deros para la Junta general que 
ha de tener lugar el dia 12 del presente, á las siete de 
la noche, en IOB altos de Marte y lielona. 
Habana, septiembre 6 de 1889.—El Secretario, F . 
Madrid . 11169 4-8 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: habiendo venido á esta capital con 
el objeto de adquirir nuevos conocimientos en ol ramo 
de lauorefl y obras de arto y de ligo; acudí á la distin-
guida profesora D? Vicenta Suris, directora del "Cen-
tro de enseñanza," Damas 19, único en esta Isla que 
se dedica íí tan primorosos trabajos, y habiendo que-
dado complacida de lo pronto que he aprendido, tanto 
los riquísimos bordados decorativos, como flores de to-
das clases, haciendo especialmente de las flores de 
corcho, quo únicamente dicha señora las enseña á 
confeccionar on esta Isla. Dando á V. las más expre-
sivas gracias. Soy de V. atenta s. a. q. b. s. m., i f o -
nucla Vidal. 11153 4-7 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan do mil quinientas las curaciones realizaóas de 
un año acá en la Habana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas que lo soliciten, para que me-
jor se convenzan del poder curativo de este nuevo es-
pecífico—único en el mundo—quo puedo garantizarse 
alcanza á sanar el 95 por ciento de los niños y jóvenes: 
el 80 por ciento de las miueres y el 70 por ciento do 
los hombres. En la mitad de los enfermos de ahogo 
contiene el acceso al cuarto do borá; los catarros ceden 
con admirable facilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustra-
dos facultativos. Calle de la Concordia 102, entro 
Escobar y Gervasio. 10926 8-3 
Sección de Ins trucc ión . 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
coa lo que previene el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matr í -
culas para el curso escolar de 1889-90, dé principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 do la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Francés. Inglés, Dibujo lineal. Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Ari tmé-
tica Mercantil, Teneduría do Libros, Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
de España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado meado 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario de la 
Sección, Jesús Caula. 
C1340 23-58t la-4 
P a r t e d o l 
n. 2,980 
y p r e m i a d o e n l o s 
h a s i d o v e n d i d o e n l a v i d r i e r a 
d e l c a f é " P e r l a d e C o l ó n " , p o r 
J . P . S . , G a l i a n o 4 9 . 
11190 l-6a 5-7d 
LA GRAN ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente & los Sres. padres de familia que 
desde el dia 1? do septiembre próximo (peda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso do 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. JSn^ 
rique Qil y Mart ínez. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupUesy exter-
nos. Para más pormenoros pídase el prospecto. 
10217 4<M5A 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 10 DK BEPTTEIUBRK. 
E l Circular en la T. O. de S. Agustín. 
San Nicolás de Folcstino, confesor, y santa Pul-
quería Augusta, emperatriz, vírgenes. 
Este santo, llamado de Polestmo por la ciudad don-
de residió más y dió fin á su santa vida, nació en el 
pueblo de San Angel, de la Marca de Ancona, por los 
años de 1239, de padres pobres, pero honrados y vir -
tuosos. Los progresos que hizo en estudio de su 
excelente Ingenio y en su gran virtud, le merecieron 
un oanonioato en la idesia de San Salvador de San 
Salyafrr de Burgo de San Angel; pero su amor al 
8. 
BUEN NIMIO. 
Se vonde un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable on esta población con un buon 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
eufermo y tener que ausentarse de preci-









V e n d i d o » p o r 
R a m ó n V i v a s , 
s u c e s o r d e P e l l ó n y O ' 
T e n i e n t e R e y 16 , 






Un 18M 3-8» 5-6d 
A N U N C I O S . 
P R O F B S I O I T E S -
DR. GAL7E3 GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siülíticas. Consultas do doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Keilly n. 106, gabinete 
Ortopédico. T^rjIOSS 20-(¡S 
CtTHA D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D . Josó Gres, calle de Luz n. 7(5. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más de 3 años do sufrimientos y G0 años defldad, croín 
que no tenía remedio m i enfermedad. Mas con el uso 
de sus curativos ho obtenido mi cura radical, por lo 
quo le estoy agradecido. 8. S. 8. Gregorio del Cas-
tillo.—VzUe del Aguila n . 257. 
- 11228 15-108 
BABAZA VERDE. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
El primer ejemplar do esta útilísima invención está funcionando en el Ingenio Soledad, 
de los Sres. E . Atkins y Cp., en la jurisdiceióu de Cienfuegos, y para apreciar la bondao 
de los resultados, que son notabilísimos, basto saber que aquella finca dice quo oou eatc 
quemador ahorra de 60 á 70 operarios quo autos lo eran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, quo hoy son innecOsarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta iuvonción os aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triplo efecto, y á los trenes jamaiquinos oon su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta lela, únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1309 CT?r^^3^rS • 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D E N J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
g a s e a s 
del 
Se construyen á medida y bajo dirección 
médica, bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales, 
aparatos para defectos de piés , id. para cosac-
f las (tumor blanco de la cadera) etc. O'Reilly 06 entre Villegas y Bernaza, 9 á 10 de la ma-
ñana, I á 4 y 8 a 9 d e l a noche. 
11081 10-8 
BE6ENERAM 
para pérd idas sers inalos (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de conformación , i recciones d é b i l e s , í i m o s i s , estrechez uretral, oto. 
Se e n v í a n á do, ido se desee cen su prospecto explicativo. 
O'Reilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P . Dorada. 
fím M — .RR~ „T.'r;:...,' HHi.r 
de una persona, medias cameras y cameras, á 
í 'on alambre, de lanza 
y de carroza. 
11217 4-10a 4-10.1 
L I N O , 
"Unicos agentes para su venta 
Pérez Muniátegui y Comp, 
N. 1. Cn 1128 40-31A alt 
BANGO DEL COMERCIO, FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. 
Ferrocarriles. 
N U E V O S I T I N E R A R I O S D E S U S T R E N E S D E V I A J E R O S . 
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E l Directo funcionará los miércoles y domingos para conducir 
el pasaje á y do los vapores de Vuelta-Arriba.—Efectuará BU re-
grosó como extraordinario. 
Habana, 4 de septiembre de 1889.—El Administrador, A . de Ximmo. 
NOTA.—Sn recuerda al píblioo quo en esta ciudad loa trenes de videro» salen y llegan $1 apewloj'o Pr*" 
yisienal de Pueble Huevo. Ca. 1M8 M 
D r . T a b o a d e l a . 
C U n J J A K O - D E l T T I S T A . 
Fract ioa toda c lase da operaciones 
an l a boca por los m á s moderaos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y s is temas. 
S u s precios moderados y favora-
bles á todas las c lases . 
De 6 de la m a ñ a n a á 4 de l a tards. 
I 74, 
entreg9Compostela y Agnacjite. 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista en enfermedades venérea» y sifilíticas. 
Z U L U E T A 82. Consultan de H á L 
10618 26-27 
M m e C l é m e n c o P u c h e u , 
comadrona, do regreso de su viajo í Párla^ trnelve á 
hacerse cargo do su clientela. Corapostela 48, entro 
Obispo y Obrapía. 11IW 8-7a 8-€d 
ANGEL GAL VEZ GUILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, do una á tres. 
11087 20-6 S 
Rafael Chaguaceda y Navarro . 
Da. BN ClKÜJÍA DBNTAX. 
del Colegio de Pensllvania y do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79. A . 
O n 1344 21-63 
A v i s o a l p ú b l i c o 
En la Aoadorola Dental del Dr. Caucio, Obrapía 84 
se dan consultas gratis pata lo^ pobres do 4 á 5-
En la misma se da razón de la venta do un gabinete 
dental. 11059- 7-6 
DR. ROBELE 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
Consultas do doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 91. 
C 1833 26-4 S 
MANUEL PARAJOH 
Médioo-Cinyano 
Consultas de 12 & 2. Gratis para los pobrea. Sol 86 
10939 26-3S 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulU de 11 á \ . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siflliti-
oas. ( i n. 1323 1 9 
DR. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RK TIRAD O DK LA ASMADA. 
HEISTA. 3. 
Especialidad. Enfermedades •enóreo-sifllítioas j 
afecciones de la piel. Consullas de 2 á 4. 
C n. 1324 1 S 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirujano . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de seQoras. 
Consultas de l l i & IJ^Para sefioraa de l i á SJ. Cn. 1825 Reina 53. 
DE, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 6. 
10438 27-21 
immm. 
F H E R R E R A , PROFESOR D E I N G L E S CON «título acaddmico de teneduría de libros por opo-
suilón del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, 6L., 
SÍ . Clases d domicilio y en su morada Acosta 39. 
11234 15-10 
V i l D I PEPTOM 
PREPARADO POR EL 
DR. J O H i s r s o i r . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Proparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza i n -
tacbables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Túnico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la lecbe 
de IOA señoras que laclan: kidispeiisable 
á lodos los qne uecesiteu nutrirse. 
Preparado excelente que rocomenda-
mos se pruebo, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
AI por mayor.—Droguería d t l Doctor 
Jolmson, Obispo 58; Sa r r áy Lobéy C* 
AI por menor.—En todas las farmacias. 
1220 '¿7-14 A 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
1TRACTIV0 SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN UILLOH. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonis íana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución dol Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses reatantes dol afio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparar-
linos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs dt 
la Loter ía del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan coix honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de cslt 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COniTHAKIOS. 
Jjos que suscriben, Eanqueros de Nueva-Orleatu, 
pagaremos en yiuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
R. M . W A I i M S L E Y , PBE8. LOUISIANA HA-
OTOÑAL H A N K . 
VJXMXtE I .ANAUX I 'RES. 8 T A T E NAT. BAN l i . 
A. I I A L D W 1 N , P l t E 8 . NEW-OULEAN8 ÑAU. 
B A N K . 
CA1LL K O H N , PUES. UNION N A T I . . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en iu Academia de .Uflslcu de Naeva Orleons 
el martes 10 de seiioinlu e de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 vmhx m í o . 
—Me«!5o> ÍIO.—Cimrtos $5.:—Décimos $8*— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA HB LOS I'RKMIOS. 










1 PREMIO D E . . . 100.000 
1 PREMIO D E . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.(XX) 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 800 
600 PREMIOS D E 200 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios do 100 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraoladoa con los premkm 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesi tan agentes. 
Cyi.os billetes para sociedades 6 clubs y otros In-
íormes. deben pedirse al que suBcribe, dando clara-
mente las setas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si so nos manda un sobre ya dirigido á la par-
lona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, L a . , 
E. U. DE A. 
M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compaftla de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUl  COKTEHGAS BILLBTKS 
de Banco, se dirigirán á 
NEW ORLEANS NATIONAI, BANK. 
New Orleans, La . , 
RECUÍ1RDESE ^8e,espr^n0ff l 
por CUATRO BANCOS NACIONALES DE NUE-
VA ORLEANS, y que los billetes están firmados pos 
«l presidente de una Instituolón. cuyos derechos um 
-eoonocidos por los Jugados Supremos de Jimtiolj», 
por oonalguiante, cuidado oon Us ImltaeieBM j empr»» 
«u anónimas. 
UN PB80 ^ « « . « S * 
«a todo forte*. OuaUnlem QXS W nfrwx»» cor i>«í*f 
M u 9«M M frn4cl«tfc 
. MWaM 
Oran Colegio do ln y 2a Enseñanza^ 
I n d u s t r i a n . I Z O y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
Ldo. O-. España . 
Las ponsioncB quo han do abonarse en esto colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, során como 
sigue-
AUunnoM d e l * E n s e ñ a n z a . 
Estonios $ 5-00 
Tercio pupilos ,, 12-75 
Medio pupilos , 17- 00 
Internos ,, 21-20 
Clases do adorno ,, 4-3!> 
Alumnos dc21} E n s c ñ a n s u . 
Externos, 19 y 29 ano $ 8-50 
Idem. 39 49 y 59 aüo , 12-76 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos ,. 25-00 
N O T A . So avisa á los Hcñorcs padres do familia, 
que decididamente queda establecido el 59 afio, con 
ana correspondientes gabinetes. 
11253 8-10 
l l í i l f i i . 
s E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Josd García Fernández, natural de Villavlcio8a: rrovincia de Asturias, pueblo de Sietes. Dirigirse ca-le del Principe n. 17, su hermano Rafael García Fer-
nández, San Lázaro. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos do la Isla. 
11270 4-10 
ALEXANDRE AVEUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Induitria 115 esquina á San Miguel.—Precios módicos. 
11224 4-10 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 
COLEGIO D E NIÑAS. 
Este instituto do educación, establecido cu 1875 por 
• u Directora D? María do la Luz Correa en la calle 
de Paula n. 75, y trasladado en 1880 á la de la Haba-
na 178, entro Luz y Acosta, continúa sus tarcas en es-
to último punto, no habiendo cambiado de local, como 
«o ha supuesto por alguno. 11035 5-5 
ÜNA PERSONA PRACTICA E N E L COMER-nio, se ofrece al público para la ensefianza de la 
Teneduría do libros, etc. Consulado 70 A. 
112(Mi 4-8 
COLEGIO D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E 1? y 21? ENSEÑANZA, CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r e G - a l i a n o y 
A g u i l a . 
E l dia 19 do Septiembre so abrirá lu matrícula para 
«1 curso de 89 á 90. Los mayores de 14 años deberán 
proveerse do la correspondiente códula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección. D R . C L A U D I O M I M O . 
O—1369 Alt . 13-8S 
T T N A PROFESORA INGLESA (DE L O N -
\ J dres) con título, da clases á domicilio do idiomas 
Íque enseiía á hablar en poco tiempo) música, solfeo, os ramos do instruccióu en cspuñol, dibigo y labores. 
Precios módicos. Dejar las sefias por una semana en 
el despacho do esta imprenta. 11198 I S 
PA R A D A R CLASES A D O M I C I L I O POR módico precio, so ofrece una profesora con tituló 
superior; onseCa el fraucós y la pintura, también da 
clases do esto idioma á otra quo quiera aprenderlo á 
cambio de lecciones de piano: dejar aviso en la calle 
de Lagunas n. 10. 11168 l-7a 3-8d 
NTRA. SRA. 1 LOURDES 
Colegio para señoritas 
Este antigüe colegio fundado y dirigido por D? Ma-
ría de laa Msrcedes González de Seisdedos, en la calle 
del Prado número 28, se ha traslidado á la hermosa y 
ventilada casa Habana número 160, donde se ofrece á 
loa padres de familia. 
Para más pormenores so facilita el Reglamento á 
todo el que lo solicite. l_l>i)7 4-6 
M o n s i e u r A l f r e d B ó i s s i é . 
Profesor de francés, Galiano 130.—Su Curso de 
Modismos, Q.Wü. l i . Primer Cumo dr francés, 
$1 B.B. Dnniona y Kscaredit. con el retrato del uu-
tor, $1 B.B. etc. 11054 8-5 
T . H . C H R I S T I E , 
PROFESOR D E IDIOMAS 
Se ofrece al público v directores <!i! COICKÍOS pura la 
«.•nseCanza de idioma» inglés v francés. Habana n. 1.0.6. 
llOt? 15-RSb 
F R A N C E S . 
Un profesor exlraujcro, aoltero, con lítí años de 
práotlca en Europa y América, conociendo muy bien 
el espafiol, desearía entrar de preceptor de > arios n ¡ -
ftoi o jóvenes en una ó más familias, ó ota algún cole-
3io Importante, ciudad ó campo, en cualquier parte e la Isla. Las más Hutlsfaotoma reforenoins. Dirigirse 
al administrador do este periódico. 
Cn ]33« ?IMS 
i l 
Colee-Jo do 1* y 2' ensofionzá y do comercio 
•«icorporado al Instituto Provincial 
SAN N I C O L A S 21 Y 23, 
Se hace presento á los Sres. padres 6 encargados de 
los alumnos de este Colegio, (jao la matrícula para el 
próximo curso de 1889 á 1890 está abierta desdo el 19 
do septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
iln 14 afios do su cédula personal. 
Los alumnos de 11" enseñanza quo deseen ingresar 
en la 2,., pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y éxterqoB. 
E l Director. 
10852 2(5-1 S 
Unil (Joleglo de Escaolna Tías do I" clase, 
de l " y sí" ensefianza y estudios de aplloa-
dtfn con validez académica y clases de 
adorno. 
Desde el día l'.1 de scplicuiliro quedará abierto el 
registro de matricula para eí próximo curso. 
I . ; ! entrada de los seHorcs alumnos internos será cn 
el día 16, para empezar las clases el día 17. 
nauaniilmco t, 2t do agosto de 188!).—El Director. 
10860 2fi-24ag 
Clases ó domicilio 
D K 
ir.gléa, franrt s y castollauo por una profesbra con 
título académiro:' librería de AViloon, Obispo 48. 
10715 2fi-20 
LIBROE E Í1P8B80E. 
L o y e l e c t o r a l 
para Diputados proTinolalee, de venta. Librería de 
Alarcia, Muralla 64.—Precio $\ BiB. 
11150 8-7 
C ó d i g o c i v i l 
espafiol relacionado con las leyes vigentes y anotado 
conforme á la oficial reformada y autorizada por el 
ministerio, un tomo grueso empastado $4 btf-s. Salud 
23 librería. 11183 4-7 
Cecilia Valdes 
ó la Lonui del Angel, novelfl de costumlnvs cubunas 
por Cirilo Villaveide, de venta Monte n. 61, Librería, 
ilabann; acabado do publicar el catálogo de esta 
ne reparte v remití" gratis á tado el que lo solicite. 
llir.S 4-7 
LIBROS DE TEXTO. 
So venden y oomproa de todas clases, Kalud n. 23, 
Librería. 11005 10-1 
T 1I5RERIA N A C I O N A L Y K X T K A N J E K A D E 
JLj'M. liicoy, Obisno número 86, Habana. Estu casa 
compra y vendo touu dase do libro?, tanto on espafiol 
oomo an otros Idiomas. losct l o - l 
VEUTA, COMPRA 
y al'iuiícr do libros v mapas: Obispo 135. 
10Í107 26 3S 
1 
Santiago Alemañy . 
Trocadero n. 81. 
11232 4-10 
C I E ( 
^sfttlsfaccii'in de «ns ducfios y ^umbidn so vende un 
pianino propio parrt jiprcnder, cn $75 b. y un Ple^el 
tiaruto y vn la misma 00 campran muoblei; en Kelná 
n. 2 frente á la Corona. l l 'S l t -1-8 
A L V A R E S T B O N E T 
Funeraria Amistad 106, servicio do lujo y 1 f, 2? y 3? 
más barato quo nadie: diligencias do los oeraentorlos 
gratl^ 11103 10-8 
¡ C O M E J E N ! 
40 AROS D E P l iACTICA. 
Mato el Comején dondo quiera quo sea: garanti-
zando la operuc IÓD. 
Recibo órdenes: A . Angneira, Sol 110—J. B'errer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
11140 8-8 
A los f i ibr i ca i i to s d e c i g a r r o s 
y t a b a c o s . 
So hacen barriles de cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaser para tabacos, liarriles 
para envosar frutas. Precios sumamento baratos: ta-
ller de carpintería y almacén de maderas de KA 1.151, 
Paseo do Tacón, esquina á Marqués González. 
11164 15-8st 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h ig ién icas . 
D E £ £ . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A5!OS. 
La práctica do tanto tiempo hace quo comprenda-
inos císis tema de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo la seguridad que de todos los conocidos hasta 
boy, los más cunodos y do nicjores resultados son los 
especiales do donle proHión d(i esta casa. 
Todo se hace por modida. 
3 1 i O B I S P O 3 1 4 
11077 15'5S 
A m a i t i n a 36 
Se despachan comidas á doin ii ilio u j . i i > : 
oionales: en la niUma se solicita un ayudante un cocí 
ua. n i« l 4 7 
FERNANDO MOÜJIB. 
O B I S P O NUM. 4 0 . — 1 I A Í 3 A : U . 
C o s t r u c t o r d © P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
•Se colocan en toda la I s l a . 
9 t » 68-12 J l 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA F I N A Y de moralidad, do 40 afios, para servir á la mano 
nada más que .4 la mano y zurcido de ropa y tiene per-
sonas do responsabilidad quo abonen por su honradez 
v gana 25 pesos y ropa limpia: informarán calle do Co-
lón n. 31. l l ! ^ 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA P U E -na lavandera, formal y exacta en el cumplimien-
to do su trabajo: en una casa particular: impondrán 
Villegas 22. 11260 4-10 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera para corta familia en Bernaza 
nV 1, altos, que tenga recomendación de 6 á 10 de la 
mafiana. 11257 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para cocinera de nna 
corta familia, sabiendo cumplir con su obligación: da-
rán razóe Curazao «2. 11272 4-10 
SE DESEA COLOCAR UN PARDO PARA criado de mano: informarán Aguacate n. 19. 
11 0!) 4-10 
ÜNA J O V E N PENINSULAR DEsEA COLO-carso de criada do mano ó manejadora, ofreciendo 
referencias: Esperanza n. 10 casado alto, en los b^jos 
impondrán. 11213 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender también á los quehace-
res de la casa, que ganará 25$ billetes do sueldo y la-
vado de ropa, que estó dispuesta á salir al campo y 
que tenga buenas referencias. Darán razón en Obra-
pía 27, altos. 112^5 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO t¿UE esta estó acostumbrada á este servicio, ha de traer 
cartilla y buenos antecedentes de donde haya estado: 
sueldo 15 pesos papel y ropa limpia: Lamparilla 04, es-
quina ú Hornaza, altos. 11230 4-10 
S e s o l i c i t a n 
dosó tres habitaciones altas ó bajas, con vista á la ca-
lle, en casa de familia decente, para sefioras solas, y 
que sea en buena calle. Reciben informes en Virtudes 
n. 153. 11231 4-10 . 
Muchacho de 12 á 15 anos 
se necesita uno para criado. Casa, comida y ropa l im-
pia y 13 pesos do sueldo, aumentando más si so porta 
nion: Cienfuegos 80, entresuelo G. 
11240 4-10 
PARA UN M A T R I M O N I O SE SOLICITA UNA criada «lo mano de mediana edad, y una do 10 á 12 
años, sea alquilada ó entregada para enseñarla y una 
señora para acompañar. Perseverancia 44. 
11238 4-10 
UNA MORENA DESEA ENCONTRAR UNA casaparticularpara lavar semanalmente: Compos-
tcla W, , tiene personas que garanticen su conducta. 
11241 4-10 
Desea colocarse 
un portero que puedo dor buenas referencias: infor-
marán Empedrado lt(. 11211 4-10 
UN B U E N COCINERO QUE S A H E S U O F I -clo desea colocarse, es de color, tiene personas 
respetables que respondan por su conducta: Rayo 10 
entro Zanja y S Josó. 11263 4-10 
U n a p a r d i t a 
de 12 á 14 años, de buent moralidad, ̂ ara manejado-
ra de niños so solicita en el teatro Alblsn, casa parti-
cular. 11245 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de som-
brerero Amistad 4fl. 11241 4-10 
Ij l A R M A C I A . — NECESITO DOS A P R E N D I -' ees que entiendan algo del ramo, dándoles sueldo 
según su inteligencia, prro que no sean estudiantes, 
uno para el campo y otro para la Habana: Suárez 85 
informarán. 11235 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 40 años y viuda, para acompañar á una señora ó cor-
ta familia, entiende algo de cottura: Se piden y dan 
referencias, informarán Suárez núm. 103 do 11 a 8 'le 
U tarde. 11930 4-10 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada do manos <S para acompañar á 
una señora: tiene quien responda por su conducta, 
callo de la Picota n. 56. ll'-!2Ü 4-10 
C o l ó n n ú m e r o 3 
Desea colocarse una señora do mediana edad de 
cocinera para unu corta familia y al fin do su trabajo 
retirarse para su casa. 11218 4-10 
Ül f PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, honrado y trabajador, desea colocarse de criado 
do mano ó portero: tiene quien responda de su con-
ducta: darán razón Corrales 51, bodega, esquina 4 
Factoría. 11137 l-6a 3 7d 
LA MORENA CLARA CARBONELL DESEA saber el paradero de sus hijos María de la Cnu, 
Calixta, Agustina, Federico, Damas oy Mauricio, que 
estaban en el ingenio Victoria, en Santiago de Cuba; 
las personas quo supieran de su paradero pueden de-
jar aviso calle de Luz n. 15. 11109 4 6 
S e s o l i c i t a 
una criada para la mano: ha do presentar su libreta. 
Salud 48. 11113 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea traba-
jadora, ha de traer recomendación y su cartilla. Sol 66. 
11112 4-6 
S e s o l i c i t a 
una muchacha para la limpieza do casa Industria 
n. 103 entre Virtudes y Neptuno; 
11114 4-6 
Oquendo nitm. 10 
entre Neptnuo y Concordia, una cocinera peninsular 
desea colocarse. 11110 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color para el servicio deraéstico, 
ha de traer libreta y referencias de sus antecedentes: 
San Rafael 67. 11092 4-6 
A UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H i -jos y de buena moral, quo la miyer lave y cocine 
para tres personas y el marido sea de oficio del cual 
viva: se les hace un partido quo Ies conviene: Salud 
núm 109, 11099 4-C 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos, muchacho de 16 á 18 años, y 
también una cocinera: que los dos sean formales, 
Lealtad 137. 11101 4 6 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y florea recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino do Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
de todas las fábricas 
P R E C I O S D E F A B H I C Ü . 
ADEMÁS SE HACEN l i J E GALOS. 
Cn 1345 
RAMON" X I Q T J E S . O B I S P O 84. 
10-6 
Se desea colocar 
una gereral lavandera y planchadora: Bernaza 16. 
11102 4-6 
U n a c o c i n e r a . 
Se solicita en O-Iíeilly n. 03- 11091 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, so prefiere sea rebajado del eyército 
farmacia Santa Ana. Hiela 68. 11093 4-6 
C R I A D A 
blanca 6 do color, so necestta una en Obispo 37 alto, 
para limpieza de casa y coser, que tenga buenos i n -
formes y su libreta. 11115 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criandera úleche entera, que sea de buena mora-
lidad y tenga quien responda do su conducta. Galiano 
n. 43. 11131 4-6 
Habana, 193 
So solicita una cocinera para una corta familia: ha do 
tener cartilla. 11088 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
uua morenita joven, sana y con buena y abundante 
leche, para criar á media leche: impondrán Salud, 37. 
11089 4-0 
S E S O L I C I T A 
Uu buen criado para Kestaurant, Hotel Central, V i r -
tudes esquina á Zulueta. 
11129 4^6 
S e s o l i c i t a 
Una criada blanca. Amargura 72, bajos. 
11082 4-6 
S E S O L I C I T A 
un portero, un criado de mano y una lavandera. Zu -
'uotaSe. 11118 4-6 
Enfermeras 
Se soliciun en la Q U I N T A D E L REY, que sean 
entendidas v prácticas en la asistencia de señoras. 
Deben 11-var buenas rofereneias. 
11126 4-fl 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano para un matrimonio sin niños ha 
do ser muy limpia y muy activa que sea de mediana 
edad, no siendo muy limpia que no se presente. Cris-
o n. 9. 11123 4-fl 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN C¿UE hace poco llegó de la Península: sabe leer, escribir 
y cuentas, habiendo desempeñado ocupaciones en el 
comercio de esta capital: tiene personas quo garanti-
cen su buena conducta. Su domicilio Angeles 81, a í -
tos. 11216 4-10 
U NA J O V E N D E M O R A L I D A D DESEA CO-locarse para coser en tren de modista 6 casa par-
ticular 6 para oja'adora de camisas: tiene quien res-
ponda ile su conducta. San Ignacio 67 informarán. 
11227 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea jovon para el tragin de dos habi-
taciones. Compos^ela 43. 11225 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A D E 16 afios de niñera ó do criada do mano, tiene cartilla 
y quien responda de su buena conducta. Zai\ja 16 in -
formarán. 11226 4-10 
U n a p r o f e s o r a 
desea colocarse do institutriz con una familia para la 
educación de unos niños. O'Reilly 102 informarán. 
11121 1-6 
UN T A L L E R D E MODISTAS DE LOS P U E -nosy de moralidad, desea encontrarlo una pardita 
de 10 años donde acabar de aprender, está muy ade-
lantada, tiene quien la garantice. E. Soler Monte 60. 
11008 8-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera que duerma en el acomodo; cal-
zada del Monte n. 35 altos. 11000 8-4 
M u e b l e s y P r e n d a s . 
So compran en todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapfa 53, esquina á Compostela. 
10572 al5-24a dl5-25A 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabiyadora, ha de traer 
recomendaciones y su cartilla. Virtudes 25 de 12 á 3. 
11276 4-10 
ÜNA SEÑORA V I U D A CON UNA N I N A D E seis años desea una colocación para el campo, j u -
risdicción de la Habana, do cocinera ó para acompa-
ñar á una sefiora sola: darán razón Gervasio 99: tiene 
quien responda por su conducta. 
11201 4-10 
SE DESEA TOMAR UNA CEÑORA A M E R I -oana para acompañar á una señorita y coser algo ó 
francesa, quo sea capaz de enseñar inglés. Empedrado 
número 17. 11202 .1-10 
C r i a d o s p e n i n s u l a r e s 
yo solicitan dos, uno joven do unos 35 años otro de 
15 ú 50 años, de moralidad y quien responda de su con-
dnotiu botica de Tromalcda, Pclascoain esquina á V i r -
tudes. 11248 l-9a 3-10d 
O E SOLICITA UN I5UKN CRIADO D E MANO 
Oque cepa servir ú la mesa y limpiar perfectamente 
bien ius muebles. También so solicitan dos criadss de 
mano quo entiendan de costura y una manejadora. 
Carlos I I I 223, junto al paradero de Marianai». 
11176 4-8 
S E S O L I C I T A 
ici criado do mano que BCM inteligente en el servicio 
y presente buenas recomendaciones: se prefiere reba-
jado del eiército: Cuba 80. 
11190 4-8 
U N C R I A D O 
quo sea joven, activo y con buenos referencias, se so-
li••¡'.ii «ii ta zapatería El Modelo, San Rafael n. 1. 
Cn 1370 4 S 
S e s o l i c i t a 
U"a señora blanca de mediana edad para cuidar una 
niña y un mucbaclio para ayudsr en una cocina: se 
les dará buen trato, la casa es docente: Economía 9 
impondrán. 11175 -1-8 
E s t r e l l a 2 1 
Se i olicita un criado de mano queseablaueo y presente 
bueiius referencias. 11202 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven para repartir entregas, 
de la tarde. 11161 
Rayo n. 30, de 5 á 7 
4-8 
PAUA SERVIR A UNA SEÑORA J O V E N Y SU niña do siete mosos, se solicita una criada peninsu-
lar ó parda, como rio 30 años: el salario es do $24 b i -
lletes, el trabajo cómodo y el trato bueno. Ea Indis-
pensable «juc traigan recomendación de familias cono-
cidas. Dirigirse, desdo las nuevo en adelanto, á Nep-
tuno n. 70, preguntando por la señora de D. Juan. 
11170 .1-8 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno. Manrique 40. 11203 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA I5UENA CRIADA de mano, natural de Islas Canarias, que desempe-
ña todos los quehaceres do la casa menos coser, lavar 
y cocinar: tiene buenos informes de su conducta: calle 
de Lamparilla (6, eniro Aguacate y Compostela. 
11197 ÍJ-8 
S E S O L I C I T A 
un criado joven para los quehaceres de una botica, 
¡iir.» mapín Botica Francesa, San Rafael 02, esquina 
á Campanario. 1119Í . 4-8 
EN L A C A L L E D E L PRADO L E T R A R, E N -tre Dragones y Monte, frente á la Pila de la I n -
dia, se solicita una buena lavandera y planchadora 
que sea formal y que teng.i. cartilla; sino reúne estas 
condioinñea que no so presente. 
11185 4-8 
LA HONRADEZ: NECESITO DOS COCINE-ros $50; tres criados, 3 manejadoras, 2 criadas, 2 
cocineras y tengo para colocar de todos sirvientes, 
costureras, crianderas, dependientes do todas clases; 
hago Instancias, copias y demás negocios. M. V. M. 
hasta laa seis do la tarde cn Amargura 54. 
11103 4-7 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes ó por piezas y so pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, IVonto á la casa quo fué de Aldama. 
11187 4-8 
S E C O M P R A 
una casita que no exceda do 
San Lázaro 155. 11178 
oro. Para su ajuste 
4-8 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO D E S A L A de tap leería á lo Luis XIV, uu buen piauino, un 
juego de comedor y varios muebles para tres habita-
ciouos, se quieren de familia particular sin interven-
ción de segunda persona, también una lampara de 
bronce do 6 á 8 luces: Escobar 30. 
11160 4-7 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
6 2 , S A N M I G U E L 02 . 
11108 15-6 
I I 
Se compra una pareja americana con preferencia 
negrosó dorados prietos, estando gordos siempre fino 
no les impida para el trabajo, aunque tengan alguna im-
pi'rfección no importa; no han do tener resabios: tam-
bién se compra aunque sea una solo. Aguacate 69. 
I lOM 4-6 
M U E B L E S , 
alluijas, brillantes, oro y plata vieja, so compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 v i l , esquina á Amis-
tad. 10.181 lfi-25a<r 
iLÜÜILEEES, 
Se alquila la bonita casa Prado 28, con tres cuartos, persianas, suelos linos, agua, gaz en 31$ oro; otra 
Concordia 32, altos, con tres cuartos, balcón corrido, 
servicio arriba, agua, gas, en 31$ oro, cerca de los ba-
ños: también descasas en venta Aguacate 12. 
11259 4-10 
m 
En casa de familia se alquilan cómodas, elegantes y 
económicas habitaciones. Habana 108 entro Obrapía 
y Lamparilla. En la misma se alquila la [danta baja, 
propia para casa de comercio. 11253 IQStlÓ 
¡ O J O ! C H A C O N N . 1 , 
Be alquila el piso principal, compuesto do las habitar 
dones siguientes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, gaji, llavin 
en la planta b^ja darán pormenores. 11267 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas. Agular número 33. 
11271 4-10 
Propio para un matrimonio sin hijos ó un caballero soto, so alquila una gran sala y su gabinete, piso 
de mármol y gran balcón á la calle: también se alquila 
un tercer piso propio para dos amigos ó un matrimonio 
sin hijos: agua de Vento. O'Reilly 57. 
11222 4-10 
OJO.—A dos cuadras de Tacón, Industria 115, pro-pia para artistas ú oficinas por su buena situación, 
amplitud y frescura ó para una familia tranquila, se 
alquila mi bonito departamento, sólo ó con nsistencla. 
11269 4-10 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -sular do mandadero en una finca do campo ó por-
tero de una casa: sabe cumplir con su obligación: i m -
pondrán Oficios ntímero Jí}, entro Sol y Muralla, fon-
da y posada El Porvenir. 11135 4-7 
Un cocinero 6 cocinera 
de color, su solicita para corta familia: que sea formal 
>- presente referencias. Amargura número 74. 
11167 4-7 
S E S O L I C I T A 
ano c riada para el servicio general en Lagunas 113. 
11165 4-7 
DOS SEÑORAS DECENTES Y D E M O R A L I -dad desean encontrar dos ó tres niños para cuidar-
los y enseñarlos las primeras reglas; los tratarán como 
su propia Aadrio y llevan una módica mensualidad; 
también so hace y compono toda clase de ropa; pueden 
dar las mejores referencias. Amargura 86, altos, 
l i m 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos para la farmacia Manrique esqui-
na á Maloja. so paga bien. 11157 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color, con su libreta: 
Impondrán Prado n. 78. 11154 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad que tenga bue-
nas recomendaoiones y quien responda por su conduc-
ta, no siendo aai que no se presente en Sol 97. 
11148 4-7 
O e alquila la preciosa y ventilada casa de Marianao 
ioculle Real n. 159, capaz para una familia numerosa, 
con jardín, dos patios, agua abundante, sala, saleta y 
colgadizo de marmol, cuatro cuartos que son salones 
con mosaico y varios cuartos sin mosaico, uu salón al 
fondo: la llave en la bodega del frente. Gal ano 63. 
11242 4-10 
S e a l q u i l a 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116 
entre Dragones y Zanja. 11250 4-10 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajas 
MIRUCI 129. 
personas de moralidad: San 
11237 4-10 
^ e alquilan dos casas en 61 Vedado, calle 11 esquina 
k ó 12: Informarán O'Reilly 96: en la misma se al-
quilan habitaciones altas. C 1373 4-10 
A una cuadra del Parque en casa de uu matrimonio solo, so alquila una hermosa sala y tres habitacio-
nes bajas á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
Ccnsulado 103: en la misma so solicita una cocinera 
de corto sueldo. 11221 4-10 
S e a l q u i l a n 
en Amargura 80 dos habitaciones á caballeros solos ó 
á matrimonio sin niños. 11223 4-10 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del cafó E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro 6 
Sociedad, ó para escritorios. 
Cnl359 al5-6 d-15-7S 
¡"TN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A 
\ J la española, criolla ó inglesa solicita colocación 
en casa participar ó establecimiento, teniendo perso-
nas que respondan: en la misma una general lavando 
ra solicita ropa para lavar en su casa: calle del Mon-
sorrato n. 103 Impondrán. 111'15 4-7 
§0 necesita 
luid oociuerft; Sol mímero Q4, 
una 1-7 
T [N.J'JVKN P E N I N S U L A i i D E S E A t . U L O -
1, '• . mvo do cíindó de mnnoa f i i caso de familia que 
•PII ijfli . ¡i!!!, i - lionrodo, tiene cartilU < fa&lu'a v bue-
. . . i . - a c u uxo casas •juc üa o-t.-vio y t|ibe númplir con 
su obligación: darán razón CUJ íliludo 76 l ilb r la-
va<!oel Paspje 111 !•> 1-7 
r"y N C H I A L D P l i í T r R s T J E A i r Dli i ' M C R A L I -
dad desea colocarse en cosas di ceníes para cria-
do de manos, ha servido en casr.¿ muy rpspolablcs do 
esta población, sabe cumplir coi. -.u oliligación y tlp-
ne personas que garanticen su conducta: darán razóp 
Rgido v Corrales, puesto de tabacos, á todas horas. 
iu<4 f -? 
S e a l q u i l a 
una casa cu $50 b., con sala; comedor, tros cuartos, 
cocina, pozo y demás: impondrán Lamparilla 29. 
11196 4-8 
S E A L Q U I L A 
una sala con su Oabitaclón y comedor, propio para nn 
matrimonio de corta familia. Acosta 26. 
11179 4-8 
6 9 , C u b a , 6 9 
Se alquilan unas espaciosas habitaciones bajaa, 
propias para escritorio y almacén: informarán en la 
abaniquería. 11204 4-8 
E n 2 y m e d i a o n z a s o r o 
se alquila \x hermosa quinta calle de Alejandro Ramí-
rez núínerq ] , construida á la americana: informarán 
cn Mercaderes 2. llenry R. llamel y C? 
11186 4-8 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación alta, independiente, á señoras 
(.olas ó matrimonios sin hijos: en Animas 120 darán 
razón. 11195 4-8 
ÍM\ Tropadero 17, media cuadra del Prado, se al-Jiquilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gautomente amuebladas, con asistencia ó sin ella & 
precios sumamente médicos. 
P R A D O 109. 
ftRAN ALMACEN de PIANOS MANUBRIOS 
Dospues de ser premiados y privilegiados en la exposición de Barcelona y anteriormente en Turín, en la 
primera con 2 medaíloa, una de oro y otra de plata, y en la segunda; plata y bronce, la fabricación italiana es 
la que más garantías ofrece. 
Deseando que todo el mundo conozca estos PIANOS, nos establecemos en esta capital por poco tiempo, 
contaado cou la benevolencia de un público que sabrá apreciar el progreso, la ciencia y armonía que en dichos 
PIANOS se encierra, con solo ver que el PIANO más pequeño ejecuta con la maestría y fuerza de ocho 
manos. 
Además ofrecemos al público un completo surtido de acordiones, violines, violas, arcos, puentes, pez, en-
cordaduras, cordales, y en fin, completo surtido do accesorios; clarinetes, flautas, flautines, diapasones, clavi-
jas y cuerdas. 
Renunciamos al pomposo anuncio que otros en nuestro lugar liarfnn. 
A11 i i a c í o n e s g -arant i zadas . 
Cn 1371 (3-10 
P E H B S C A R H I I a l L O , 
al lacto-fosfato do cal, cou quina y gliccrina, ferruginosa. SÍ . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalesconcia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua-1 
ción, osteomalacia, & . Es el m(yor tónico-reconstituyente que so conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño, 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DE GAUANTÍA. 
Depósitos: S a r r á . — L o b e y Comp.—Sovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n 1311 1 S 
A l clorhidrofosfato de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
por ser el clorhidrofosfato de cal un poderoso reconstituyente quo desde el claustro materno empieza 
a fortalecer el feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza eloro-anémica de uuestras cubanas, seria nn niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES EL LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raquitismo, osieomolacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
quecimiento, eio. 
B Do venta en todas las boticas. Cu 1317 1-S 
S E A L Q U I L A 
la casita Corrales 273. cou dos posesiones bajas y una 
alta en $22 btes.; fiador ó dos meses en fondo: al lado 
la llave y Angeles 36, impondrán. 
11136 4-7 
Precios comentes 
en el mercado de muebles usados. 
Aparadores, cou mármoles, á20$ . Bufetes do caoba, 
á 25$. Camilas de madera y de hierro, con barandas y 
bastidor metálico, para niños á 20$. Camas comunes 
de hierro, cou bastidor de alambre, á 22$. Canastille-
ros do caoba, á 30,40 y 60$. Carpetas americanas, de 
cedro, caoba y meple, á 12, 24 y 34$. Columpios 
americanos, á 4, 5 y 6$. Columpios de Viena, á 
á 7, 8 y 9$. Escaparates decaoba y cedro, de 20 á 80$. 
Escaparates de palisandro, sin lunas, á 100$ y con es-
pejos, á 200$. Faroles de portal, á 8$. Jarreros de per-
sianas, con mármoles, á 9$. Juegos de sala, Luis X V , 
eseultados y de doble óvalo: á 120 y ú 140$. Lámparas 
de cristal Bacarat de uua, dos, tres y seis luces, á 12, 
35, 60 v 150$. Lámparos colgantes para petróleo ú 5 y 
á 10$. Lavabos decaoba, con mármoles, a 10 15 y 25$. 
Lavamanos cuadrados sin mármoles y con ellos, á 4 y 
á 7$. Lavamanos de caoba, con mármoles, á 11. 12 y 
13$. Mesas do alas de cedro y caoba, á 7, 8 y 9$. Mesas 
de centro de cuarto, á4 , 5 y 6$ Mesas de cuarto, do cua-
tro patas, á 3, 4 y 5$. Mesas de noche, con mármoles, 
á 8,9 ylO $. Sillas americanas desiguales, á catorce rea-
les sencillos. Sillones de extensión americanos y do 
Viena, á 7 y á 10$ Sofaes de caoba á 5 y á 8$. Toca-
dores grandes, con mármoles á 15 y á 20$. Videles 
á 4 $ . 
L A CASA PIA. 
P r í n c i p e A l f o n s o 3 4 3 . 
11180 4-8 
LA ESTRELLA D E ORO. COMPOSTELA 46 entre Obisno y Obrapía: aquí es barato: sillas á 2 
pesos; juegos ue sala de comedor, escaparates y ca-
mas; prendas y relojes de oro, plata y brillantes al 
alcance de todos. 11174 8-8 
E l Arca de Noé 
Realiza todas sus existencias á precios escandalo-
sos; juegos de sala Luís X V , peinadores, lavabos, a-
paradores, escaparates, camas, planos y cuanto en-
cierra el ramo de muebles: general surtido do prende-
ría y ropa, todo por la mitad de su valor. Amargura 
número 96, esquina á Villegas. 
11139 8-7 
OJ O . — L A S F A M I L I A S QUE NECESITEN hacerse de un buen pianino bien sea de Pleyel, 
Boisselot FIls ó Gaveau, pasen á Compostela 50, la 
Perla; se dan muy baratos por sor de préstamos ven-
cidos. Cn 1360 4-7 
S. _ so palomar de veintidós ochavas cada una con cua-
tro casillas de pino blanco montado al airo y pintado 
al oleo: callo de San Miguel 270 informa D Jorge 
Muñoz. 1114» 4-7 
S . M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G - a l i a n o 
NO H A Y PEOR CUÑA QUE L A D E L MISMO 
PALO; juegos de Viena á 170, doble óvalo 180 BiB. 
Y ESE P A L O T I E N E H U T I A ; juegos lisos 125. es-
cuitados á 140 v 180 un medio juego 75 B i B . LAS 
COSAS CLARAS Y E L CHOCOLATE ESPESO: 
escaparates de pople 35, de roble 55, caoba 75 y 100 
de pino á 25, para vestidos 60 y 75, sillones Reina Ana 
á 18 y una vidriera para modista á 75 A LOS QUE 
NO P U E D A N COMER SIN A G U A C A T E ; tocado-
res á 10, cómodas á 10, sillones Viena á 10, mesas de 
centro á 10, jarreros á 10, lámparas á 10, máquinas de 
rizar á 10, carpetas á 10, sillones meple á 10. estantes 
á 10, relojes á 10, mesas de tresillo á 10. lavabos do 
hombro á 15 y 25, máquinas de coser á 25, canastillo 
ros á 40, 50 y 80, coches de mimbre á 8, mamparas . 
15 y 25. puertas de cristales á 25, persianas á 25, ro 
manas á 10 y cuodros muy bara'os. A LOS QUE 
CREAN E N L A TRASMIGRACION; bufetes á 25, 
lámparas do cristal, espejos Luis X V I y de óvalo, ca-
mas, cunas y mesas correderas y un buró con 18 gave-
tas en 42, peinadores, sillas giratorias de Viena y ro 
ble, neveras, sillería de roble para café ó fonda, apa 
radores á 15, butacas de roble, guarda comidas á 10 
etc., etc., etc. 
EL CAMBIO. 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G - a l i a n o 
11107 4-6 
Z u l u e t a 2 6 
Se vendo un magnífico piano, lámparas y otros 
muebles. 11106 4-6 
S E V E N D E 
por no poderla asisf ir su dueño nna fonda, posada y 
bodega en uno de los buenos puntos y cerca del ferro-
carril: informan Corrales 6. Í1038 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 25 de alto, biyo, agua y azotea: tra-
tarán de su ¡uuste en Amistad 70. 
11155 4-7 
• S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Neptuno 58: informaiáu San Lá-
zaro 155. 11177 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tiene sala, comedor con persianas y 
cuatro cuartos, está acabada de componer: la llave en 
el n. 71 y tratarán Salud 25. 11147 4-7 
Se alquila la bonita casa Refugio n, 19 á media cua-dra de la alameda del Prado, en la bodega de en-
frente está la llave y en San José esquina a Lealtad, 
bodega impondrán. 11098 '1-6 
S E A L Q U I L A 
en $20 b. un cuarto grande á señoras solas. San Nico-
lás 8.5 A. I t U l 4-6 
Se alquila en un módico precio la gran cosa de hie-rro de la Calzada de la Infanta conocida por "Ca-
pellanes," propia para establecer una fábrica de fós-
foros, de licores, hielo, ú otra análoga, darán razón 
Mercaderes número 2, escritorio do Hamel. 
11119 4-6 
E n 34 pesos oro 
se alquilan los cómodos y frescos entresuelos á fomllia 
sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
11125 4 6 
E n T e n i e n t e - R e y 1 0 2 , 
entro Prado y Zulueta, se alquilan tres habitacionés 
hombres solos, con baños y criados. 
Ilftl8 8-5 
Be alquila cn $42-50 oro la casa número 831 calzada del Cerro, con portal, zaguán, comedor, sula, ocho 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán do su lyusto en la calle de Zaragoza '.V¿. 
11061 10-5 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, cn la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
1I01X 8-4 
So alquila uua casa en el Vedado con 8 cuarto' co-rridos hermosísimos y un salón alto y otro cun to 
para criados, es de esquina con un inagblfifeo jardín y 
una extensn huerta, todo bien cuidado y con abun-
dantes pilas de ugua, los pisos do mármol y mosaico: 
en la misma informarán, callo 7 esquina á H, n. 120. 
10;»30 7-3 
S e a l q u i l a n 
los frescos biyus plaza del Cristo. Lamparilla 78, todo 
do mármol y airna de Vento. 10929 8-3 
L -o alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
Üjcomedor y portal con suelo do mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para una numerosa familia y se 
da barata, <'erro n. 618 y en el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
10911 8-3 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios do tabaco en casa de alto, é independiente 
si asi se quiere y se da barato: Gervasio 14-1 y cn el 
146 impondrán. 10912 8-3 
M e r c e d 7 7 
So alquilas los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también se alquila la esquina para 
establecimiento. 10870 8-1 
de Fincas y Establecimientos. 
R EMATE D E UNA BODEGA. E L 16 D E L corriente, por la escribanía de D. Antonio Gon-
zález López, en el juzgado del Centro, calle de Tacón 
ntímero ü y á las doce de la mañana se remata la bo-
dega de poco capital, calle de la Gloria 133, está sur-
tida. 11275 8 10 
BE V E N O E N 24 CASAS D E I y 2 VENTANAS, 12 cositas, 18 casas de esquina cou establecimiento, 
8 casas quintas, 5 casas de vecindad, 4 casas en San 
Lázaro, 3 en el Vedado, 2 casas en Marianao; 2 CVrro, 
7 Jesús del MoSte, 9 Guanabacoa, 2 Regla, 8 lincas 
de campo. Campanario 128. 
11210 4-1(1 
V E N D E L A MEJOR ESTANCIA QUE ES-
O t á entre el Cerro y las Puentes, de una caballería, 
con agua corriente, buena casa, corral, fruíales: una 
easa en el Cerro de mamposterlay tres cuartos ea 700$ 
y dos en el barrio de Colón en 17,000 y 4.500 por rea-
lizar de momento. Empedrado 7 después de las 12. 
11^58 4-10 
E n $ 5 , 0 0 0 b i l l e t e s 
se vende una casa calle de los Sitios, con sala, come-
dor, 4 cuartos biyos y nn salón alto, toda do azotea y 
libre de gravamen. Informes Obispo 30, do 12 á 4. 
112-16 4-10 
SE VENDE ÜM BUEN HOTEL. 
Y so dá muy barato: Sol 106 informarán. 
11251 4-10 
T T N A BOTICA MUY BARATA SE VENDE EN 
\ J la provincia do Matanzas. Informarán .Salud 106. 
11243 4-10 
EN $12,000 ORO Y RECONOCER $4,525 D E capellanía se vende una gran casa calle de Tenien-
to-Rey ganando hoy $136 oro. Informes Obispo 30, de 
12 á 4. 11V47 4-10 
SE VENDEN TRES BODEGAS, 2 EONUAS, 6 cafés con billares, 4 cafetines 1 hotel, 1 dulcería, 
1 carbonería, 1 carnicería, 1 barbería, l tren de co-
ches de lujo, 1 vidriera de tabacos, 15 cositas, 6 ca-
sas de vecindad, 12 casas de esquina, 5 fincas de cam-
po. San José 48. 11211 1-0 
SE VENDEN DOS CASAS. UNA EN AIAR1A-nao que costó 19,000 oro, se da por necesidad de su 
duefio en 5,000 oro, es do alto y moderna, gana de 
alquiler {>7 oro mensualmonte; otra en la Habana, 
costó 15,000, se da en 7,000, son de 2 ventanas. Cam-
p a n a r i o ! ^ 11212 4-10 
ÜN I uno en muy buenas condiciones para un princi-
piante, está en buen punto y se da rn poco dinero por 
no podeilo asistir BU dueúo.'y se admite un socio que 
sea planchador: para mejores informes dirigirse á O-
brapíaKM, HIS'í 4-8 
E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA 
y azotea, en el barrio do Colón, calle do la Lealtad 
en $3,000 y otras dos más en buen sitio de esta ciudad 
informarán San Rafael ntímero 71. 
11205 4-8 
Atenc ión . Terrenos en yenta; 
Tres solares haciendo á dos calles, uno do esqiina 
con cuatro cuartos de mampostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos todos á recibir 
madera; más una casa en construcción, dando frente 
á una calle: el terreno se presta para una eran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales; sin intervención 
de tercero." Informarán cn Concordia n. 102, á todas 
horas. 11095 6-6 
B a r a t a , 
se vcude la casa onlle de Escobar n. 188, mampostería 
y azoica, con-3 unartoa, libre de gravamen. Puede 
verse de 10 á 6 del dia. 1110»! 4-6 
S E V E N D E 
la casa n. 15 de la calle de Samaritana; informarán O-
bispo 38. 11073 8-5 
U E V E N D E O A R R I E N D A M U Y E N PROPOR-
kjción la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con quo cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 1088S 10-3 
F A R M A C I A . 
Se vende una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da y buena situación: informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10938 - 8-3 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE ven-de la casa San José número 152, de manipostería y 
teja, nueva: darán razón San Rafael esquina á Ef-pa-
da, bodega. 10879 8 3 
Q E V E N D E L A CASA NUMERO 7 EN JESUS 
Ode l Monte, calle de Herrera, entrando uor Vi l l a -
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, cocina, libro de gravamen: en la misma i n -
formarán de 7 á 10 de la mañana y de tres á cinco do 
la tarde. No so quieren corredores. 
I08fi3 8-1 
DE AffliLEE, 
PALOMAS CORREOS: BELGAS Y F R A N C E -sas de pura raza: hay blancos, pichones Id. Cha-
pas, Rifcñas, Buchonas sin rival, á $lñ. Canarios linos 
en cria; un trio Faisán dorados: es ocasión para gusto: 
no compren sin cotejar, y tendi-cis lo superior. Vlr tu-
des 40. altos, de 9 á 12. 11269 4-10 
V E N D E N UNA JACA D E SIETE CUAR-
Otas de alzada, muy buena caminadora, sanaj' sin re-
sabios y un potro de seis cuartas muy manso y propio 
para un niño. Calzada del Cerro 432. 
11233 4-10 
, E VENDE UN HERMOSO C A B A L L O CRIO-
Uo maestro en coche, sano vsin tachas: informarán 
Oficios 21. 11249 10-10 
M a g n í f i c o s c a b a l l o s 
Se vende una excelente pareja de caballos del Canadá 
maestros y un cnup': impondrán San Ignacio 44 a l -
tos ó el portero. 11171 4-7a 4 8d 
L L ' R Í T A U D A P 1 1 8 lán,!)ara8 Para petróleo, 
J J ^ ^ f]ue dan la mayor luz que pue-
de producir esto aceite; luz fuerte, clara y fija, tan ne-
cesaria en los ingenios, sobro todo para alumbrar bien 
los conductores de caña, aviso á los Sres. quo las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, 1Í8QÜINA SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
f T l K L E F O N O S L E G I T I M O S D E B E L L G A R A N 
JL tizados. En grandes partidas vendemos á pro 
dos nunca vistos; más barato que en el extranjero 
Mercaderes 2. Heury B. Hamel y C?. 
11191 4-8 
A l o s i m p r e s o r e s 
Se venden 8 máquinas de Imprimir, una de rotación 
de periódico, 2 pedal n. 4 y otra n, 3 y nnu prensa d 
mano: calle de Bernaza n. 61, Habana. 
11201 .j-g 
PARA LOS HACEA'DAÜOS, 
Aparatos franceses, baratísimos, 
Se venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados de octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . 30 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos se entregarán 
funcionando para el 15 do diciembre. Informan en 
Neptuno 167, do 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tarde 
11159 15-78t 
O T T O D. DROOP, 
J f M E l U ' . a i í E f t J E S J T U J f l . 35. 
SE VENDE UNA LUJOSA PAREJA D E CA-bnlloü criollos, maestros, cuior dorado, de siete y 
media i-uartas de alzada, cinco años de edad y sanos. 
Son hijos de caballo inglés y yeeim do media raza. I m -
pondrán cn Teniente Rev H)i de 7 á 10 de la mañana. 
11101 d8-6 118-6 
En Obispo número 07, se vende una gran partida. 
11173 4-8 
S E V E N D E 
en Rayo 46. cochera, un hermoso caballo andaluz. 
11149 4-7 
SE VENDE 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio pura mon-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
se en Reina 14. 11130 15-6 Set. ' 
S a n R a f a e l n ú m e r o 5 O 
Se venden 4 caballos, acaban do llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; so pueden ver á todas 
horas. 11083 4-6 
DE CAEMJ1. 
Tiene depósik) de filtro-prensas, bombas y don keys 
carrilera portátil, sacos de azúcar, cic. etc. Pido para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria v ferretería de todas clases, edillcios de hierro, etc 
Cn 1287 26-28 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras 
El nuevo invento del filtro ingles para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas do ancho, 
cubre una superficie de 200 plés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, d 
los Sres. Tyero y C* Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
CoirJIes f i i i l s . 
AGUA D E I S U D E PIXOS. 
A los qne P A D E C E N del ESTOMAGO 
A g u a l e g i t i m a d e m a g n e s i a , t e r 
m a l y h i e r r o , á $ 2 o r o e l g a r r a f ó n , 
e n e l B T o t e l P a s a j e . 
Cu 1361 15-7.S 
p O R N O NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-
JL do uu elegante ooupé sin estrenar, acabado de l le-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Callo de la Merced número 42. 
10718 15-29.ig 
DE 1EBLE8. 
«¿E V E N D E UN BONITO Y FINO JUEGO D E 
Ocristal para po>-tres, varios muebles buenos y un 
elegante brenk con su hermoso eaba'Io criollo, muy 
• !ócil: impondrán á todas hora* Oervasiü 126 ectre San 
Rafael y San Joéé. IV/Q^ 4-10 
S S V E I T D B 
una ca'ea medio camera de madera con columnas do-
sel, con BU laosquitcro y pabeíloncs de raso casi nm-
va. se. da en proporción, üernaza 1, altos 
11256 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico piano de Pleyel, nna división para cuar-
to edn su puerta v tres pares mamparas. Animas 94, 
altos. 11273 5-10 
E L T H O P I C A L . 
Se vendo un juego sala. Duquesa, caoba, de 6 si-
llas, 2 sillones, 2 balances, sofá y me«a $30: nna cama 
camera nuevecita, bastidor alambre, $30, y otra en 25, 
otra muy buena para uno solo $30; un escaparate $20, 
otro en $15, otro $12; cómodas, una $12. otra 8: có-
moda escaparate $17; un aparador muy grande $25, 
otre $20; un ausiliar con mármol $15; sillas, sillones, 
lavabos, tocadores, mesas de noche, cubiertos plata 
imitación, etc., etc. 




¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
De DMiierla y PerfiBíln 
N MAGNIFICO JUEGO D E SALA COM-
pletu de Viena á lo Luís X I V , un canastillero con 
bonitas esculturas, un precioso juego do comedor de 
último moda, do fresno con su nevera, una elegante 
lámpara de cristal de tres luces de plato de las de mo-
da, dos más"de cristal, farolas, escaparates, lavabos, 
por la mitad de su valor. Escobar 28 
1'268 4-10 
Q F V E N D E UNA BONITA CAMA D E RRON-
kjee lanza en $40 billetns; en la misma se doran y 
florean camas dejándolas como nuevas por muy dete-
rioradas que estén; se instalan carterías para gas y 
agua. Monserrato 113. 11207 4-10 
SE V E N D E N JUNTOS O POR PIEZAS LOS muebles de una casa; hay escaparates de espejo pa-
ra irefloras de gusto y entre ellos uno elegantísimo de 
iros cuerpos y dos" lunas bastante por si solo para 
adornar un 19 cuarto: impondrán san Ignacio 44 altos 
de 11 á 5 ó el portero. 11172 4-7 4 8 
L E A N TODO CON DETENCION 
Juego de sala á lo Luís X V de palo de rosa, otro de 
Viena ó por piezas, estantes para libros, escaparates 
desde $40 btes. hasta 85, hay de una puerta de espejo 
á 3i onzas oro, pero nuevos, camas cameras nuevas á 
40 y $45 B., usadas á 28 con bastidores nuevos, mam-
paras á $17; relojes y un buró y un bufete de abogado 
de nogal, moderno y comunes: también me hago car-
go de componer planos y hay un Pleyel casi nuevo. 
I'asen por Reina 2. 11188 4-8 
do Santo Domingo n 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
u 11 est.í la llave v en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 trotarán de su ajuste. 
n m 9 H * 
ANTIGUA MUEBLERIA 
G A Y O N 
D E F . QUINTANA 
Concordia 38, esquina á san Nicolás. 
En esto antiguo establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surtido más completo y variado do mue-
bles que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desdo los finos de más lino á los más modes-
t.is y spiicillos, al alcance de todas las fortunas, así 
como pianos, serafinas, lámparas, etc., etc.: todo & 
precios saniamente barates, IIIM 4-8 
i l A SANTA ANA. 
08, M U R A L L A , 68. 
A T "VIT^T? T? A "NT A Q ^ Panada de estra-
¡ \ J j . \ i A / X v l t i r V l X momo calma el dolor, 
quila lu iiiílamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
<n \ rr A " P p dc la vejiga: c,uraci(5.n 
\ j J r i JL ¿"Í X\IJLAJV-/'.TJ cierta lomando pr i -
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A ! completando la cura con la solución de 
brea y licor de lilona de Hernández, tomando una cu-
charada do cada pomo en ayunas repijiéndose á medio 
dia y noche. 
BALSAMO DE AMICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincaduí, morde-
duras do animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que se nos lineen á 
medida que son conocidas sus bueuas curaciones, 
AGUA CICATRIZANTE SX, Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. — ' — 
DISENTERIA 
diarreas/ ícwosaa y toda irritación intestinal se cura 
con \a9 pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una c^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan elicaces é Inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remodlo conocido. De venia en 
todas las botlcaí. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKÍO OB LA MARINA. 
10900 10-31 
preparado, segíin fórmula del Dr. Gandul, por el 
Du . ALFKKDO PÉRKZ CARKILLO 
Calma la tos por rebelde que sea, v tiene uu poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis la r íngea ó pulmonar ineijñeutcs; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfomedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1315 13 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribe otra lecho para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenca do víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarcz. 
Cn 1206 alt 13-13A 
CIERTA 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sauclo y falta do resplrnclon 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DEIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 1320 1 S 
IISCEÍiMEi 
MA T E R I A L E S D E TELEGRAFOS Y T E L E -fonos.—Acabamos do recibir una gran factura de 
muestras de lo mejor que ha venido á la Habana y á 
precios nunca vistos, ver y convencerse, más barato 
que en el extranjero: Mercaderes 2, Henrry 11. Ha-
mel y Comp. 11192 8-8 
jeros. 
Con CASCARA SAGRADA 
Ea un hecho reconocido boy por lodos los Médicos que las 
PILDORAS KÜGLER a base dc Cascara Bagrada cons-
tituyen el mejor laxativo on los caso.i de I t l l l n , de Afoo-
ton Ue l I t í y a t l o , C'onat ipaoiot t t e n a s , t í a l a a 
í U g c a t l o i i c . H , ¿ f u l e s <(el c a t ó m a y o , t n - i t n -
eloiion i i i t e H t i i t a l e a , J a q x i c o a a . A l m o r r a -
t iaa , P c a a i l e » ite V a h e s n , V o n o e a t i o n e s , 
C a t c n t u r a m i n f o r m i t e u t e s . 
Las P I L D O R A S K Ü C L E R 
lasprcparaCARLOS K Ü G L E R , 
farmacéutico da f» e/a»8. 
Antiguo Interno de los Hoipittlei, 
Doctor on Clenclit, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiono el nombre 
K U Q L E R y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depositoe en ln /tabana : 
J o s é Sarra ; Lobé y C« y cu laa 
principales Farmacias y Ut n • \ 
r R A D E 
MARR 
<%'»' Ycdcro i!3 Hierro I n a M e 
1ÍEW-Y0PJC ¿problint (vir.a/J.'ídem/í 
do Hulicitiii ds Parit, 
Adorladas por «I 
\Formulanc títlelll frtneii 
y r.u'.onradxt 
cor t i Cw.fji miJiul 
¡•osa San PttertbuiSo. 
Partldpando de lan propiedades del l o d o 9? 
¡ y del E l o r r o , estas Pildoras convienen es- ¡g 
»peclalnienlcen las ünrernicdaues tan va r i a -* 
Idas quo determina f.-l gérinen escromiosu 
> ( t t imrcs , obzti'Hi:r •> •/ - y /..-. w o m /"mj,otc.), w 
¡ afecciones con! i t i l sedales sen Impotentes 9 
¡ los simples femi ;ic I.HÜS; cn la C M r o s U X 
\ {colore* p á t i-1 os .SíC>ucorr<s R (flores blancas), X 
i la A m e n o r r e a (menstrnuci n nula ó di / / - & 
)Cí»),Ia'i,;.;i8,bi w íü i i s cot^cituclonal . t tc . S 
' En fin, o¡Yo::«;n i racUcos nn ngcnlo @ 
> terapéutico i'c n as < i»ér4rlcospura osis 9 
: millar el orgranl -.pió y moOiOrar las (n: ^ ' i - ^ 
| tuciones llnfáltcaa. i'.í-bWu- ó tlebllitadte S 
i N. B- •— El joduro de liierro impuro o;-! * 
i terado íis un medicamcnlo infiel ¿Irrilqúlo 
'Como prueba dc Dureza y iv.ilctilU'Iflotl 
'las verdaderas y í J d o r a r . 3Slanotir4i< 
Farmicéulxo tío París, calta Donaparto, 40 





y todos los afectos neniólos se curan con el uso de las 
PÍLDORAS ANTINEURÁLOICAS 
del D o c t o r C R O N I E R 
pAHis.FarmaciaHOUIQUl-:T.2:i.calle(lelaMonnalo. 
UcpudUailo ea l a l l á b a n a : JOSÉ SABRA* 
J L 
S i r o p I S Z e d ICodéine! TQlU 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de ¡os Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, ruó Drouot, y on las Farmacias. 
S Q L U C I O N PA U T A U B E R G E 
A L C L O R t i ID R 0 - F O 3 TÁTO D E . C A L C R E O S O T A D a 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o a , las Toses tenacea , las J E n f e r i n c t i a a e * t le i 
PecJio y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y dizíormcc). 
. ñ $ S ¡ \ . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales Cfcar, P A R I S v ú & S ' r ^ 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUB&ftSE) 
DKPOSITATUO KN l a H a b a n a : J O S É BARRA, 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
•POR EX» 
D U C H A M P 
A L E X T R A C T O D E H I G A D O D L B A C A L A O , A L QUINQUINA Y A L CACAO 
l ü s t u C r e t t t a d e C a c a o e s u n d e p n r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e . 
V E N T A A L POR MAYOR i DÜCHAR3P, 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
¡ O o j p o s i x u . r i o Xa. - t i a t j a a a a . 5^ A w. Pvf p>, 
D E U I N 
- A - i p r o t i a c i o K>cr l a - A . c a d . e m . i a d e M e d i c i n a d e I 3 a r i a 
R I A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una. eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
JDcbi l idad^ d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y S £ n j e r ¡ n e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A @ . S E G U B & a , 3 7 8 , c a l l e Saint-Honoré, P A R I S 
Deposí tanos en la M í a h a n a : J O S Ü S A R B A ; L O B É y O . 
DIJIO||S otEstomag o, Digestiones Oiliciles 
Pórdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amárrala 
CU«ACION SKUURA. K.V POCOS DIAS POR E L 
MATÉ - QUINA - COCA TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLCRIDICA 
PARIS, Farmacia J 3 E H TRAJVX), 1 8 2 , AvenuO de Versátiles, r A S í x a 
Depósitos en Líi Habana : JOSE S A R R A . — L O B E y C . 
Promiado con Medallas cn ras Exposiciones do Filadelíia en 1876 y de Sirlney en 1879, 
Medalla de Plata, cn Amberes 1885 ; — Medalla do Oro en París 1885 ; 
Uodalla de Oro, oa Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le Havre, 1837. 
23. D Í T E L Y , p r o p i e t a r i o 
± & , x-Tiz-e- c 3 L e m J 5 3 o c 5 l . © S , ^ - A - S U S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
C l o r o s l s . l a T í s i s c o n a t o n í a , e l R e u m a t i c m o c r ó n i c o , ¡ a G - o t . i a t ó n i c a o 
v l s c c r á l , y contra todas las S l s p o p s l a » . Es cxcelcntu para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l u l l á b a n a í J O S É : S A R R A . 
S u -Gasa d e t o d o s l o s P e r í u n u s f c a i n y F e l u q ^ e s m 
d © .PrauoiS) y d e i Bs fc t t i a i e r f t , 
(golvo de (£nu2 especial 
PREPAHADO AL BISMUTO n 
P O R C Z E S ^ Í . J E ^ A Y , P E R F U M I S T A I 
- e , z -CLe d - e l a , I P a i L s : , © — A - R T B f 
( H a r i n a L a o t s a N e s ü ó ) / # ^ ^ 
ALIMENTO COMPLETO ^ H S 
PAUA LOS 
E J S T X ' I C O S 
DCPCSSITOS E N T O D A S 
Exijas» sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C L O R O S I S , ANEMIA, DEBILIDAD G E N E R A L 
COLORES P Á L I D O S , PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO KN LOS IIOSI-ITALBS DK PAHIS 
P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O N A T U R A L — R E P A R A D O R D E L O S G L Ó B U L O S D E L A S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPAHADO UAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Gradeas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa do Productos Farmacóuticos, ADRIAH i C'.l 1, r. de la Ferie. PAHIS 
D E P O S I T O S EIST T O r j - A - S L A S FAJta-ZC A . O I A 3 
I n s t i t u t o 
F r i i n r t a 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C - u j c a c i o n . c i é l a s F i e b r e s 
P r e m i o 
Mont i ion 
0 . 1 í o ¡ i r ¡ f 
OSSIAN HENRY 
(Wfcmfiro da la Academia de QMW/C/JU ds §aris, gioíesot en la c§scaela de gamacia. 
La feliz réunion , cn esta preparac ión , d é l o s dos tónicos por escellencla, 
el Q ü i H - A y el HIERRO, constituyo un precioso medicamento contra la 
c i o r ó s i s , Co lores p á l i d o s , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, B A I N & F O U n N I E R , 43,calle d'Amstordam, 
Depoiltarios o n / « J l abann : JOSH SARRA. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que cíaben usar 
los Convaheientes, los Ancianos, 
las Mugares, • 
los Niños dóbiltís y iodas lat 
Personas delicadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas aclivos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Caslralslas. la Diarrea atónica; la E'lad 
critica, al Ajamiento, a las largas Ccir/niecenclas, etc. tín uua palabra, á iodos los estados de Lán-
guldóz, de Enllaí iuecimieuto y de A„./ .amic:iio nervioso á que so halum muy fatalrnenlo predis-
puestos los temperamentos de las iiei sonas de nuestra época.-Farmacia J.VIAL, 14, rus dsBuurbaa.LTOU. 
o i os en l a l ' a b n t t a •• J O S i í : S A . i e i * A : — X-OJÜÍIÉJ "V C « . 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E G A L 
C o m p u e s t o 
do sustancias absolutamonto 
indispensables para la formación 
y pira ol desarrollo 
de la carne muscolár y do los 
Sistemas nerv'mo y oseoso. 
